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$15.00 plata. 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 m 
H A B A N A | 
12 meses. 
6 i d . . . , 
8 id.. . 
$14.00 plata. 
$ 7.90 „ 
S 3.75 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
i por cc-rte del señor (loo Manuel Díaz 
ha encargado de da agencia del D í a -
sí'n lJ)t,; ,,A y í ah ina d i Alqní/.ar el se-
p- Jon Alberto García, único autori-
^(l,) desde nliora para cirmto ..c rola-
& con este periódico en (l,cho pne-
m y para ^ í'r'br,) aitrasos (11UÍ 
i ñor su«cr''peí on es. 
Habana, 0 de Diciembre de 1907 
E l Administrador, 
• Jvan G. Fu mar lega. 
Para «tra'yor comodidad del públ ico 
hemos establecido en esta oficina un 
aparáto telefónico con el número 104, 
á fin de atender mejor, independiente-
nicnte, todos los asuntes de orden ad-
ministrativo de carácter breve. 
m i l P O R E L C A B L E 
{ E R V I C I O P A R T I C O L á a 
D I A R I O M A X I M A . 
E 
Madrid 6. 
E X M E L I L L A 
Ss ha recibido un telegrama de 
París anunciando que el Ccmandan-
te General de Mel i l la ha expulsado 
de aquella plaza á los representantes 
de la "Compañía Minera F r a n c e s a " . 
P I D I E N D O U N I N D U D L T O 
Se ha'verificado u3aafiEe??is&i de kfó 
P directores de los per iód icos po l í t i cos , 
sin distinción de colores, h a b i é n d o s e 
acordado en ella pedir a l Gobierno 
el indulto de D . J o s é Nakens. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Sn votación ordinaria ha aproba-
do el Congreso el presupuesto de Go-
bernación. 
En la misma Cámara e m p e z ó la dis-
cusión del presupuesto del Ministerio 
de la Guerra. 
; L O S C A M B I O S 
En la Bolsa de Valores se han co-
tizado las libras esterlinas á 28'51. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Oe ía tarde 
H O R R O R O S A H E C A T O M M B E 
Pittsburg, Pensilvanla, Diciemore 
6.—Un despacho t e l e f ó n i c o ds Mono-
nagh, dice que unos quinientos mi-
neros, por lo bajo, han sido sepulta-
dos en las dos minas de carbón de 
Mononghada, en cada una de las cua-
les, no obstante estar separadas poi 
el r ío del mismo nombre, se produ-
jeron esta tarde una e x p l o s i ó n simül. 
t ánea , que se o y ó á ocho millas de 
distancias, sin que nadie pueda ex-
plicar la causa de tan tremenda des-
gracia. 
E S T I M A C I O N E S R E S P E C T O A L 
N U M E R O D E V I C T I M A S 
Fairmont, V irg in ia Occidental, D i -
ciembre 6 .—Ha ocurrido hoy una ex-
p los ión en las minas n ú m e r o s 6 y 8 
de la C o m p a ñ í a Garbcnera de F a i r -
mont, ubicadas en Mononagh, y v a r í a 
entre 150 y 700 las estimaciones res1 
pecto al n ú m e r o de trabajadores qxie 
han sido sepultados en las mismas. 
E L P R I M E R D A T O O F I C I A L 
Pittsburg, Pensilvania, D ic i embr ' 
6,—Telefonea el Superintendente de 
las minas de Mononagh, Mr. Maone, 
que asciende á 500 el n ú m e r o de las 
v í c t i m a s y que no se cree que ninguno 
de los que se hallaban en las mismas 
haya sobrevivido á la violencia de la 
exp los ión . 
S O L D A D O S P A R A G O L D F I E L D 
S a n Francisco, Diciembre 6 . — E n 
cumplimiento de las órdenes que re-
c ibió de Washington, el general Funs-
ton ha enviado hoy doscientos cin-
cuenta soldados á Goldñe ld , Nevada, 
en donde se e s tá temiendo que los mi-
neros en huelga promuevan graves 
disturbios. 
c t i o q u e v a l o r e s . • 
R io Janeiro, Diciembre 6 . — E l va-
por costero b r a s i l e ñ o "Guaseo", ha 
sido echado á pique frente á Parana-
i gua ,de resultas de una col i s ión que 
i tuvo con un barco desconocido y pe-
i rsceiron treinta de las personas que 
! t e n í a á su bordo. 
A T A Q U E A U N C O N V E N T O 
San Petersburgo, Diciembre 6 . — E l 
convento que se hal la en las cercanías 
de Pskow, en las provincias del Bál-
tico, fué atacado esta mañana , por 
una partida de unos veinte bandidos, 
á los que los monjes recibieron á ti-
ros y lograron poner en fuga d e s p u é s 
de un sangriento combate en que mu-
rieron seis de los religiosos; las tro-
E s la sidra m á s sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de V i l l a viciosa (As tur ia s ) . 
Soulos únicos receptores y representantes en toda 
la I s la de Cuba 
Landeras, Calle & C a . 
Counerciautes Bauqueros con T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la eticiueta de cada botella. 
26-1D 
S O C I E I > A l > M U T U A I > E S E G U R O S 
domicilio social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
. Capital responsable hasta la fecha: $ 1 ,001 .454 U . E . C y . 
s Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 5 0 0 , 0 0 0 U . E . Cy. 
^ p ^ f n vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la v i d i Oontraseguro 
ODllsraciones á lotes. Seguro contra incsuduM. Seguro* pecuario*. 
má ,! C R ^ D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es la Sociedad Mutua de Seguro 
0tra pberal que se conoce; sus Pólizas son ra Is veatAjosas que ia> de cualquier 
pré^0aiPañia; disfrutan do mis beneficio* y ss obtiene mayor cantidad en 
distrih1^ ^ PriraasA pagar, son muy reducidas, y los beneficio* sociales son 
Uld0á entre todos los asDCiados, enlas épocas designadas. 
L á C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, ^ I P R E K las u 
hambre por fuera, 
^ A E C A 
as Deumáticas para a u t o m ó v i l e s 
8e M A R C A 
VeQdeü é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
Í W . : ,. J o s é A l v a r e s y G o m p . 
^ U d a c l e n A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
a y F E R R E T E R I A y en P I T A O E C O R O J O . 
^ • • ^ ^ x a a l o i j . n j L S y 1 0 , T o l é > f e l i n o 1 3 3 2 . 
' C. 2721 36-1D 
pas y los gendarmes que acudieron 
á auxi l iar á los monjes persiguieron y 
acabaron de exterminar á la partida. 
De lajnoche 
E L S E C R E T A R I O T A F T 
Berl ín , Diciembre 6 . — E l secretario 
Taft l l e g ó esta tarde y sa ldrá inme-
diatamente para Hamburgo, donde 
embarcará m a ñ a n a con rumbo á 
Nueva Y o r k . 
P R O C E S O T E R M I N A D O 
Boise, Idaho, Diciembre 6 .—Ha ter-
minado el proceso de George A . Pet-
tibon, acusado de complicdad en el 
asesinato del Gobernador Steunen-
berg. 
B O N O S D E L C A N A L D E P A N A M A 
Washington, Diciembre 8 . — E l Se-
cretario del Tesoro ha aceptado las 
posturas sobre los bonos del Canal 
de P a n a m á , que suman veinticinco 
millones de pesos. 
R E C O R D B A T I D O 
Portsmouth, Inglaterra, Diciembre 
6 . — E l caza-torpederos " T a r t a r , " de 
la larmada br i tánica , buque movido 
por turbinas, ha batido el record de 
los barcos de su clase, andando en 
una prueba 35,952 nudos por hora. 
A L A R M A D E S A P A R E C I D A 
Kansas City, Diciembre 6 . — L a si-
t u a c i ó n financiera ha vuelto á sus 
condiciones normales, indicando que 
y a ha desaparecido l a per turbac ión 
y la alarma causada por el cierre del 
"National B a n k of Commerce." 
C o n l a n a v a j a S T A R 
no hay que botar las hojas, pues Vd. mis-
mo las puede afilar y siguen dando el 
mismo resultado. Agentes y depósito. Mu-
ralla 119. 
Centr í fuga , pol. 96, en plaza, 3.62 
centavos. 
Centr í fugas , n ú m e r o 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.5|16 centavos. 
Mareabado, pol. 89, en plaza, 3.20 
centavos. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
2.85 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.55. 
Harina , patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Diciembre 6. 
Azúcares cen tr í fugas , pol. 96, á lOs. 
7.1|3d; 
Azúcar m a s c á b a d o , pol. 86, 9s. 
6d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha, 9s. 6.3l4d. 
Consolidados, ex- interés , 82.7¡8. 
Descuento, Banco de Inglaterra , 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex -cupón , 
90.1|4. 
Par ís , Diciembre 6. 
Renta francesa, ex- interés , 95 fran-
cos 80 cént imos . 
1 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 6. 
A z ú c a r e s . — L a cot izac ión de la re-
molacha en Londres ha tenido hoy 
una p e q u e ñ a alza; en la plaza de 
New Y o r k al igual que en esta, no 
ha habido var iac ión . 
Cambios.—Rige el morcado con de-




Londres 3 div.. . . . . . . . . 20. 
60 d¡v IS.-^S 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Diciembre 6. 
Bonos de Cubá, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 98.3|8. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
104J|4 por ciento, ex- interés . 
. .Centenes, á $4,77. 
Descuento papel comercial, de 7 á 
8 por ciento anual. 
Cambios " sobro Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.80.85. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.20. 
Cambios sobre Par í s . 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 18.1¡8 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d |v,, 






París, 3 djv 5,7|8 
i Hainhurgro. 3 d[V... .. 3.1 [2 
; Estados Uuidoí 3 ItV 9.1 [2 
1 España, s, plaza y 
cantidad 8 djv 7. 6. 
Dto.p ipal cj > inroiat. í) i 12 d. ^ í u ií. 
MoieM* tekri t/er tí. —Se ijc ti/.tú « >/ 
como sigue: 
Oreen baeks 9.3 [4 9.7 [8 
Plata americana., 
Plata espafíola. 94, 94.1 [8 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
abrió hoy animado y firme, con re-
gular demanda por las acciones de 
los Ferrocarri les Unidos de la H a -
bana y d e s p u é s de regir sostenido 
durante todo el día, dec l inó un po-
co á ú l t ima hora y cierra algo pe-
sado. 
Los Ferrocarri les Unidos abrieron 
en Londres á £77.314, 
mckap.o tun 
P H t L A B E L P H I A 
L e s s i n i g u a l e s c a l z a d o s p a r a p i é a c u b a n o s , de! 
f a m o s o P A R S O N S , se v e n d e n en las a c r e d i t a d : ^ 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a C a s a G r a n d e . 
Loa de h o r m a ® n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O R S G N , primeros eo idear tales estilos, se 
v e n d e » en las conocidas Pele ter ías , L * a P * 1 0 0 A , L<a 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e l o n é s , i L a 
L i b e r t a d , L . a ® N o v e d a d © ® y E S B a s a r 
G u b a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K / i E D , e n t o -
d a s f o r m a s , y s o b r e todo , e n l a e s p j c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , s e e n c u e n t r a d e v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
Las señoras qne gastan calzar bien, no usan otro calzado 
que el de ios afamados maestros 
Wicherí & CarcTmer, 
TRAOEMARK 
cayo hormaje, corte y hechura no tiene rival . 
De venta en las renombradas Pele ter ía* L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a s a M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a l u l a . 
0: r 5KOE ^ 
Los ooQocidísinass calzados 
Se vendan en todas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exí janse y pidan^e siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace m á s de 
volate aftas, qae los garaut i zan . 
CUBA 61 * 
B s c l u s l v a m e n t e a ! p o r m a y o r , G U D f t 6 1 , A p a r t . 1 4 1 . 
_ OJUl 0.1* 1 Hj, 
Cotizamos: ^ 
Bonos de Unidos, 108 á 111. 
Acciones de Unidos, 86.1|4 á 87.1]4. 
Bonos del Gas, 109 á 111. 
Acciones del Gas, 99.3|4 á 101.1|2. 
Banco E s p a ñ o l , 74.1|2 á 75.1|2. 
Havana E l é c t r i c o Preferidas, 76.1|8 
á 77.114. 
Havana E l é c t r i c o Comunes, 28.112 
á 28.3|4. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal 
Deuda Interior, ' 86 á 86.3|4 Cy . 
E n la Bolsa se han efectuado hoy, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos, 86. 
50 acciones H . E . R. Co., 76.1|2. 
$2,000 plata española , 94. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
93% a 94% V. 
101 á 103 
3% á i V. 
109 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Diciembre 0 de 19)7 
Plata española 




tra oro español 109% á 
Oro americano con-
tra piara e spaño la . . . á 1G P. 
Centenes.. á 5.59 en plata. 
I d . en cantidades;., á 5.60 en placa, 
Luises á 4,47 en plata. 
id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
E l peso americano 
E n piara española . , á 1.16 Y . 
N o t a s A z u c a r e r a s 
M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
Extracto de la Eev i s ta Azucarera 
de los señores Czarnikow, Mac Dou-
gald y Compañía , 
Nueva Y o r k , Noviembre 29, 
"No puede decirse que el mercado 
ha estado activo durante la semana, 
pero sí ha demostrado más a n i m a c i ó n 
que durante a l g ú n tiempo. E n primer 
lugar, unos vendedores cubanos acep-
taron 2.3|16c, cf,. 94°, por 650 tonela-
das cen tr í fugas , para embarque inme-
diato, y d e s p u é s se e fec tuó una nueva 
venta de 6.000 toneladas á un precio 
equivalente á 2.5|16c. cf., base 96°, 
Por otra parte, los dueños del ún ico 
azúcar de c e n t r í f u g a s que quedaba, 
lo vendieron á 3,67c.. base 96°, ó sea 
la paridad del precio obtenido por 
Cubas. 
E r a de esperarse que estas ventas 
que c o m p r e n d í a n • unas 8.000 tonela-
das, fijaran ese precio en el mercado, 
y que el hecho de disminuir las exis-
tencias, inf luir ía para una alza en los 
precios m á s tarde, pero eon perjui-
cio para el mercado, unos refinadores 
veindieron á otros 700 toneladas de 
c e n t r í f u g a s en a lmacén , á 3,62c., ba-
se 96°, reduciendo, por consiguiente, 
á este nivel las cotizaciones. 
L a posic ión del azúcar es-firme por 
varias razones: L a s existencias aquí 
y en Cuba son pequeñas . De los car-
gamentos de J a v a que pertenecen á 
los refinadores, siete de líos, suman-
do unas 40,000 toneladas, quedan aún 
por l legar; agregando á estos uno 
de J a v a sin vender y• aprooxiniadH-
imente 30,000 toneladas de Hawai i, 
tendremos todo el azúcar, de proce-
dencia extranjera, que probablemen-
te rec ib irán, los refinadores, durante 
las p r ó x i m a s seis semanas. L a s 
260,000 toneladas que Componen oso 
total, d i f í c i lmente podrán bastar 
para cubrir la cantidad- que se refina 
en dichas semanas, dejando á los re-
finadores una existencia razonable, 
que deben siempre, tener. Si no hubie-
ra sido por los azúcares de Luis:ana, 
las condiciones actuales podrían ha-
ber determinado . una escasez tempo-
ral y hacer subir los precios á la pa-
ridad de los de Europa. 
Sin embargo, los productores do 
Luis iana han estado vendiendo con 
pfitf'sistencia sus azúcares y Uegárofl 
á aceptar 3,25c., base 96°, libre á bor-
do en N é w Orleans, L a s compras 
hechas por refinadores de New Y o r k , 
para este mercado; y hi menor tiran-
tez respecto al n u m e r a l - : h a n produ-
cido una alza á 3.37c,, base 96°, pre-
cio que, habiendo cesado Ja prima so-
bre el dinero, significa un costo en 
New/ Y o r k de 3,62c,, ó sea el mismo 
que se ha pagado en la úl t ima tran-
sacc ión de que dimos cuenta. S i loa 
refinadores de New Y o r k han com-
prado, como se supone. 50,000 tone-
ladas de azúcar para eníbarq'ué dé 
New Orleans, seguramente están pro-
vistos hasta el comienzo de las cose-
chas de Cuba y Puerto Rico, 
Jaa e x p o r t a c i ó n ,de a/ucares de 
New Orleans á estos: puertos, á los 
cuales abastece durante este breve 
período de deficiencia, no aumnta la^ 
existencias en el país, y el resultado 
será siimplemente. que las ref inerías 
de New Orleans. una vez que hayan 
agotado sus propias existencias, ten-
drán que comienzar á comprar, más 
temprano que de costumbre,, azúca-
res de Cuba y Puerto Rico. 
E l mercado europeo ha estado inac-
tivo y algo flojo durante estos dias, 
pero después han mejorado los pre-
cios, y quedan hoy como sigue: No-
viembre-Diciembre, 9s. 4U'd.; Ene-
ro-Marzo, 9s, e ^ d . ; Mayo, 9s. 8;)/id.; 
Agosto, 9s, l O ^ j d . 
V o l v i ó á discutirse en la Confe. 
i U B P J C Á E S P E C I A L D E 
D B ü . A . V B G A , e s p e c s a 8 i ® t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido,consigue cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo , Churiesbon v San L u i s . 
26.-1D 
pip de los chj(U3i ;it) Lid] Agento fiscal del Gobierno de h Ro n 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 3 , 0 0 0 — A c t i v j ; $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
E L ROYAL BA.NK OF CANADA ofrace ias rasjorss garantía? pira, Djpiñojí 
en Cuencas Corriances, y en el DaoirDinaatio Atnrrjí. 
SÜCURSAL13S EN CÜJtiA: 
Habana, Obrapía 33. —HLbina, Gilia:i> Ji.—-Miibiriz*?, — Cáráana?,—Catna^iiey, 
Manzanillo.—Santiago de Cuba, —Oiení'aeg js. 




E S E L TECHADO IDEAL. 
No es papel ni contiene al-
quitrán. 
No se derrite, ni se pudre, ni 
se corroe. 
No absorbe calor, ni lo afecta la 
humedad. 
Muy faoil de colocar y más liviano 
que otros techados. 
Más económico y duradero que los te-
chados de hierro, acero y tejamanil. 
E L EüBEROID es el Techado que me-
jores resultados ha dado. 
En Cuba los grandes Centrales y las Com-
pañías ferrocarrileras usau el RUBEROID. 
STANDARD PAINT COMPANY. 
100 Williams St, New York, Fabricantes. 
Pídanse folletos, muestras, precios y descuen-
tos al Agente General, 
lorenzo Oliva, Coiupostela lio, altos, HABANA. 
26-1D 
<K G a l f a n o 7 6 > * 
E ! m e j o r v m á s 
V i a l i d a d e n l a c o m p o s t u r a de r 
»i 2761 
prendería v piearas preciosas, relojes, o 
e s c r o n ó m e t r o s y r e p e t i c i o n e s E x i s t e n c i a de l o s m a g n í f i c o s r e i o j e s " E x c é l d a " 
174^ >o o< S u c u r s a l : P r a d o 101 >o 
de arte v myeb íes de todas ciases. 
R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o n o c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s . 
13-3 
D I A R I O B E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la mañahfe.-—Diciembre 7 de 1907. 
renc iá de Bruselas respecto S que 
R u s i a forme parte de la C o n v e n c i ó n . 
Prevalece la op in ión de que se llega-
rá á un acuerdo en este asunto. 
Los recibos seimanales fueron de 
11,754 toneladns. como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 3,857 
Anti las m&nores . . . . 70 
„ H a w a i i . . . . . . . . 1,467 
„ J a v a . . . . . . . . . . . . 5,990 
,, Varios 370 
L U I S X A N A . — E l tiempo es muy 
favorable para la molienda y los re-
cibos en New Orleans son considera-
bles. Los refinadores es tán pagando 
3%c., base 96°, ó sea % m á s que en la 
semana pasada. 
R E F I N A D O . — ' P e r m a n e c e en una 
cond ic ión poco animada y no hay in-
dicaciones de um aumento en la de-
manda. L o s precios Icontinuan isin 
cambio á 4.70c. menos 1 por ciento, 
cora, e x c e p c i ó n de l a Federa l Sugar 
Refining Co . que pide 5 puntos me-
nos. 
Existencias: 
(Willett & Gray. ) 
1907 1906 
New Y o r k , refinadores. 109,813 96,899 
Boston 21,725 25,681 
Filadelfia 23,783 20,344 
N . Y o i k , importadores 
S A I J V B A N 
Diciembre: 
„ 7—Saratoga, N . York. 
„ 8—Coronda, Buenos Aires. 
„ 9—Mérida, Progreso y Veracruz. 
10—México, N . York. 
13— Progreso, Gaveston 
„ 14—Havana, N . York. 
14— Severn, Veracruz 
„ 15—La Champagne, Saint Na-
zaire. 
„ 16—Morro Castle, Pogreso y Ve-
racruz. 
„ 17—K. Cecilie, Santander y es-
calas . 
„ 17—Monterey, N . York. 
17—Montevideo, Veracruz. 
„ 17—Syria, Tampico y Veracruz. 
20^—R. María Cristina, Coruña. 
30—Severn, Canarias. 
Enero. 
3—Albingia, Coruña y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 6: 
Para Cayo Hueso y Miamí vapor america-
no Miamí por G. Lawton Chllds y 
comp. 
10|3 tabaco 
9 pacas id. 
103 bultos provisiones y frutas. 





Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... N . 3 .62á 3.67 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... „ 8.12 á 3.17 
Az , de miel, 
pol. 89 „ 2.82 á 2 . 8 7 
Brasil , pl. 87 á 
Manila, supe-
rior á 
l io , l io n. 1, 
p. 88, Noml á 2.94 N, 
Surtido, p.84 « 2.62 ',, 
3.84 á 3.90 
3.34 á 3.40 
3.10 á 3.16 
á 
Diciembre 6: 
Vapor inglés Bencliff, procedente de 
Filadelfia consignado á D. Bacon. 
6 7 b 
Ferrocarries Unidos: 2,845 toneladas 
carbón. 




Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba N 2.31 á 2.34 
Ctf, pol. 
96 , , 1.97 á 2 . 0 0 
Mascaba-
dos p. 89 „ 1.71 á 1.73 
l io l io n. 
I , pl. 88, 
nominal á 1.91 
Surtido, 
pol. 84 á 1.71 
2.44 á 2.50 
2.12 á 2.S5 
1.87 á 2.95 




Granulado, neto.. 4 . 6 0 á 4 . 6 5 4.55 á 4 . 6 5 
A z ú c a r de remolacha . 
Embarque de Hamburgo y liremen, 
costo y flete: 
1907 
Vapor americano Miami, procedente de 
Miami y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
6 7 7 
D E MIAMF 
L . A . Trohock: 5 barriles J * -cajas 
pescado. 
D E CAYO HUESO 
J . Feó: 1 caja pescado. 
T. Blake: 1 bulto ropa. 
Nota — A última hora quedaba en puer-
to el vapor inglés Coronda, procedente 
de Buenos Aires y escalas, con carga ge-
neral. 
c o l e g i o i m m m 





se 88 análisis 9|9 
Segundas, id. 7[9 
75 anális is 
á 9 ^ 
á 7^% 
9 [ 4 % á 9 I 5 
7[4% á 7 [5 
Ventas anunciadas desde él 22 al 
29 de Noviembre. 
4.500 sacos de c e n t r í f u g a s de C u -
ba, pronto embarque, á 2 3-16c. cf., 
base 94°. 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
de a lmacén , á 3.67c., base 96°. 
5,000 sacos de c e n t r í f u g a s de C u -
ba, de a lmacén , á 3.625c., base 96°. 
Nota .—Es incorrecta l a noticia que 
c ircu ló de que l a venta de 10,000 sa-
cos, en a lmacén, fué hecka á 3.65c." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l " C o r o n d a " 
Ayer tarde entró en puerto el va-
por i n g l é s " C o r o n d a " procedente de 
Buenos Aires y escalas. 
V a l o r e s á e t r a v e s u 
Diciembre. 
• » 7-
SB E S P E R A N 
Helgoland, Bromen y escalas. 
9—Mérida, N . York. 
9— México, Veracruz y escalas 
10— Progreso, Galveston. 
10— Niceto, Liverpool. 
11— Havana, N . York. 
11—Santanderino^ liiverpool y 
escalas. 
12— Pío I X , Barcelona. 
13— Severn, Ambers y escalas. 
14— Nordfarer, Hamburgo. 
14—La Champagne, Veracruz. 
16—Morro Castle, N. York 
16—K. Cecilie, Veracruz y esca-
las. 
16—Monterey, Veracruz y escalas 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Syra, Hamburgo y escalas. 
18— Saratoga, N. York. 
18— Gracia, Liverpool. 
19— Reina M. Cristina, Veracruz. 
20— Westplalia, Amberes. 
23—Planet Neptune, Hamburgo. 
29—Severn, Tampico y Veracruz 
Londres 3 div. . , 
„ 60 div. . . 
París 60 d|v. . . 
París 60 aiv. 
Alemania 60 div. 
„ 60 djv. . . 
E . Unidos 3 d v . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . 












18% p ¡ 0 . P . 
5% pjO.P. 
3 V2 plO.P. 
2*4 pjO.P. 









A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 2 % rls. arroba. 
fondos pCíMIcos 
V A L O R E S 
Bonos del Empréstito d<3 
35 millones 
Deuda interior 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera bipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id, id. en el ex-
tranjero 11614 118% 
Id. id. (segunda bipoto-
ca) domiciliado en la 
Habana 
I d . id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . . 
Bonos primera hipoteca 
do Cuban Electric Co. 
Üonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. de! Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
ción 
Id. de los F . C. TJ. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca . Internacional. . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 




















Bonos Cmpañía Eléctrica 
de Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . .: 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . .1 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrdo de Gas. . 
Compañía Dique de lá 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
way s Co 
F . C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
Sres. Notarios de turno: Para Cambio, 
Francisco V. Ruz; para azúcar, Joaquín 
Gumá; para Valores, Lázaro Canceco. 
Habana, Dbre. 6 de 1907. — E l Síndi-




















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Sillotes del Banco Español de ¡a isla 
de Cuba contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 94 
á 94% 





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . N 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 93% 96 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 113 119 
Obligaciones segunoa hi-
Doteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 115 
Obligaciones Hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Villaciara. . . . . . r l 
Id. id, id. segunda. . . W 
la. primera ^ rrdCarHl 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha^ 
baña 108 112 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 85 93 
Obligaciones gis. íperpé-" 
tuas) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 108% 110 
Bonos Copañfa Gas Cu-
bana. N 
Bonos de la República 
de Cuba eraiádos est 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipott-ca 
The Matanzas Wato» 
Workes 1 N 
Bonos hipotecarios- Oea-
tral Olimpo. . . . . í i 
Bonos hipotecarios Gen-
tr»3 Covadonga. , * . í i 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 107% 112 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 75% 76 
Banco Agrícola Ue Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 111 sin 
Banco de Cuba N 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 86 86% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 2 5 30 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana CeD' 
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . JN 
Idem id, (comunes). . N 
Fer^acorril de Gibara á 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
m w k 1 1 1 m ni m i k 
IPIAMS m U B 1 E M IOS m i MILLER & Co. Mlefflte íel "Stock E í t e ' 
O F I C I N A S : B K O A 1 3 W A Y 3 9 , N E W Y O K K 
[ [ E E E S F O S m E S : M. DE CARDENAS & Co. COBA 74. TELEFONO 3142 
T E N E D O R E S P A R A R O P A 
C H A M P I O N " 
ü í í 0 R M T 0 P A R A E L 
P A T I O 0 J A R D I N 
D E S A R M A B L E Y G I R A T O R I O 
N ú m . 1 100 p i e s d e soga. 
>j ^ 115 • 
ii 3 150 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101. 
26-1D 
Amal. Copper. . . . 
Ame. Car F . . . . .1 
Texas Pacific. . ... M . 
Ame. L o c o . . . . ,.1... 
Ame. Smelting. .. ., í 
Ame. iáugar, . . . » 
Auacouda, . . . ,. [• 
Atcbison T . . . . ,.1 1 
Baltimore & O, w , 
Brooklyn. . . > .. 1. 
(Janadian Pac. . . 
Cbesapeako. . . ,. .« 
Rock i s lán , . . .. 1. 
Colorado Puei. ... ,,,,1. 
Destilers !áec. . ... .. 
Erie Com. . . . . 
Hav. l^lec. Com. . . 
Hav. lülec. Prof. . 1. 
Louisville. . . . . 
St. Paul. . . . . M 
Missouri Pac. . . . 
N. Y. Central. . .. ,. 
f ennsylvauia. .. ... .« 
Reading Com. . . . 
Cast Iron Pipe. . ,̂  
iáoutbern Pac. . . 1. 
Soulbern Ry . . . ,.j 
Union Pacific. . .. 1. 
U. S. Steel Com. . .. 
U. ó. Steel Pref. . . 
Nortb Pacif. . . . 
interborough Co. .; , 
interborougb pf. . . 
Miss K a usas & Tezas. 
Cotton — Oct. .. .. 




1 . 1 Cierre \ <H* | ] ] Cambio anterior [ Abrió \másalfo\másl7aio\ cierre | neto 
49 %| 48 y» ¡ 50% | 48 %| 49 %j más Va 
— 1 — J — J — J — i " 
— i — i — l — 1 — 1 
75 %| 75y2| 77y2| 75y2[ 76 
«107 |107 |108y8|107 |108 | 
32 j 32y8| 33 32 %| 32%| 
74 % | 73%i| 74y8| 78y8| 73%! 
84-%, 88% 84 I 83%| 83141 
39y8j 39 | 40%| 39 I 40 I 








42^1 42^1 41 41 
_ j 
— iy3 
105V4.|104%|107%|104%|106 1 más :;4 
98y2l 98 I " ^ 1 98 I 981^ 
I í l l 4 % | 1 1 3 y 8 | 1 1 5 ,I113%|114 
l , 95 | 94%j 97 '] 94^1 95 
J 120 1120 j l 2 1 % j l l 9 % 120 
11 75 I 74 %| 76y2| 74% i 76 \ I más l 
119%|119 ¡120 118%|118%| — 
27%|' 27 %| 28y8l 27y8| 27% I más 
89%] 88%| 89%| 88%| 89%| _ 
^ ¡ 1 1 7 / * | 1 1 9 % í l l 7 % | 1 1 9 i 4 | más l 
1 — 1 — I — i — 1 
1 — í — 1 — 1 — 1 • 
.i — 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 1 
Dique do la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo 121% 1 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba., N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pro-
f érenles 76 
Compañía Havana Ei^c 
trie Railway Co. ( c 
muñes 28 
Compañía Anónima 1VÍ 
tanzas r N 
Compañía Alfilerera L 
baña .1 N 
Compañía Vidriera de 
Cuba. N 
Habana, Diciembre 6 de 1907 
03 
38% 
O F I C I A L . 
76% 
28% 
J U D I C I - A X i 
FEDERICO LAREDO Y BRU, Juez de Pi l -
mera Instancia del Oeste de esta Ca-
pital. 
Por el presente edicto se hace saber: <HJ<i 
á consecuencia del juicio ejecutivo •«KU»4ü 
pt- César Víctor Maza, cesionario de D. JoSS 
Ferná-ndez y Martínez contra Ram6n Iglesias 
y Pérez se ha dispuesto sacar á pública su-
basta por término de ocho días el estable-
cimiento de café, cantina y restaui-ant, titu-
lado 'El Olimpo" de la propiedad de D- Ra-
món Iglesias, situado en la calle de Cam_ 
panario número ochenta y ocho esquina á 
Neptuno, con todas sus existencias, armatos-
tes mostrador, muebles y útiles de todas 
clases que al mismo corespondan; así como 
la acción al local que ocupa; y los derechos 
y acciones anexos á dicho establecimiento, 
derivados del contrato de arrendamiento de 
la vidriera, para la venta de tabacos y ci_ 
garros, situada en el local del mencionado 
establecimiento y convenido dicho arrenda-
miento con D. José Soto y Cubas; tasado di-
cho establecimiento con todas sus existen-
cias y derechos expresados en la suma de 
cuatro mil novecientos noventa y ocho pe-
sos oro español; habiéndose señalado para 
el acto de la subasta el día veinte del ac-
tual ñ, las dos de la tarde, en el local de este 
.luzgado, sito en los altos de la casa núme-
ro uno de la calle de Cuba; advirtiendo que 
no se admitirán proposiciones que no cubran 
los dos tercios del avalúo: que para tomar 
parte en. la subasta deberán los licitadores 
consignar previamente en la mesa del Juz-
gado, ó en el establecimiento destinado al 
efecto, el diez por ciento efectivo del valor 
de los' bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
Y para su publicación en el periódico DIA-
RIO DE LA MARINA, libro el presente 
en la Habana, Diciembre cinco de mil nove-
cientos siete. 
Federico Laredo. ' Ante mí: 
Angel Lía misa. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura del Distrito de la Habana. Cerro 
440B. — Habana, 4 de Diciembre de 1907.— 
Hasta las dos de la tarde del día 13 de 
Diciembre de 1907, se recibirán en esta Otl. 
ciña, proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de piedra picada, para la ca-
rretera de la Habana á Batabanó y entonces 
serán blertas y leídas públicamente. Se fa-
cilitarán á los que lo soliciten Informes é 
Impresos. — J . M. BalW. ingeniero Jefe p. s. 
C. 2768 alt. 6-4 
A D U A N A D E L A H A B A N A 
A V I S O 
No habiéndose presentado á reclamarlas 
como de su propiedad los que se creyeron 
derecho á las 27 cachuchas que se encuen-
con dercho á las 27 cachuchas que se encuen-
nía del Puerto, se anuncia por este medio 
que dichas embarcaciones serán rematadas 
en pública subasta el día 31 de Diciembre 
del corriente año, en la Capitanía del Puer_ 
to, y qe tasadas en junto han sido valora-
das en $80.00 moneda americana. 
Habana, Noviembre 30 de 1907. 
Saturnino Ivantra 
Administrador de la Aduana. 
C. 2781 5-5 
y Sociedades. 
" E l G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i ó n e3> 
D o t e s ó 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas y v a l o r e s co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A . L ; 
B A N C O 
I > E L A I S L A D E c ^ ' 
S E C E E T A E U 
Obligaciones del 
$(5.500.000, ampliado á ^ ( Z a ' Po 
hau i^ultado agraciadas en t 0 0 ^ celebrados en L' de 1 )ieiembrP h SOrS 
para sn amortización en p» . % 
ro de 1908. tn ^ de ^ 



















Del 3231 al 324n 
3931 al S 
12891 al 12¿Jo 
a 2200() 
27'41 al 27750 
02'31 al 32740 
3Í001 al 36010 
11081 al 41690 
41971 al 4 l S 
42841 al 42850 
15751 al 45760 
55481 al 55490 
r>6061 al 56070 
AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas ^ de las obligaciones^ prendidas en las bohs 
Del 65001 a f ü o o T " 
••• 07956 al 67960 
Habana 2 de Diciembre de 1907. 
Vto. B110.—El Presidente, J ' M-
r i m ó n . — E l Secretario, José A ai 






A C I O N A L D E C u BA 
G A P Í T A L $ o.OOO.OOO.Oi) 
A c t i v o e n C u b a . $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O d e l G O B I E R N O de L X R E P U B L I C A de CüBA. 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O á . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O e s q u i n a á C U B A , 
GALIANO No. 84, HABANA. 
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C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U I D O 
C. 2701 26-1D 
• ; 
n u e v a E s c o c i a 
I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
SECRETARIA , 
En cumplimiento del Artículo 111 eei Rfl<i 
glamento GeneraJ^ se cita á los Señores aso' 
ciados para la Junta «eneral que tend.i efecto en ios salones de a Asoclaclln, T». 
niente Rey 71, el domingo 7 c.ei actuil á iij 
2 p. m. con objeto de procx'oi á la coíiSti-
tución de las mesas que han de intervenir 
en las próximas elecciones. 
Habana Diciembre 1 de 1907. 
C. 26Ó1 
E l Secretario Interino, 
Joaquín Alvarado. 
8-1 D. 
M S " 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 . 
Capital $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados $ 5 . 3 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O M l e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
en Cienfuegos, S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos a tenc ión preferente á los depós i tos del deparfcamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo m á s altode 
plaza. 
c 2750 1 D 
k m i k l i 9 5 , H A B A Í Í A . 
c o m p a ñ í a d e m m m mutuos 
C O N T R A I N C E N D I O . 
B s i a í M a efila Sanana e l a á a F 
ES Î A UNICA NACIONAL 
y l leva 52 a ñ o s de existencia 
y de operaciones contmnaí, 
C A P I T A L respon-
sable S 46 .166 ie i -0a 
S I N I E S T R O S paga-
dor naara la ¿e-
s i m m n 
-isegura casae ae mamposiena biu m> 
dera, ucuxtaaas por xamüias> 4 üa 
t¿vos oro «spauoi por iuo acimi. 
Asegura casas de mamposterla oste-
riormeute, con tabiquería iuterior do 
manipostería y los píaos toaos de raatléra, 
altos y oajos y ocupados por íamilia, 
á 32 y meaío ceaiavos uro espaaol yoi 
10C anuai. 
Casas do madera, cubiertas con lejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque ao ten< 
gan los pisos de madora, babiiadas so* 
lumente por íamilia, 4 4 i y medio ceata* 
voc oro español por 10 ü auuai. 
Casas de tabla, eou tecbos de tejas de 
lo mismo, babitarlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos uro español por lüil 
anual. 
Los edificios de madera cjue tengaü c* 
tablecimentos como bodegas, café, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que pa^ 
S140 por 100 oro español anual, el ediH' 
ció pagará lo mismo y así sucesivamenM 
estando en otras ecalas. pagando siem 
pre tanto por el continente como por ai 
contenido. . , 
Oficinas: en su propio edificio. Haos 
na número 55. esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Noviembre de 
C. 2740 
se-ir 
^ S u l M e l n remolcador 
De 50 toneladas brutas, con máqui 
de vapor de 100 caballos de tuer^. 
Su caldera es alemana construida, efl 
este año, y alcanza una velocidad u 
millas por hora. 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A I i A C l O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R Í A . 
P a b l o D r e h e r | 
J o s é P r i m e l l e s l 
1 I N G E N I E R O S D I R E C T O R A , 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
Grandes Tal leres ele B r u u s w i c k , Aleruaaia . M a q u i n a r í a <le Cm^atti >. 
r Puentes y Edif ic ios de acero. 
Tal leres tíe Humboldt , A lemania .^ 
i Calderas y m á q u i n a s de vapsr. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundid9. 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a ? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e * » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2746 26-1D 
B A N G O A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L S O B I B R M A M á H I O A . U 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
I > I l E t E J O T O i O L I E S Í 3 j 
Para otros informes_ diríjanse S 
dacción de este periódico. „ g 
C. 2766 . 
la re' 
C A J A S R E S I P A 
L a s t e n e m o s e n miescra 
d a c o n s t r u i d a c o n todos los i 
i a n t o s m o d e r n o s y las ' 
p a r a g u a r d a r va lores ú e . . ^ 
c lases , bajo l a p r o p i a costoai 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a daremos 
lo s d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 
N G E L A T S Y C O W ^ 
J o I . de l a C á m a r a . 
Sabas E . de Alvaro . E l i a s Miro . 
Migruel Mendoza. Feder i co de Zaldo. 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s sobre e l i a 
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a ^ 
Marcos C a r y a j a l . 
L e a n d r o V á i d a s . 
C. 2231 78-1 Oct 
, d e C á r d e n a s y C a . 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
Rec ib imos ordenes de compra y venta de todas clase* de Bonos y V a -
lores cctizabJes en los Mercados de New Y o r k , OauadX, E a u d r e s , y eu el 
de ia H a b a n a , p a r a K e u t a 5- t a m b i é n eu especulacioue* con d l e i puotbs de 
g a r a n t í a . 
L a s cotizac7on.es de la Bolsa de New Y o r k son enviadas p j r los 
S e ñ o r e s Mi l l er y (Jomp., B r o a d w a y ííl>. 
c 119 ?12-5 JB 
L a s a l q u i i a m c s en ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a cou 
l o s a d e l a n t o s ^ d e r n ^ ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , u " " 
y p r e n d a s b a j o l a i " ? P ' » 
í o d ! * d e l o s m t e r e s a a c * 
P a r a m á s i n i o r m e s o i ^ , 
á n u e s t r a o f i c i n a A"4 
J t . y í o m a n n < * 
C. 25SÍ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de Ta maí íana.—Dieie inbre 7 de 1907. 
rsKCOSYCÜRRENGY 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
I I 
tti sistema de Suffolk iniciado por 
Restablecimiento de un Banco en 
ton y extendido por los seis E s -
B 0 , L nue constituyeron la porc ióu 
? Territorio de la A m é r i c a del Nor-
f6 denominada Nueva Inglaterra, 
: -tía en Instituciones dedicadas 
¿ d e s c u e n t o s y otras operaciones 
% carias, y autorizada para eani-
•-nR'i,llletes redimibles, liasta cierlo 
límite' bastante elevado á veces, sin 
" exigencia de g a r a n t í a s especiales 
la comprobación de circunstancias 
^terminadas de capital ú otras. 
T s referidos Bancos que fnncio-
0 del año 1840 al 1860, llegaron 
^f1 Amprn de 506. con un capital 
L poco más de 12o millones de pe-
. v se aduce, como d e m o s t r a c i ó n 
^ ' l a bondad del sistema, que la 
¿misión de sus billetes no era capri-
hosa ni obedecía á otros fines que 
l ilonar las necesidades financieras 
de aquel Territorio, s e ñ a l á n d o s e al 
fecto la circunstancia de que estan-
do autorizados liara poner en circu-
lación más de 125 millones de pesos 
en billetes, solamente llegaron á 
emitir 50 millones escasos. L a capa-
cidad emisora de cada uno de 
dichos Bancos era fijada por la L e -
gislatura del Estado, á manera d-
¿.(mcesión /individual, y var ió desde 
.•nn 20 por ciento de su capitail has-
ta un 200 por ciento del mismo. 
Mucbos Tratadistas han elosriado 
Grandemente las con di c iónos finan-
cieras de los Bancos de la Nueva 
Inglaterra en aquel per íodo de tiem-
po, exponiendo alabanzas de la dia-
fanidad de sus negocios, d̂ e la exac-
titud de sus operaciones. (Te la con-
fianza que inspiraban y de la hon-
radez con que p r o c e d í a n . 
• Sin negar ninguna de esas circuns-
tancias cabe sin embargo -sugerir dos 
consideraciones que son de tomarse 
en cuenta: la una para explicar, tal 
xn. la existencia de esas circuns-
tancias y la otra para apuntar la 
duda de que ellas nuedan nuevamen-
nresesntarF^ en la Drástica actual 
dasn 
coionizaeion 
'ra fué el he 
)nes no se h 
de b 
r.m.iao i\ew nn-
"•• '̂ó los Estados 
1 í a m o i b i r e . Ver -
U. Khodo I s l á n d 
'.•cntan en la co-
méricá Septentrio-
culi a res, que les 
y qüe trascienden 
ŝ todas durante 
i\ desarrollo his tó-
l idad americana. 
í o n t em'^ o r á n e o r e -
particular se ex-
•uiontes t é r m i n o s : 




nas laminas, sino que 
ó congregaciones 'ente-
rieron á la vez para 
bajo la Jefatura de 
y d iáconos . E s t a cir-
!a origen á los caracte-
tintivos de la historia 
a I n g l a t e r r a . . . De la 
r a que las primeras ex-
venían de Inglaterra 
trayondo consigo sus antiguas aso-
ciaciones de feligreses, así las nue-
vas ramificaciones • n a c í a n como 
cuerpos organizados y listos para 
m vida en las comarcas 
siendo comunidades ya 
^constituidas y maduras. Por esto 
i.?0 v0 ^ ^ r ^ ' a en los comienzos de 






"res más di; 





''nifique desorden ni violencia, ni 
;'nada de ese parcial retroceso al 
"barbarismo üue con frecuencia se 
"comprueba entre pueblos fronte-
''rizos. Cuando la poblac ión de 
"una aldea llegaba á cierto desa-
"rrodlo, más al lá de lo conveniente, 
"una parte de la . Comunidad mar-
"chaba por el desierto y fundaba 
"otra aldea; pero la parte emigran-
"te era tan completa y bien organi-
z a d a como aquél la que quedaba de-
"trás y desde la primera m a ñ a n a 
"de su existencia la nueva aldea te-
"nía su Iglesia con pastor y diáco-
"nos, sus Asambleas Municipales con 
"miembros elegidos y Condestables, 
"así como su maestro de escuela: 
"todo el mecanismo para conservar 
" la just ic ia y el buen orden, sin que-
"brantanlo s la r e m o c i ó n . . . Este 
"Estado peculiar de cosas se bu-
"biera roto violentamente en la Nue-
"va Inblaterra, si las circunstancias 
" e c o n ó m i c a s hubiesen sido inapro-
"piadas al mismo. Si la gente de 
"Winshrop hubiese ido á las már-
''genes del James River , y empren-
"dido para su sustento el cultivar 
"tabaco para los Mercados E u r o -
"peos, poca durac ión hubiera tenido 
"su compacta extructura social. 
"Pero suced ió que en la Nueva In-
"glaterra fué encontrada una vi-
"vienda adoptada á las coátuni-
"bres de sus ncunantes. E n lugar 
"de ofrecer á estos una e x p l o t a c i ó n 
eu grande escala, por ejemplo, 'de 
"arroz ó de tabaco, el pa ís simple-
'mentc les br indó un suelo no com-
'nletamente pobre, aunque en par-
'"íes estéri l , que obl igó á cierta de-
'"dicación al trabajo inteligente y 
"constante, que no requir ió gran 
"cambio en los háb i tos de vida ad-
"quiridos en la antigua patria al 
"esta;blecersc cada C o n g r e g a c i ó n so-
"bre una p e q u e ñ a área de t ierra di-
"vidida en fincas ele corta exten-
"s ión, contiguas unas á otras, y con 
"una Iglesia y un fuerte en cada 
"aldea levantados en medio de 
^"aquellas. Bajo tales circunstan-
"cias no hubo obs tácu los para re-
p a r t i r la propiedad, y como regla 
"general cada cabeza de familia tu-
"vo el dominio de la t ierra sobre 
"la cual se sos ten ía dicha fami l ia ." 
No parece desacertado buscar en 
tós rasgos caracter í s t i cos de la colo-
nización de Üá Nueva Inglaterra una 
de las causas eficientes del buen re-
sultado de sus Instituciones de Cré-
dito, durante aquel per íodo de su his-
toria, que si no podemos llamarlo 
remoto porque el transcurso de me-
dio siglo no constituye un lapso pro-
longado de tiempo en la v ida de un 
pueblo, es indudable que ideo lóg ica -
mente podemos colocarlo á una enor-
me distancia de los momentos actua-
les por la t r a n s f i g u r a c i ó n prodigiosa 
que en ese n ú m e r o de años han ex-
perimentado todas las manifestacio-
nes de la humana actividad, y muy 
particularmente en la R e p ú b l i c a 
Norte Americana. E n efecto, no son 
las mismas las circunstancias concu-
rrentes en el problema financiero, 
aprec iándo lo en la doble d é c a d a de 
1840 á 1860, y e s t imándo lo en los 
momentos actuales, d e s p u é s del enor-
me acrecentamiento de la p o b l a c i ó n 
de los Estados Unidos, m e z c l á n d o s e 
m ú l t i p l e s elementos é tn icos , del desa-
rrollo constante de los negocios (bu-
siness) en combinaciones n o v í s i m a s , 
complicadas y de extensa órbi ta de 
acción, y d e s p u é s de modificaciones 
esenciales en el carácter , háb i to s y 
opiniones del pueblo americano. 
Ante el cambio de los factores del 
problema cabe detenerse, y pregun-
tarse, si en la actualidad ser ían idén-
ticos los resultados de Instituciones 
Bancanas del sistema Suffolk. que 
recuerdos tan gratos dejaron en la 
Nueva Inglaterra. 
Aunque el Proyecto de L e y pre-
sentado al Congreso está apoyado 
por Mr. Fowler , que acaba de ser 
nombrado Presidente de la Comis ión 
de Bancos y Currency, del Congre-
so, y es a d e m á s un miembro de la 
A s o c i a c i ó n de Banqueros en cuya 
ú l t ima C o nv enc i ó n ha sostenido las 
ideas del plan sobre emis ión de nue-
vos Billetes, se nos figura que ha 
de ser laboriosa y dif íc i l su tarea en 
el seno del Congreso para obtener 
la aprobac ión del billete de refe-
rencia. No han dejado de ser com-
batidas aquellas ideas en la mencio-
nada Convenc ión , hac iéndose serias 
objeciones á las .mismas, y señalán-
dose posibles peligros en su adop-
c i ó n . De todos modos, y en nuestra 
humilde opinión, el Proyecto de L e y , 
tal cual está redactado, y con sus 
m ú l t i p l e s medidas de garant ía , no 
creemos que haya de resultar en la 
práct i ca de un gran beneficio para 
ios Bancos, prescindiendo de consi-
d rar el perjuicio que á los nego-
cios en general pueda ocasionar la 
emis ión de los Billetes de Crédito . 
Supongamos la existencia do un 
Banco con un capital de $5.000.000 
_ y con una emis ión de Currency Na-
| cional de $3.000.000. P a r a poder 
util izar la facultad emisora que el 
Proyecto de L e y concede, ese Banco 
necesita , tener una reserva de 
$1.000,000, para llegar á emitir como 
m á x i m u m $1.825.000 en Billetes de 
C r é d i t o ; deberán, a d e m á s tener en 
condiciones de inmediata disponibili-
dad $456,250 y habrá de satisfa-
I cer al Tesoro Púb l i co , y para fondo 
de garant ía $67,250 cada un año. 
S i con los datos que preceden á la 
vista, se realiza un cálculo , para 
computar los perjuicios que á la Ins-
t i t u c i ó n reporta la para l i zac ión , por 
lo menos parcial , de la facultad pro-
ductiva de una parte ntotable de su 
capital, así como el abono de canti-
dad no despreciable como tributa-
ción al fondo de garant ía , con los 
beneficios que el aumento de su pa-
pel circulante pueda proporcionarle, 
no pensamos que sean estos en grado 
tal de exceso sobre aquellos que la 
conveniencia resulte evidente é in-
discutible. 
Por otra parte si al hablar la L e y 
del " c a p i t a l " de un Banco para se-
ña lar partes alicuotas del mismo, 
á los varios efectos que ella indica, 
excluye aquella porc ión del propio 
capital representada por valores que 
garantizan emisiones del actual Cu-
rrency Nacional, entonces se mer-
man de tal manera las ventajas del 
nuevo sistema joara los Bancos que 
pretendan utilizarlo, que probable-
mente serán aquellas ilusorias. No 
es este un particular aclarado en 
el B i i r pendiente de reso luc ión , pe-
ro si se busca en el crédi to , que se 
deriva de la existencia de un capi-
tal responsable, la base inspiradora 
de confianza para los nuevos bille-
tes no parece l ó g i c o que aquella por-
ción de capital , afectada ya á una 
| responsabilidad directa y conocida, 
sea tomada en cons iderac ión . . 
Tampoco nos parece claramente 
expuesto en la L e y Proyectada si la 
t r ibutac ión rpie sobre sus nuevas 
ernisioneis deban abonar les Bancos 
al Tesoro Nacional, está destinada 
á garantizar los Billetes, exclusiva-
mente de l a I n s t i t u c i ó n Bancar ia 
que l a p^ga. ó si reunidas las cuo-
tas de todos los Bancos contribu-
yentes el monto total garantiza to-
das las emisiones de billetes y por 
ende cada una de ellas en particu-
lar. De l texto del B i l l pudiera de-
ducirse esta ú l t ima i n t e r p r e t a c i ó n 
¡ pero realmente origina s i tuac ión muy 
diversa cada una de esas dos solu-
ciones, y puede producir impres ión 
diferente en el p ú b l i c o la emis ión 
de billetes bajo una ú otra forma 
de garant ía . 
Expuesta y a la s i tuac ión actual de 
este problema palpitante, debería , 
a j u s t á n d o m e al propós i to que me i 
animaba al comenzar á escribir mi 
anterior art ículo , poner t é r m i n o á es-
te segundo, y fin á mi expos i c ión , 
pero como el apetito dicen que vie-
ne coaniendo, la gana de escribir, me 
ha venido escribiendo, y á riesgo 
de cansar á los lectores del D ia-
rio de l a M a r i n a , r edac taré un ter-
cer art ículo para indicar algunos de 
los males posibles que para el pú- i 
blico pudiera acarrear el sistema de 
billetes de crédi to en los Estados 
Unidos, y para hacer ligeras conside-
raciones con re lac ión á Cuba y á su 
c irculac ión monetaria echando mi 
cuarto á espadas, ya que todos nos 
hemos sentido súbi ta é inopinada-
mente económicos , hacendistas y fi-
nancieros. 
Alfredo Zayas. 





EL BANCO NACIONAL DE CUBA 
Paga .. los bonos premiados y los 
cupones de la deuda interior de La 
R e p ú b l i c a de Cuba. 
Otra travesura de E l Triunfo. 
Albora ha descubierto que el perio-
lismo habanero trata de organizar una 
fuerza para irapomerse como directora 
de todos los partidos políticos militan-
tes. 
Ecihe usted lujo de denominaciones. 
Pero ¿tenemos aquí partidos? y si 
los- teni-mos ¿son políticos ? y si son po-
líticos ¿pueden ni deben llamarse mi-
l i tante ? / 
T a n dif íc i l va siendo eonst.ituir un 
partido pol í t ico en Cuba oomo mante-
ner en eeuilibrio una gota de azogue 
en el centro die unía suiperficie con-
vexa. 
¿iCrée sin ce raméate el colega que los 
gajes de livas puied'en llamarse nacíanos 
s¿>n faltar á k propiridiad del término? 
* * 
Y si •no (Juay -partidos ¿ para qué se va 
á crgamizar esa fuerza ? ¿ contma quién 
ó sobre quién iba; á actuar? 
P i r o veamos como se expresa el ro-
llega: 
Algunos periodistas, prohombres del 
pasado, son los que más se mueven pa-
ra organizar esa fuerza utilizando las 
faciridades quj cfrecen oiertas publli-
caciones. y se llega hasta; forjar anto-
jadizamente la formación de un grupo 
ó de un nuevo "trus t" , como se dice 
•ahora. Son precisamente altos emplea-
dos, eonisejeros aúlleos y amigos em-
pimgorotados, tos que miás se jactan de 
poder, obtener prebendas, destinos y 
negocies en las altes esiferas, que com-
pañeros de la obscuridad y el silienoio, 
aipairenitando una menitirosa indepen-
dencia de criterio ó una mal disimula-
da soberbia. 
Los periodistas que no han s i lo hom-
bres de pro en el pasado ni lo son en 
el p l í s e n t e , parecen estar á cubierto 
de la acusación y ésto, por nuestra par-
te, nos traqouiliza. 
dos los periodistas extranjeros 
aun k ic i éndo le s la injuria de 
as capaces de ponerse á sueldo 
personajes empingorotados, al-
]éaid<GS públ icos y consejeros 
como ifill suelldo oensiste en des-
tinos y prebendas, que los extranjeros 
no pueden desempeñar por ministerio 
de la ley, y si entraran en n'egocios eon 
sus auixliares, no tardaría en descu-
brírseles el chiuo, nadie qüie tenga un 
poco de meollo en la cabeza ha de su-
ponerles metidos en tales trotes. 
Puede, sin embargo, que E l Triunfo, 
dk- esta, vez, y por excepción, no haya 
querido referirse á periodistas extran-
jeros sino á periodistas cubanos. 
Pero tratiáhdose de compañeros , no-
sotros fa l tar íamos á lo que Les debemos, 
y hasta creeríames puerder el aire de 
familia, si dijésemos ante esa acusa-
c ión: " a h í n'ós las den todas." 
No. no hemos de decir eso. Quere-1 
anos de-.vde luego salir en su defensa, 
afirmand;) qm ningún periodista del 
•país se encuentra en dispos ic ión de en-
trar en ése " t r u s t " por dos razones. 
Pr imera: perqué dirigir partidos su-
pone colectividades dispuestas á some-
ters: á una direcc ión; y aojuí todas las 
vcoleetividades son indisciplinadas y 
sabiats " a nativitate," que no aceptan 
la auteridad de n i n g ú n "leader" si no 
en cuanto hagan uso de el'ia para oler 
donde guisan y, después de ordenar la 
entrada á saco, dicsaiparezcan por esco-
t i l lón sin reclamiar el gaje eorrespon-
di'ente. Y según'da: porque los perio-
distas no tienen dioero para pagarse 
viajes de propaganda de ida. y vuelta, 
fonda y ropa limpia, y ese dinero—de 
que careciein líos fantás t icos partidos en 
que nos quieren hacer creer, como en 
duendes—no habían de pedirk) presta-
do ni aceptarlo de nadie á condición 
die que sus discursos no fuesien oidos 
por los adversarios. 
* * 
Esos argumientos bastan para con-
vencer del despropósito que entrañaría 
ese "trus't", aparte ya die que la moda 
imlpuesta es que los jefes no dirijan 
los partidos sino los partidos á los je-
fes; y para ese viaje n i n g ú n periodista 
necesita alforjas. 
'En un artículo .que publiea La Co-
rrespondencia Mil i tar , de Madrid, lee-
mios con sorpresa lo que sigue: 
" E l ministro de la Guerra ha acogi-
do con el entusiasmo que le miereee to-
do lo que es liidai.go y noble, la idea 
íde que el ejérciito intervenga en la con-
siagración de " E l C a n e y . " 
'Un soldado de .corazón, como lo .es el 
antiguo maestro del Colegio de • Infan-
tería, tiene que vibrar al unísono de 
sus subordinados en cuestiones de •dig-
nidad y de patriotisimo. 
Pero insistimos, é insistiremos siem-
pite, que el monumento á V a r a de Rey 
no es ofrenda española , sino cubana; 
no es admiración ds propios, sino de 
extraños , y por eso mismo es grande, 
es altamente halagador para la Patr ia 
madre. 
Insistimos en que -pieoar en al exceso 
es pecar de descortes ía; en que "no se 
nos ha pedido dinero"; en que ofrecer 
unos toles de pesetas, ¡qiuizá sea heriv 
delieadísimias fibras del pundonor. 
E l corresponsal del D iar io de l a 
M a r i n a , de la Habana, ha caíbliegraíia-
•do que el ejército de E s p a ñ a deposita-
ría unía corona en el raonumiento que 
elevan los cubanos ai héroe (español; no 
ha dicho que el e jérc i to se sumaba a¿ 
co-t del monumento. 
Dejemos á nuestros .antiguos enemi-
gos honrar la memoria de V a r a de 
E)ey, y sea para ellos todo el homena-
je. Nuestra acción sólo puede ser el 
de la cortesía, la de la gratitud, expre-
sada por un acto de presencia, por u n 
obsequio aparte ele la cuestión de la 
estiátua. Nos-otrcs no debemos glorifi-
carnos á nosotros mismos en tierra ex-
tranjera; es miás hermoso, ^s más de-
sinteresado el homienaje. 
¿ E s que queremos (y debemos que-
que queremos me la efigie del 
sólo en el r in-
lo la •' fama 4e 
f t r ) , es  < 
cón ele Tjbiza 
sus hazañas? 
Pues ahí, en la explanada del A l c á -
zar de Toledo, frente al hogar de la 
española Infanter ía , hay un sitio que 
es tá pidiendo la. estiátua de V a r a de 
Rey, para, ojeroplo entero de las pro-
miooiones, para recuerdo brioso de su 
'.muerte, para que los extranjeros que 
visitan la imperial ciudad coiitempien 
el único gesto altivo de nuestra ca ída . 
P ro á Cuba no vayamos con la pro-
sa ivil de la moneda;; llevemos una ra-
ma de launel para el comipatriota y 
otra de olivo para los que nos honra'n 
honrando uno de nuestros muertos. 
Y a que alllí fué nuestra pol í t ica po-
co acertada, no echemos sobre su .pe-
destal glorioso un desacierto póstu-
mo. 
•Sólo nos explicamos la dureza que 
palpita en el fondo de esos per íodos 
partiendo del supuesto die que el ¡qjufe 
los escribió desconoce el p lan am-
plio y generoso de l a suscr ipc ión de 
qiie trata, icpe no es cubana, exckis-ivia-
mienftie,, sino cubama, cspañolla, norte-
americana, alemana, italiana, inglesa, 
etc., etc., porque desde el .momento ea 
qule se inieió hubo de adquirir ese ca-
ráofer universal .por la procedencia de 
los nombres que á ella han concurrido 
y concurren. 
Que esto es así se exipresaba en raj 
carta dirigida por nuestro Director, 
señor Rivero, al Presidente del Conse-
jo de Ministros de Madrid, señor Mau-
ra, que ha reproducido l a prensa de la 
corte; y íes extraño que, si de esa carta 
tuvo eonocimiento en su día La Co-
rrespondencia Mil i tar , diga ahora que 
el imonumento á V a r a de Rey no es 
ofrenda española sino cubana. 
Ni aun siendo eso verdad habría ra-
zón para proscribir del concursó pecu-
niario á l a obra, el óbolo de los milita-
res españoles , á míenos que no se nos-
convenza de que estaría hoy mal, ex-
puesta á la admiración de dos mundos, 
arrullada por las comientes dal Pac í -
fico y de l -At lánt i co , sobre las cumbres 
dell Darien, la estatua de Vasco N ú ñ e z 
de Balboa, cualquiera que fuese la na-
ción que le rindiese ¡ese tributo de ad-
miración, ha'rto pequeño para su gran-
deza ; pero s i no hay tal ¿no sería ofen-
i a ae a ¿ ta no 
j e s , o b j e t o s d e a r t s y p e r f u m e r í a , 
asa de Cores9 
L e s r e c o m e n c S a m o s 
S a n E a f a e l 12. 
No siendo cierto que la A g r u p a c i ó n de Constructores y Contratistas esté 
dispuesta á aceptar ni ñ r m a r las bases del C o m i t é " U N I O N D E A L B A Í J l -
L E 8 " se hace saber por este medio para couocimieuto de los obreros de dicho 
ramo. 
Los maestros seguirán recibiendo eu sus obras respectivas á los operarios 
y peones que deseen trabajar deatro del orden que eu las mismas se tiene es-
tablecido. 
Autoriz i i i lo por l a A s r u p a c i ó n : 
E L S E C R E T A R I O , 
G r e g o r i o G a r c í a J r . 
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Cil U m m m \ w m 
( T H E F R E K C H A U T O C ? ) 
GABANTIZA LOS COCHES QUE VENDE 
de las mny acreditadas marcas: 
primer coche eléctrico en su clase 
y el C L E M E N T " B A Y A R D " 
E l motor de gasol ina m á s p o t é u t e 
del mundo. 
V I E T 0 D E S N. 20 , H A B A N A 
c2345 alt 30-7N 
I i 
I n y e c c s ó n 
grande . 
fCura do 1 á 5 días Ir. 
'Blenorragia, Gonorrea, 
r Espermatorrea, Leucorrea 
íb Flores Blancas y toda clase da 
j flujos, por antiguos que sean. 
1 Garantizada no causar Estrecheces, 
itln específico para toda enferme • 
\dad mucosa. Libre de veneno. 
1 De venta en todas las ljoticas._ 
Prspirada ánieiinonts por 
Jiie I m i Cüeiical Cü.,1 
CINCINNATI, O., 




P A U L O S M E R O U V E L 
El Co~tl Pancada por la casa editorial 
..bosnio. Madrid, se encuentra de 
la librería La Modem 
Obispo 135. — Habana 
Venta jauría,  t  ( 
Po^í lll>rería  Moderna 
(CONTINUA) 
irofeVa •Pnmera vez que ll)na catás' 
lia fa ^ ^mensa se abatía soibre aqme-
feda i de genteti tai1 P-;,6Ífica's' tan 
feirhn.Ko sus ^dnos . Y que se con-E f ^ c0n tan poco • 
fué Sai,rini'er ^nsamTeinto de la joven 
traéis á eri USCa de su heranana, y 
Bn &. cafa Por la fuerza, 
^ i a n S ! P1611̂  en a visar á la t ía 
^unkf: n<)CJen'do la imposi'lDilidad de 
La f L ? SU hertoana. 
fretau^ !a ^'Wa debido tomar sus 
^ va ia-¡leSí y sil>. duda se encontra-
\ ^ J.nr 
Aunea u.v,a se qwdo consternada. 
Naatg „ a su'frido un disgusto se-
Netn^'^a destqaiicianniento tan com-eío de i . u ^ i c i a n n i e n t o tan ' 
l ¿ i 1 1 0 ^ . felkidarl en la que 
la anoiana 
M Ia Provirl iiPQc-ia. en rjmen 
^ r.ru, i,r,pn1,? 
^ ¿ ^ m e n t o . l o f e ios 
4 del capitán. 
la com-
Barrousse, Rabastoul y el cura se en-
contraron reunidos, como, por encanto. 
J u a n Dantenac, fiel k sus proyectos 
de la víspera, acudió á casa de las 
huérfanais en €'1 momenito en que de-
liberaban sobre el siniestro aconteci-
miento que había sorprendido á todo 
el mundo. 
¡ Benedecta había desaparecido! 
Marietta no d e c í a toda la verdad. No 
había leido l a carta de su hermana 
más que á su t í a Jul ia , y aún á ésta 
la había ocultado algunos párrafos . 
J u a n Damtenac recibió aquella tre-
menda impresión cuando menos lo es-
peraba. 
E l secreto de aquella marcha ó me-
jor ¡dicho, de aquella fuga, le parec ía 
impenetrable. 
J a m á s le había acometido la menor 
duda á propósi to de su futura. L a en-
fermedad de la joven, su palidez, - sus 
desfallecimientos, le inquietaban sin 
sospechar la causa. 
A ú n ahora que ella misma se acu-
saba al desaparecer tan repentinamen-
te, no pedía decidirse á acusarla. 
—¡ E l l a ! i L a pobre Benedetta. tan 
pura, tan modesta, tan buena para to-
dos! 
Hubiera creído que cometía un cri-
men al suponerla capaz tan sólo de un 
mal pensamiento. 
E l herrero, el marmolista y el cura 
permanec ían mudos de asombro. 
¿Qué partido tomar?, ¿qué hacer? 
E l tiempo era horrible. 
A las diez de la mañana l a nieve 
había aloanzado alturas enormes; los 
camines estaban cambiados en ventis-
queros; los trenes no circulaban. 
J u a n Dantenac se dec id ió de pron-
to y. dijo á Marieta. 
—Corro á Montrejeau. Al l í al me-
nos sabré lo que ha sido de ella y qui-
zás podré alcanzarla. 
Y part ió ligero como un rayo. 
D e b í a seguir un camino á lo largo 
del Garona y del camino de hierro. 
A l pasar por l a es tac ión de Marig-
nac, penetró muy descompuesto. 
A l l í se encontró con el nuevo em-
pleado de Tolosa. 
— ¿ H a visto usted esta m a ñ a n a una 
j o v e n ? — p r e g u n t ó el guía con voz tem-
blorosa. 
— ¿ Q u é joven?—repl i có el otro en 
tono chancero. 
— U n a de las Soubérc. 
•—¿Cuál de las dos? 
— L a menor. Benedetta. . 
— ¿ S e ha marchado? 
— S í , y no sabemos por dónde. 
E l empleado hubiera debido tener 
compasión de J u a n Dantenac. 
Ciertos dolores imponen respeto, ó 
por lo menos piedad. 
Pero el hombre de la estación era 
uno de esos bruto í que no sé impresio-
nan por nada. 
— U n consejo, amigo m í o — l e dijo.— 
No se incomode usted en buscarla. L o 
que me extraña es que no se haya mar-
chado antes, y á estas horas debe en-
contrarse muy lejos. 
— ¿ P o r dónde? 
—Camino de Par ís . H a b r á ido á 
reuinrse con a l g ú n buen mozo, de los 
que la daban conversación el verano 
pasado. 
— ¿ D i c e u s t e d . . . ?—Preguntó J u a n 
Dantenac apretando los puños . 
— ¡ Uno de sus amantes, pardiez! 
~ ¡ A h ! 
— A fe m í a que todo el mundo esta-
ba enterado, y únicamente usted era el 
que parec ía estar ciego. 
J u a n Damtenac contempló âl em-
pleado durante diez segundos, con 
unos ojos tan amenazadores, que el 
otro se puso en guardia. 
E l hombre de la estación era fuer-
te y robusto; pero el guía, más pe-
q u e ñ o y mejor proporcionado, t en ía 
unos músculos de acero. 
De un formidable golpe en pleno 
pecho envió á su adversario rodando 
hasta l a pared, y antes de que hubie-
r a podido reponerse se lanzó á la ca-
lle y oontinuó su camino. 
L a carretera estaba cubierta por 
una espesa capa de nieve. 
_ Todas las huellas habían desapare-
cido. 
Nada podía verse á lo lejos á través 
de la densa niebla que rozaba el sue-
lo. 
E n cada estación, en Salechan, en 
Loures, el guía entró , recibiendo siem-
pre la misma respuesta. 
—No hemos visto nada. 
U n í error indecible le acomet ía . 
Se preguntaba si no s e r í a mejor bus-
car á Benedetta en el fondo del Caro-
na ó en a l g ú n precipicio, que no por 
aquel camino que la joven no hubiera 
podido seguir á causa de su debilidad. 
Y sé promet ía que en caso de des-
cubrir su cadáver , se reun ir ía con ella 
para no separrse más . 
A medio día, después de una carre-
ra insensata, en la que d e s p l e g ó una 
extraordinaria energía para tr iunfar 
de dos obstáculos que se le amontona-
ban, l l egó por fin á Montrejeau. 
Veinte veces había suplicado á la 
nieve que detuviera los trenes y ce-
rrase el camino delante de su querida 
fugitiva. 
¡ V a n a s ú p l i c a ! 
L a c irculación se había detenido, en 
efecto; pero el tren de la m a ñ a n a es-
taba y a lejos. 
U n factor complaciente le dio to-
das las noticias que deseaba. 
H a b í a habido muy pocos viajeros. 
E l empleado se había fijado, en 
efecto, en una joven que había llegado 
muy temprano. 
— ¿ C ó m o e r a ? — p r e g u n t ó Dantenac 
vacilante. 
—Llevaba la cabeza envuelta en una 
especie de mantilla negra. 
— ¿ R u b i a ó morena? 
E l empleado vaciló im instante. 
— R u b i a — c o n t e s t ó . — al menos por 
lo que yo he podido ver. 
— i Al ta? 
'—De mediana estatura. Bonita, y 
miás que nada muy triste. 
— ¿ Con un paquete ? 
— M u v pequeño . 
— ¿ Sola ? 
. —Completamente. 
E l empleado señaló un banco á J u a n 
Dantenac, en la sala de espera. 
— M i r e u s t e d — d i j o — a h í ha estado 
m á s de una hora sin decir una palabra 
á nadie. 
— ¿ Y ahora? 
—Ahora—dijo,—si no se ha para-
do en el camino debe 'estar muy lejos. 
No rqfe encargar ía yo de alcanzarla. 
Debe estar muy cerca de Burdeos. 
J u a n Dantenac se dejó caer sobre el 
banco donde en efecto ha.bía estado 
su futura por l a mañana , qnebrantado 
por su larga carrera, medio muerto. 
• A l l í permaneció breves momeaitos 
sin saber qué partido .tomar, desanima^ 
do y lleno de confusiones. 
S in embargo, una esperanza le sos-
tenía . 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ - E d i c i ó n cío 1;' mañana. -Diciembre 7 de 1907, 
der no sólo á la infanter ía sino á la 
oaballería y á la arti l lería españolas 
prohibirlas ó disnadirlas de q}%e, por-
<pDe V a r a de Rey necesite de una esta-
tua en Tole:1o, no deben suscribirse 
para el monumento del Caney? 
L a misma necesidad que siente el 
artieulista de que s í admiro ají héroe, 
en los -Oiigiarrales .toledanos, la sentimos 
por aoá los españoles que hacemos tam-
bién artículos, de que se le venere m 
Cuba. 
Concédales eso siquiera La Corres-
pondencia Mil i tar é los eompatriotas 
qoe viven fuera de su tierra, que con 
su adimdraovón y la de todos, nada 
pierde, antes gana mucho el generaila-
to español , bien necesitado por oierto 
de que bonremos sus glorias. 
Díoenos . E l Correo Español, de Sa-
gua: 
E l D iar io de l a .Mar ina se asom-
bró, eon sobrado fundamlento,. de un 
telegrama enviado á " E l Mundo," 
desde esta villa, dioiéndole que al mi-
tin obrero •celeibrado el sábado ú l t imo 
to concurrido S E S E N T A M I L obre-
ros. 
E l D iario, después de rebajar un 
cero, qfue es bien poco rebajar, deja el 
qiwmm m seis mi l y aún le parece 
nra.oho, por do cual supone que habrán 
eoncurrido al acto los ostiones de ia. 
Isabela. 
ÍPirescindireraos de la información 
de CíiEl Mundo" que nos importa muy 
poco ó nada; pues aunque se crean 
otra cosa ciertos perioda.cos balbaneros, 
en el interior sabemos distitiguir y dar 
á cada umo el valor real que tiene. 
ÍPero nos limlporta -que el D iar io de 
l a M a r i n a informe bien, y así lo hará 
diciendo que a l mi t in consabido habrán 
concurrido urnas 300 personas entre 
obreros y curiosos. 
OEstamos seguros de que á esa cifra 
no babrá que quitar ni añadir "d iez" 
personas. 
D í g a l o 'así el D iar io , y dirá la ver-
diad que nadie aquí podrá negar, pues 
el bedho de ser extrangieros más ó me-
nos piermicicsos, no mm priva del sen-
tido de 'la vista n i nos dmlpide calcular 
h que está ail alcance de nuestros ojos. 
•Y . . . res mes, pana quie nadie lo en-
tienida. 
iConque 'se reducen á 300 los 60.000 
obreros de E l Mivndo. 
•Ya suponíamos <que no había de pa-
star de aíhí. 
E s la c i f ra sagrada. 
¡No pasan de etlla n i los mitins socia-
listas, ni los mitins pol ít icos. 
Ni el verdadero personal de los par-
tidos. -
Ni .los sueldes de los Senadores y Re-
presentantes, que siguen cobrando. 
to)'.—B. Moas. U n caso de cirujía de 
urgencia por herida del c o r a z ó n . — J . 
Diiago. Rliteneieines eompuestas. Cate-
terismo wspirader.—H. Ferrer . Oftal-
mioreiaeióu de Oatoette. Cien casos.— 
G . Payan y O. Wiills. ('Colombia). I n -
forme presentado al Gobierno de Oo-
lomibia. aceirca del tratami'enito de la le-
pna pOT vi mangle rojo, s e g ú n el pro-
ciiulimiento recoimienidado por el doctor 
Mat ías Duque..—biteratu ra extranje-
r a : ¿•Apendieilis y salpinigitis ? E s -
quierdo.—'Revista generail acerca de las 
hemonragiias uterinas. C a m p a . — L a co-
•f|ni luche y s\i tnatamiiento. Hauser.— 
Varierlades: Nueva Clíniica.—'Segundo 
Congreso Médico Cubano.— Conferen-
eiias Méd'icas en el N ú m . 1.—Rectifica-
ción que se imponía .—Mons ieur A . 
L a l A g í i A g r a r i a 
JUNTA CONSULTIVA 
del jueves ú l t i m o ce-
Brandiere, 
dallares ái 
tura.— X u 
el 
(En 
ing lés .—I 
impl i ea e-iones m;e-
a.—.Vejez prema-
neiia radio - act i'V a. 
son traiteiment. 
jción anti tífica en 
a Biciforina Gra-
nulada 'ilie A . Girard . 
P R I S A Y C O R R I E N D O 
Persona que gozia 
por su posic ión, cul 
¡no 
18 gran prestigio, 
:'ura y talento, y 
)ubliieaim'os á su ruft-
go. míos dlícia ayer eomenitando tía 
pa.fi-a iniciada en estas columnas á _ 




, que en 
tendeado 
rtátu quo 
•la emis ión deMe-
ioro, conservan'do 
s ión de 
su opini.óin es 
gran euiidado de no t 
existente. 
•Que en tal sentido 
r a bacieráe por el Ti 
en las cajas de lia Hacienda una reser-
va imletáltoa equivalente al cincmnla 
por ciento del totaíl; que los billetes di> 
•ben. ser en eiqiuivialenicia de oro español 
ó francés, y sus ivalores de $4-24, -5-30, 
10-60, 21-20, 53-00 y 106. 
Que sería un gran error—sigue ha-
blando nuestro amigo—biacer la emi-
s ión en moneda ameirioana, no sólo por 
que ello sería un paso gigantesco para 
bacerla única en nuestras transaccio-
nes ¡mereaintiles (y con tal medida no 
nos podríamos sustraer á Has fluctua-
ciones del mercado monertario de les 
Estados Unidos) , sino porque se origi-
nairían coniflictos ail no admitirse en 
piajgo de deredhos de Aduanas, siénido-
le imposiible al 'Gobierno el hacerlo por 
tener necesiidad de oro americano para 
la amortiziación y pago de intereses de 
nuestra deuda. 
Con. la e m i s i ó n en oro espiañol que-
darían subsanados tan giraves incon\ie-
niientes, oon lia ventaja de seiguir la 
moneda fraccionaria en las condiciones 
actuales. As í podr íamos por ieil pron-
to remediiar nuestros males y dejar pa-
r a 'cuando f unción»: n ías C á m a r a s y es-
té pol í t icamente reconstituido nmesbro 
gobierno, el laibordar el estudio de u n 
verdadero sistema monetario con tmo-
neida, propia, cuyo cuño sea s ímbolo de 
seiberanía. 
A t í tu lo de información, y s in quie 
nos bagamos solidarios de las ideas ex-
puestas, las damos á conocer á nues-
tros leetores, ^ 
aligun;!, luz en cuest ión de 
cendenciia. 
Publicaciones recibidas: 
La Patulea, por J . P é r e z Losada, di-
buijos de Albeirt Pan-ow. U n tomo de 
308 pégiiuas en 4o. mayor en excelente 
papel y con. preciosos dibujos. No lleva 
pie ú¿ imiprenita, pero em el lomo se 
consigna que está editado en Puerto 
Rico. 
_ Con eiste t í tu lo iba. publicado el cono-
cido perid dista ipuertorriiqueño seño 
Pérez Losada .una novela, que parece 
a?ir amiy inte,resante por aügunos d iá-
HogoB que bemes borjVado a l abrirla L a 
leierem'os 'con mnoho gus'to. Entretan-
l » agraidecemos a l ,a'Utor l a atenc ión 
con (q¡ue nos Ihonra; a l .remlitírnosla. 
B&vista Médico Cubana :E1 n ú m e r o 
correspondiente !á Noviembre, de esta 
acreditatda pníblieación 'Oontiene los si-
guientes trabajos: 
A . Mestre. E l D r . L u i s 'Montano: 
apncites paira su biogratfía, (Con retra-
eomo cineetmos, dan 
ainta trans-
Nos pregunta uin suscriptor que por 
qué creemos que nuestro Banco NaCio-
mal lo es solo de nombre. 
Aum'que no somos nosotros los encar-
gados de l a sección "Preguntas y Res-
puestas", .invadin¿!mios el terreno de 
muestro compañero Giralt , y responde-
mos : 
Por l a misma razón (que el "Teatro 
Xiacional" se llaania así, á pesar de per-
teneoer a l Centro Giallego. 
** * 
E l pfróx'imo ¡kunfts comenzará lia H a -
cienda á entregar á los banqueros el 
dinero ique á cuenta de los cinco ¡millo-
nes tiiemen solicitado. 
L a s entregas Se harán panlatinamen-
te, comenzando, si-igún informes fide-
dignos, por las casas bancarias de N . 
C'elíats y Comp. y H . Ulpmann y Comp. 
nn a a tarae 
lebró ses ión .extraordinaria l a J u n t a 
Consultiva Agrar ia bajo la presiden-
cia del señor F e r n á n d e z de Castro y 
estando presentes los vocales señores 
Sola, Marx, Mendoza, Dolz, Cuervo y 
Camps, Secretario. 
Se aprobó el acta de la ses ión an-
terior. 
Seguidamente m a n i f e s t ó D . Gabriel 
Camps que por la prensa se 
h a b í a enterado de que l a Comis ión 
Consultiva m a n t e n í a l a c o n t r i b u c i ó n 
sobre la renta l íqu ida do la t ierra y 
rechazaba la i m p l a n t a c i ó n del siste-
ma contrario ó sea sobre el valor de 
la propiedad, y como él c r e í a inter-
ipretar el pensamiento de las clases 
productoras que entienden que hoy1 
no sería n i conveniente ni oportuno 
modificar el conocido sistema de im-
puestos habida cuenta á lo d i f í c i l si 
no imposible de fijar el valor, por 
causas de todo orden, entre las que 
podr ían enumerarse las cuestiones 
coimuneras, l a deficiencia en ciertos 
respectos de l a L e y Hipotecaria, la 
pesadumbre de los créd i tos por deu-
< das de la propiedad, la escasei? y ca-
n - [ r e s t í a de los p r é s t a m o s y la falta de 
pro-1 un catastro ó cosa que lo supla, ped ía 
que se enviase á l a Consultiva un 
mensaje de fd l ic i tac ión y s i m p a t í a y 
l a junta por unanimidad así lo 
acordó. 
L a A s o c i a c i ó n A g r í c o l a Mercanti l 
de B a ñ e s e n v í a telegrama de congra-
tu lac ión á la Consultiva por su cons-
t i tuc ión . 
E l Jefe de fabr icac ión del Central 
"Cons tanc ia" "Colonia l Sugar C o " , 
llama la a tenc ión sobre los daños cau-
sados en los campos de c a ñ a por el ga 
nado; erse es deific'ien.te,el 'Código Pe-
na l en esta materia, y que debe propo-
neree la rMÍorma dol miisimo en conso-
nancia con las práct icas del país , en 
este punto, distinto de E s p a ñ a para 
•clonde |¿>rinciip)almente se promuilgó 
dTcbo C ó d i g o . 
Se dió lectura á una carta del doc-
tor M. D e l f í n propomiendo l a crea-
c ión de Escuelas p a r a campesinos pues 
en las escuelas rurales no se dá á los 
n iños guajiros una e n s e ñ a n z a en re-
l a c i ó n eon sus necesidades ulteriores, 
sino teor ías necias sin prác t i ca efi-
caz. 
Don Laureano F . Gutiérrez," dueño 
del Central " A n d r e i t a " , expone que 
el temor a l daño que en las propieda-
des puedan hacer lias revueltas ó 
convulsiones retrae el capital de su 
invers ión en los campos y es l a cau-
sa de l a c o n g e s t i ó n de los centros ur-
banos, por lo que entiende que ser ía 
obra de buen gobierno, que e l E s t a -
do dictase una ley ofreciendo garan-
t izar esos daños , en su caso, tanto á 
los ciudadanos cubanas como á los 
extranjeros, fijándose de antemano 
con c laridad l a forma de las reclama-
ciones y la de r e p a r a c i ó n ó indemni-
zación. 
E l s e ñ o r don Roque Garr igó reco-
mienda se gestione que se deje sin 
efecto el recarga del 30 por ciento so-
bre los derechos arancelarios que se 
autor izó por las Cámaras cubanas 
al celebrarse el Tratado con los E s -
tados Unidos, pues l a p r á c t i c a ha 
probado ser innecesario el recargo. 
Se acordó que pasasen é s t o s do-
cumentos á las respectivas Subcomi-
siones. 
Se d ió lectura á un extenso pro-
yecto de la .Subcomisión tercera de 
Agricultura, Industr ia y Comercio, á 
m o c i ó n de don L u í s Marx , acerca del 
medio que p o d r í a emplear el Gobier-
no para dar l a p r o t e c c i ó n que necesi-
tan los p e q u e ñ o s cultivadores de ta-
baco, frutas, viandas y frutos meno-
res de esta Is la . No hay que pensar ni 
'en el présitamo directo de numerario 
ni por parte del Estado, ni por me-
diac ión de cualquier otro organismo 
central solvente, ni tampoco en la ga-
rant ía , que no tiene, del pequeño 
d e S W M M 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A C A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S , 
E L G R A N P U R I F S C A I > O R D E L A S A N G R F . . 
Ochenta ases de anoaíroBo éxito. • Pídase el Ittiiito oon nnaeresos testimonios. 
LAEORATORIO SF. S W á l M (Antes en PhJiadeiph¡& 
J A M E S F . B A £ < £ , A S t D , S T . I v O U I S , M O . , E . U . Áa A . 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C e E . ¿ 
•3? O UVE U S 
C E R V E Z A 
agricultor. Pero es derto que 
el campesino no encuentra recursos 
como otros años, porque su provee-
dor, conieroianto rura l de un barrio 
es tá escaso de recursos por encon-
trarse adeudado con los importado-
res de las capitales, quienes se re-
traen de seguirles fiando, temerosos 
de sólo conseguir el aumento de sus 
c r é d i t o s activos por realizar. 
Tomando esto como punto de vis-
ta, l ó g i c o es pensar que si el campesi-
no vivo del auxilio del bodeguero 
que en v í v e m s y art ícu los de primera 
necesidad, más que en efectivo le va 
anticipando sobre su cosecha, toda 
imedida que brinde facilidades al co-
mercio rura l para que se surta del 
comercio' importador de las capitales 
y á éste para que importe en condi-
ciones poco costosas por ahora todos 
los ar t í cu los de primera necesidad y 
v í v e r e s del consumo de los agriculto-
res en p e q u e ñ a escala, será algo 
práct ico que r e d u n d a r á en beneficio 
de estos necesitados permitiendo una 
s i tuac ión general de espera hasta que 
con l a rea l i zac ión de las cosechas y el 
ingreso que con su venta ó exporta-
ción sobrevenga, se normalice la si-
tuac ión . T a l medida de p r o t e c c i ó n 
indirecta puede ser que el Gobierno 
con las g a r a n t í a s debidas del comer-
cio importador de v í v e r e s y ar t í cu los 
de primera necesidad conceda á es-
tos un aplazamiento de un año por 
ejemplo para el ingreso en el Tesoro 
de los derechos de i m p o r t a c i ó n que 
devenguen aquellos ar t ícu los de co-
mercio indispensables para la v ida á 
fin de que puedan surtirse conve-
nientemente con el menor gasto por 
ahora y proveyendo ellos á sus con-
sumidores los bodegueros ó tenderos 
rurales den margen á que ellos pue-
dan á su vez abrir la mano á aque-
llos agricultores de p e q u e ñ a escala 
que por su.honradez y buen cumpli-
miento les ofrezcan la seguridad del 
reembolso cuando recolecten su cose-
cha. 
Aunque á primera vista aparezca 
que este medio no llegue á beneficiar 
á quienes desea protejer. cons iderán-
dolo detenidamente se v e r á que dado 
lo í n t i m a m e n t e relacionado que uno 
con otros se encuentran hay una r a -
zón de rec íproca y generail conve-
niencia que abona por el é x i t o de la 
medida. No es presumible que con la 
c o n c e s i ó n gubernativa, que recomen-
damos, se entronice el abuso aumen-
tando las iimportaciones con perjuicio 
del numerario circulante porque co-
mo se ve no se trata de rebaja alguna 
de los derechos arancGllacios sino de 
un mero aplazamiento para s u co-
bro con la indispensable g a r a n t í a pa-
r a el •Gobierno. Cuáles sean estas ga-
rant ía s habrá de fijarlas el Gobierno 
mismo á cuyo favor se constituyen, 
que s e r á además , quien especifique 
cuáles deban ser los art ícu los de pri-
mera necesidad que gocen de l apla-
zámfíeni/o del pago de derechos de 
i m p o r t a c i ó n que se recomienda. 
E l s e ñ o r Camps pid ió l a palabra 
para hacer suyo el proyecto y pedir 
su inmediata aprobac ión , que de esa 
manera quedar ía completo el pen-
samiento del Gobierno llevando su 
acc ión benéfica no sólo al taller del 
industrial y á la f á b r i c a del produc-
tor, sino á todos los ámbi tos del p a í s ; 
el proyecto m e r e c í a una detenida me-
d i t a c i ó n pues que no se trataba de 
privar al Estado de ingresos sino de 
condicionar el pago de los derechos 
que son cosas distintas, que otras 
veces los hacendados h a b í a n pagado 
fuertes derechos fiscales por importa-
c ión de maquinaria por medio de pa-
garés á plazos y que no v e í a qué ob-
j e c i ó n pudiera hacerse al proyecto 
que era un trasunto de lo que se ha-
c ía en Alemania en casos c r í t i c o s y 
de angustia como los que sufren los 
sitieros, especialmente los de Vue l ta 
Abajo, que no tienen ni para las pos-
turas. Y una de dos, ó los derechos 
de i m p o r t a c i ó n se garantizan en fir-
me, en cuyo caso nada pierde el Go-
bierno, ó no se dá esa g a r a n t í a y en 
ese caso no pasará este proyecto, pe-
ro que debe probarse. 
L a jun ta acordó se repartiesen co-
pias impresas para ulterior delibera-
ción y acuerdo. 
Quedó aprobado el proyecto de la 
Primera Subcomis ión , á moc ión del 
señor Sola, sobre reservas troncales 
y se aprobó la totalidad del proyec-
to sobre d e r o g a c i ó n y m o d i f i c a c i ó n 
parcial de art ículos de L e y Hipoteca-
ria, para que la publicidad y espe-
cialidad del Registro de la Propiedad 
sea efectiva, y se entró en la discu-
s ión del articulado. 
Se l e v a n t ó l a ses ión para conti-
nuarla el mártes p r ó x i m o . 
Paso absolntf permitir 
die. 
Ante e'l fracaso de 
id comisario tuvo 
autoridad militar, 
mes, todos 
•(|ue aeiidiv nes' 
Ci'cHstas I a , la 
pusieron en ' ReniW 
para buscar al ofieial 0 0 L T ' ^ l 
captura de los espías i ^ Z 
lmaginar¡ Î c Maignau erró duranfO,uari0s 
•inrhe por el .campo- v r . ^ - ^ ¡a 
dar eon él. 1 ' " n ^ ¡nx¿ 
Sólo al día siguiente ai , 
quince horais, se presentó ^ CT)0 ^ 
tel, rendido, con el en el 
« t i ,ri ~ _ v a t 
cupacion, ver al an 
ro. zado y pidendo, presa de ^ 
ai coronel par 
3 su mis ión, üarle 
'cf)ro^l para | f 
io . 
Lo extraordinario del 
snes fueron dadJI? 
con tal luc 
Y a no es necesario gastar tanto dinero 
para comprar un buen reloj, escape de 
ancora montado en piedras, plata nielada 
con adornos de oro, planos 6 extra planos. 
E l que lleva la marca C A B A L L O D E BA-
T A L L A , es un 50 por 100 más barato 
que todos los demás de su clase; es fabri-
cado por C. J . .nd A . P E R R E N O U D & 
COMP. D E SUIZA, casa fundada el año 
1770. 
R E P R E S E N T A N T E E N L A I S L A D E 
CUBA, Marcelino Martínez A L M A C E N 
D E JOYAS, B R I L L A N T E S Y R E L O J E S , 
Muralla 27 altos. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
J 
L a guerra declarada.—Capturando á 
los e sp ías extranjeros.—Un comisa-
rio en p e l i g r o . — ¡ O r d e n del coro-
nel! 
E n Nancy, un oficial de infante-
ría llamado L e Maignan h a sufri-
do un singular ataque de locura. 
Presa, de él m a r c h ó al cuartel donde 
se alojaba l a fuerza á sus ó r d e n e s y 
movi l i zó toda la cotmpañía, advirtien-
do á sus subordinados: 
— ¡ O r d e n secreta del coronel! No 
hay tiempo que perde?. 
U n cuarto de hora d e s p u é s l a fuer-
za sa l ió á l a calle, c r u z ó l a pobla-
ción y f u é á situarse en una v ía de 
las afueras, donde é \ jefe d i ó l a voz 
de alto. Al l í L e Maignan i n f o r m ó 
á sus hombres de que ten ía asig-
nada la mis ión de. capturar á los es-
pías extranjeros escondidos en aquel 
barrio, y dió orden de que, durante 
su ausencia, no se permitiese á na 
die e l paso. 
E l suboficial que había de subs-
tituir á L e Maignan quedóse •estu-
pefacto a l oir que acababa de de-
clararse l a guerra á una potencia 
extranjera, y esperó lleno de preo-
cupaciones. 
E n t r e tanto, por toida i a ciudad 
c u n d í a n las diapar.iiadas noticias 
puestas en c i r c u l a c i ó n por el oficial 
demente. 
E l 'Comisario de pol ic ía t ras ladós 
al lugar ocupado por la . fuerza, pero 
le c o s t ó gran trabajo ser escucha-
do por su jefe. 
L a consigna era terminante: silen-
cio é i n c o m u p i c a c i ó n completa- y no 
0S que 
Maignan  luc ider ^ 
hombres las ejecutaron sin T 81155 
sin dudar un momento d- 1 i!ar, 
dez de su jefe. 
E l teniente L e Ii 
recluido en una u n Ui casa de salud. ^ 
CENTRO J t A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
L a Comis ión encargada de las fie 
tas que se han de celebrar el áomlí 
go p r ó x i m o , d ía 8 del actual, con 
tivo de colocarse la primera pi<tr. 
del proyectado edificio social, u 
tomado los siguientes acuerdos- ' 
Primero: E x i j i r la invitación co. 
rrespondiente á todas las personas 
que hayan de ocupar asientos en ij 
Glorieta ó sillas colocadas al efecto 
Segundo: Que con motivo de ob! 
sequiar á los asociados en general ê ' 
tos deberán presentar su recibo á la 
entrada en el patio del Teatro poi 
Consulado, cuya puerta estará expe. 
dita con ese objeto, siendo la salida 
la que por San J o s é da acceso al Tea-
tro. 
Tercero: Que después de la eere. 
monia pasen los invitados al Teatro, 
donde serán obsequiados, exigiéndose 
asimismo la inv i tac ión . 
Cuarto: Que el baile se dé en e] 
Gran Teatro Nacional, toda vez cp 
se han solucionado las dificultadei 
que se h a b í a n presentado. 
Quinto: Que los palcos del Teatro 
se entreguen en esta oficina á medidj 
que sean solicitados con las formali. 
dados acordadas por la Junta general 
Sexto: Que la Secc ión de Recren 
y Adorno sea la encargada de reali 
zar dicho baile y asimismo de aten' 
der á los invitados, en unión de lí 
Direct iva. 
S é p t i m o : Que los vocales de la es 
presada Direct iva y los Presidente! 
de las Secciones concurran ese dia i 
presenciar l a comida que se ha dedal 
á los enfermos, sirviendo este avise 
de atenta inv i tac ión , así como pan 
asistir al banquete ínt imo que en el 
mismo punto se ha de celebrar. 
Y para general conocimiento se pir 
blica el presente, en la Habana á seis 
de Diciembre de mil novecientoi 
siete. 
m m m 
Establecida 1S27. 
PÍRMB HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA BXSmB^Om DB LAS 
LOMB«ÍCffc BÉ I.DS NltfbS t 
ADULTOS. l Ü 
30 tiene ntagun Injrrediente dañino, o Acéptela substitutos, sino sola-
mente el genuino B. A. 
Preparado únicamente por 
B. A . FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa. E . U. de A. ..^ 
E S T E ELEGANTE RELOJ $3-75 
Como venta especial ofre-
cemos este reloj, de Remon-
tolre con caja cazadora pre-
ciosamente grabado y mon-
tado en piedras, garantizán-
dose su correcta marcha 
cronométrica; es igual á un 
enchapado de $85. Acompa-
ña al reloj una cadena para 
señora 6 leontina para ca-
ballero, por $3.75 en mone-
da americana. E l pedido ha 
de hacerse con el importe. 
Se garantiza por 20 años, y al pedirse de-
be determinarse el tamaño, si para señora 
6 caballero. 
Dirigirse á M. C. Farher, Dept. 
Dearborn St., Chicago, 111., U. S. A. 
49, 225 
• 255ñ 30-12 N 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
DE» . A . ^ E S X j I X t X i O S 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
C u r a n I N F A L I B L E M E N T E , en breves d í a s y p a r a s iempre 
Diarreas crónicas., c M f o í p s é infecciosas - Catarro intestiiial-Pnios - Cílicos - Disentería 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran con más actividad que ningún otro oreparado. 
?S601 Veuta: Farmacias y Droguerías. Deposito: AMISTAD 63. 90-18 Oc 
PSS FUERTE QUE SEA, 8E CURA CO» 
í P a s t i l u s o e l O R . A N D R E U i 
Keme4io pronto y «egsro. E» Iw beticM 
C. 2664 Dbre. 5 
E n l a e n l e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e ' á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A I i . 
C 
Compuesta de Aceitt 
puro de hígado de baca-
lao de Noruega, cofi 
Hipofo«fitos de cal y 
soda. Es la cura 
rápida, más permanentí 
y más positiva de la 
A N E M I 
E g t a enfermedad 
a t a c a con m á s 
c u e n c i a á las 
r e s , debido á q u e J» 
sangre de l a 
cont iene m á s agua * 
menos hemoglo^D * 
E l mejor depurativo de la Sangra 
R O B D E P Ü R A T I Y O de G a u d a l 
MAS BB40 AfiOS DB CÜRAOlOSBi 30B.eB.BiX-
DBKTES, BMPLBBSB iC.N LA 
Sífilis. Llagas. Herps. etc.. etc. 
Jy en todas las enfermedades oroveaieabaj 
Ide MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende irán 
C. 2632 26-1D 
Otras clases 
desde 40c t s . 
G r a n s u r t i d o de C á m a r a s p a r a 
p l a n c h a s y p e l í c u l a s de E a s t m a n 
K o d a k C o . , C e n t u r y P r e m o . , S é -
n e c a , &, á p r e c i o s de f á b r i c a . E l 
m á s c o m p l e t o s u r t i d o de efecto, 
y n o v e d a d e s f o t o g r á f i c a s . 
L e c c i o n e s g r a t i s d e f o t o g r a f í a s 
E n v i a m o s C a t á l o g o s p o r c o r r e o . 
O t e r o , G o l o s i n a s f C a * 
32, S A N R A F A E L 32, T E L . 1448 
y m e a o s s u s t a n ^ 
L a Eníul 
m i n e r a l que la 
hombre . ^ a 




R E G E N E R A D O R D E L A S A N f i 
por e x c e l e n c i a ; l a pur i f i ca , ! a n u t r e , l a e n r i a u c c e ; T e s ^ j i o de 
c u e r p o las c a r n e s y las fuerzas , y d á a l r o s t r o e l color ^ egĉ 2> 
la b u e n a s a l u d . E s e l r e c o n s t i t u y e n t e m á s poderoso y que 
tanto p a r a l a n i ñ a que v a á l a escue la , como p a r a l a m p{lfa« 
c r í a . M u y s u p e r i o r á todos los v inos t ó n i c o s , p i ldoras ^ *cel, lo? 
c lones de h i e r r o q u e se r e c o m i e n d a n , los cua les E L I N E * N 0 CXIT&' 
d ientes ; e n í e r m a n e l e s t ó m a g o ; c a u s a n e s t r e ñ i m i e n t o y 
H A n e m i a . 
Kueetra marca de fáiterioa, yepr©-
se&tada por un ĥombre llegando a 
crestas im gran bacalao.̂  se'engo*** 
r̂ar&n'adlierida a las cubiertas d e pa-
pel color salmón que ensuelven 
frascos de la Emulsión de Scott Lefiri-
tima. Emulsiones que carecen de ésta 
marca deben rechazarse como pro-
ductos inferiores que no tienen mas 
semejanza con la Emulsión de Scott 
Legítima que la que bay entre una ilS& 
buessa y otra falsa. La d© Scofct cura, 
tacî nes empeoran. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana .—Dic i embre ~ de 1907. 
M i í t w \ m m 
E n la tarde del- jueves una Coani-
•'U de la Directiva, con el Presi-
dente de la Asoc iac ión , v i s i tó á los 
U o r e s Quesada, Romagosa-y Gómez, 
- nuienes felicito por su regreso te-
t \ esta i s l a , en cumplimiento de 
prdo tomado por Unanimidad. 
aC-gj¡ señor Quesada, el mismo dia 
r la noche d e v o l v i ó la visita y exa-
inó el edif-icio social, quedando su-
Samente s.nsfeclu. 
La Di -t ,va en ;'^no ^-•1u1c'a í,;|-
ra asuntos reglamentarios, hizo al 
señor Quesada los honores, que se 
nin-ec? , 
E n 'las visitas hechas a los referi-
dos señores sobresal ió la s impat ía , el 
afecto y la cons iderac ión que respec-
tivamente se dispensan unos y otros. 
^ «mmtl&r -̂ CTB"' 1 • 
b o s r e l o j e s feusao® d e 
S i r a r c i - J e r r o g e t u x 
son insuperables é iudiscutiblemeute 
los má» exactos. 
L O S G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX, OBISPO 68, HIERRO Y 
Agentes en Cuba de esta gran f á -
brica-
P f i f l í w i s M l I 
ot w m m w « 
E'l "Louis iana P lanter ," per iód ico 
muy notable de Nueva Orleams, en un 
artículo titulado ' ' U n colegio de agri-
cultura en C u b a , " entre otras cosas 
dice: 
"pare-ce no existir duda alguna de 
que el sucio y clima de Cuba son su-
mamente f avorables á la producc ión de 
la caña de azúcar, y quizás son más 
fértiles que los de cualquier otra área 
de igual extens ión en el mundo." Re-
fiérese luego á la falta de braceros en 
Cuba, las Islas F i l ip inas y Hawaii , y 
dice: "Todas estas fases de la situa-
ción obrera afectan igualmente á Cur 
ba, y la intervenc ión americana á ese 
objeto introduce muchas ideas nuevas 
en esa isla, pero t o d a v í a no es seguro 
que todas se lleven á cabo. E l " H a -
vaua Post", Vn fecha reciente, publ icó 
un artículo de fondo sobre escuelas de 
agricultura, y manifiesta su parecer de 
que tal inst i tución en la Is la de Cuba 
sería muy provechosa. No puede ha-
ber dudas sobre , la veracidad de esta 
proposición, y el gran n ú m e r o de es-
tudiantes cubanos que hay en los va-
riso colegios de los Estados Unidos de-
muestra la incl inación de los ciudada-
nos principales de nuestra hermana, 
la República de Cuba, á alcanzar en el 
país un estado de educación tan ele-
vado como pueda ser posible. E l 
"Post", como quiera que sea, parece 
-creer que, si fuese establecida una es-
cuela de agricultura en Cuba, su in-
fluencia sería sentida en toda la isla 
con la propaganda de excelentes méto-
dos agrícolas; estudios más extensivos, 
soluciones á los prcblemas agr íco las 
y un mejoramiento general de la 
agricultura cubana en todos sus con-
ceptos. Creemos que esta manifesta-
ción es correcta y que las posibilida-
des expresadas por el " H a v a n a Post" 
puedan realizarse con el tiempo." 
Más adelante, en el mismo art ículo , 
dice: "Mientras tanto todos los estu-
diantes cubanos es tán bien acogidos en 
toda la Unión Americana, y existen á 
centenares, por no decir á miles, regis-
trados en los colegios americanos." 
E l mismo periódiieo, en otro artícu-
lo titulado £ • Una pet ic ión para Cuba' \ 
habla de la Circular n ú m e r o 26 de l a 
Estación Central Agronómica de C u -
ba, en la cual el profesor J . T . Craw-
ley, Director de dicha Estac ión , insta 
á que además de l a necesidad de prote-
ger la Isla, contra l a importac ión de 
insectos perjudiciales y enfermedades 
las plantas, Cuba necesita la educa-
ción agrícola de sus pobladores de 
quienes muy pronto d e p e n d e r á el des-
tino de esta nueva repúbl ica. 
E n esto dice el "Louis iana P l a n t e r " 
que el Profesor Crawley tiene razón, 
•7 añade: " L a juveintud cubana ga-
nará mucho con el conocimiento de 
los procesos de la naturaleza, y fijan-
do su atención en ellos,'' y después de 
dar un resumen de la Circular núme-
ô 26, concluye deseando "que el pro-
frsor Crawley obtenga éx i to en la ges-
tión de sus proyectos, no dudando que 
Puede hacer mucho por C u b a . " 
P O R E S O S M U N D O S 
Se salvron en una tabla 
i A(Wnque parozica imposible, nue-
ve mil pesos en billetes y la, cartera 
que los conten ía estuvieron por largo 
rato en el suelo de un animado res-
taurant de Nueva Y o r k , y ni por 
casualidad les d ió con el p ié alguno 
de los numerosos concurrentes. L a . 
familia Montagne, compuesta de cua-
tro personas, fuá- á comer á uno de 
los restaurants de moda de l a ciudad. 
Nada en su aspecto indicaba que eran 
personas opulentas, hasta que des-
pués de haber comido y retirarse to-
dos, se v ió al cabo de un rato á la se-
ñora, regresar corriendo y buscar al-
go presurosa debajo de la mesa. E l l a 
y su h i ja h a b í a n colocado sus abri-
gos en el respaldo de sus sillas y de 
uno de los bolsillos del de la madre 
se. des l izó la cartera, que no f u é vista 
por mozos ni concurrentes. A l pa-
recer, el jefe de la familia desconfia-
ba de los bancos y conf ió el depós i to 
á su mujer, que lo. l levaba en el bol-
sillo como si fuera papel de estraza; 
pero lo que ha de suceder sucede, y 
no siempre con tanta suerte 
Invento benéf ico 
E l doctor Marage acaba de dar 
cuenta á la Academia de Medicina de 
F r a n c i a de un aparato "amplificador 
de los sonidos", merced al cual ha 
logrado hacer que o i g á n y que apren-
dan á hablar correctamente varios in-
felices a fás i cos , sordomudos d© na-
cimiento. 
Evidenteinente .el doctor Marage 
ha prestado un i m p o r t a n t í s i m o servi-
cio á los desdichados anormales na-
cidos para vivir en i n c o m u n i c a c i ó n 
casi absoluta con el resto de la socie-
dad humana. 
Y , sin embargo, apenas el "am-
plificador de sonidos" ha comenzado 
á emayarse, cuando y a surgen—fren-
te al i n v e n t o r , — p a r a d ó j i c o s detrac-
tores p id i éndo le cuentas de la teme-
ridad que comete al lanzarse á devol-
ver el oído y l a palabra á seres que, 
probablemente, r e n e g a r á n a l g ú n día 
de lo que han tenido que oír y de lo 
que se han visto obligados á hablar 
por " c u l p a " del doctor Marage. 
¡ L i n d a t e o r í a ! De aceptarla, ser ía 
cosa de ir pensando en pedir' la su-
pres ión del sol, p'or r a z ó n de las mo-
l?stias que ocasiona durante el ve-
rano. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 á 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón ó ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
Observaciones de un viajero 
Han tocado su término los trabajos 
que ven ía realizando la Empresa de 
nuestros trainvías en la Calzada de A n -
cha del Norte, tramo comprendido en-
tre San Nico lás y Blanco, consistentes 
en la prolongación de sus paralelas 
hasta la segunda de las mencionadas 
caMes. 
Son de aplaudir tales trabajos, toda 
vez que con ellos ha venido á resol-
verse el problema, planteado en más 
de una ocas ión por la Prensa, de trans-
portar el carbón, á la. planta de dicha 
Compañía , sin necesidad de que para 
hacer este servicio sea preciso pasar 
por nuestro Parque Central , con me-
noscabo del ornato público, como ve-
n í a sucediendo. 
Recibe l a Compañía el carbón que 
consume, en los muelles que para ese 
objeto, ha consrtuído en el Carmelo, 
(litoral del r ío Almendares) y lo de-
posita en les almacenes que posee en 
aquel lugar para de allí transportarlo 
á la planta, por medio de vagonetas, 
que, hasta ahora, para poder rendir su 
viaje, t en ían que remontarse al Par-
que Central. 
T a l incoveniente ha venido á resol-
verse de l a manera siguiente: l a do-
ble v ía que ex i s t ía en A n c h a del Nor-
te, y que llegaba nada m á s que a San 
Nicolás , ha sido prolongada, hasta Ga-
liano, de manera, que el trasporte del 
carbón para la planta, lo e f ec tuarán 
las repetidas vagonetas, en lo sucesivo, 
por las nuevas paralelas, sin la pérdi-
da de tiempo antes sufrida, ni la ex-
hibición tan criticada. 
Conjuntamente con esa doble v ía 
ha sido construida una gran curva, 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 




E l m á s inexper to puede n s a r l a s . 
Para^orariaTiebles, bric a-brac, oraamen- _ ,. . -
tos, marcos do cuadros, crucifijos, etc. PSIMllB ÍÍB 010 w l í S l 
Parece y ¿ura como 0ro puro. Usas© «•Í'1H0UÜ uü üiu 
•Se seca pronto quedando muy duro. Paret-o y dura jristament* 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puedo lavarse CeSKÍSlfíS S " Hff 
cuando so ensucie sin que por ello so afecten el color ó brillo. 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
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I Í Í S I S 3025 ILUSTRE í*AÜA MADERAS m TIKTE PARA SUELOS 
están hechos f'e los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
_ ds barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estaco vendiendo en ese mercado por más de veinte anos y hemos 
Agrado súber lo que es justamente más apropiado para «>so clima. Las principales casas nego-
cíanos en Pinturas le ¿irán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
7 se convencerá de ello. QBRSTENDORPER BROS. • NUEVA YORK. B. U. de A. 
¡ " S A P O L I N " 
F U M 
que partiendo de la l ínea de subida, 
existente hay. pn Ancha del Norte, en-
laza con la ilínea de bajada, ó sea la 
que va por Trocadero. 
Hasta, el presente, no sabemos qué 
apl icación pensará darse á esa curva, 
pero se nos ocurre l lamar la atención 
de la Compañía , acerca de utilizarla, 
de l a manera siguiente: 
Podría , por ejemplo, establecer una 
l ínea , desde luego muy necesaria que 
se denomine J e s ú s del Monte y Ma-
l e c ó n " y, que partiendo del paradero 
de su nombre, tome por Belascoaín y 
por Monte hasta, Egido, doblando Mon-
serrate hasta el Malecón y Ancha del 
Norte, utilizando después la nueva 
curva para tomar Trocadero y Galia-
no, y volver por Angeles y Vives al 
punto de partida. 
Es te carro una vez en Trocadero y 
G-aliano. se haría cargo del numeroso 
pasaje que allí se aglomera, sobre todo 
por das tardes, procedente del Vedado, 
Universidad, etc., ev i tándose lo que 
actualmente sucede, que un pasajero 
que se encuentra en l a esquina citada 
transferencia en mano, proce-dente de 
aquellas l íneas tenga que dejar pasar 
seis ú ocho carros, porque al llegar és-
tos á ese lugar ya vienen completos, 
y que en muchos casos los conductores 
se niegan á recibir aquellas, so pretex-
to del atraso, sin atender á las razones 
que les expone el públ ico explicando 
la causa de lo ocurrido. 
Y lo mismo pudiera establecerse con 
respeto á los barrios de P r í n c i p e y Ce-
rro. 
E s de esperar, pues, ya la Havana, 
E lec tr i c Rai lway Company no desa-
temderá las observaciones, que me per-
mito indicarle en beneficio de sus in-
tereses y de l -públ i co en general. 
Habana, Diciembre 6 de 190. 
Y. Fernández Madrero. 
O s c a r N o r i n 
Se arroja en un estanque convertido 
en una hoguera por el p e t r ó l e o in-
flamado. 
E l domingo pasado Oscar Norin, el 
champion del mundo en el salto de 
las alturas, se arrojó varias veces con 
la a d m i r a c i ó n del públ i co asistente al 
Parque Palatino en un estanque lle-
no de agua, desde una elevada pirá-
mide. 
L o que m á s l l a m ó la a tenc ión en 
los d i f íc i les ejercicios realizados por 
Oscar Norin, f u é cuando envuelto en 
llamas producidas por el petró leo , del 
cual se echa hasta en la cabeza, se 
arroja sobre el estanque que Heno 
t a m b i é n de ese l íqu ido , se convierte 
en una hoguera. 
Estos notables trabajos de Oscar 
Norin se repe t i rán el domingo en el 
Parque Palatino á las nueve y media 
de la noche. 
m 
P A L A C I O 
Bandido presentado 
E l Gobernador Provis ional ha reci-
bido un telegrama del c a p i t á n de la 
Guardia E u r a l , s eñor Semidey, par-
t i c i p á n d o l e que el bandido Miguel 
Pérez , se ha presentado al Presiden-
te de la Audiencia de Santa C l a r a . 
E l citado bandido i n g r e s ó después 
en la cárcel de aquella ciudad. 
E l señor T e r r y 
A y e r tarde estuvo á saludar a l Go-
bernador Provisional, el rico hacen-
dado cubano, s e ñ o r don Emi l io Te-
r r y . 
Vis i ta devuelta 
E l jefe de la Guardia R u r a l , ge-
neral Alejandro R o d r í g u e z y el Co-
mandante de art i l l er ía ayudante del 
Goberniador Provisional, señor Mar-
tí, pasaron ayer tarde á bordo del 
buque de guerra f rancés surto en 
puerto, á pagar la visita hedha por 
el Comandante de dicho buque- á Mr. 
Magoon. 
E l Comité de peticiones 
E l Comité de peticoines del par-
tido l iberal formado por los señores 
Zayas, Pino Guerra, Juan Gualberto 
Gómez, Castillo Duany, Recio y As-
bert, estuvieron ayer tarde en Pala-
cio, felietando en primer t érmino al 
Gobernador Provisiomal por su cum-
pleaños , que f u é el d ía anterior, ha-
b iéndose enterado por la prensa. 
Dichos señores hablaron después 
con Mr. Magoon do po l í t i ca en ge-
neral y con ese motivo oyeron una 
vez m á s de labios de la autoridad in-
terventora, el propós i to del gobier-
no americano de celebrar tan pronto 
como las circunstancias lo permitan, 
las elecciones municipales, sin que 
aqué l haya pensado por un momento 
modificar el pacto celebrado con 
Mr. Taft . 
E l Comité so l ic i tó d e s p u é s del Go-
bernador Provisional, la creac ión de 
una N o t a r í a en Santiago de. C u b a ; 
el indulto del señor S i m ó ; la com-
pos ic ión del camino de Songo á Ma-
y a r í ; el acueducto de Pa lma So-
riano, y la compos ic ión del camino 
de Candelaria á Soroa, (P inar del 
Río . ) 
P o s e s i ó n 
E l lunes t o m a r á poses ión del car-
go de Capi tán del puerto de La Haba-
na, el s eñor don Jul io Morales Coe-
11o, actual Comandante del guarda-
costas " Y a r a . " 
De l mando de este barco se encar-
gará , interinamente, el segundo Co-
mandante, señor Blanco Maceo. 
d e G S T A D O y J D S T i G I A 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia pre-
s'ntada por don Francisco Campos, 
del cargo de Juez Municipal suplen-
te de Cabanas. . 
© B G R G T A R S A 
D C A G R S G U a ^ T U R A 
L a pesca 
U n a comis ión de la Direct iva de 
la A s o c i a c i ó n Nacional de Pesca, ha 
estado en la S e c r e t a r í a de Agricul -
tura á tratar de la orden que deter-
mina el t a m a ñ o y peso del pescado 
para su expendio en el mercado. 
A delegado 
E l Obispo Diocesano, I lus tr í s imo se-
ñor González Estrada, te legraf ió ayer 
al señor cura párroco de Santiago de 
las Vegas, recomendándole que lo re-
presente en las honras fúnebres que se 
celebrarán hoy en el Cacahual, por el 
eterno descanso del General Maceo y 
su ajuiciante el capi tán Gómez Toro. 
M U I N I G B P i O 
A l Cacahual 
A las ocho y media de l a mañana de 
hoy sa ldrán en automóvi l para asis-
t i r á 'la ceremonia religiosa que se ce-
lebrará en el" Cacahual, la Comisión 
del Ayuntamiento de la Habana, for-
mada por el Alcalde señor Cárdenas y 
los concejales señores Azoárate , F e r -
nández Criado y Batet. 
L a s bockjpas 
E l Ayuntamiento ha dispuesto que 
las bodegas permanezcan abiertas 
hoy, hasta las diez de la mañana, co-
mo les domingos. 
No hubo ses ión 
L a sesión municipal de ayer, no pu-
do celebarse por falta de quorum. 
Conferencia 
John H . Glazier, un conocido pe-
riodista y escritor americano dará en 
los salones del "Amer ican C l u b " su 
discurso sobre el tema " E l é x i t o " . 
E ^ t a s e r á la primera de una serie 
de veladas que tiene proyectadas di 
cho c írculo para sus '1 Noches de Ter-
tu l ia" , " C l u b Night", que se cele-
brarán todos los s á b a d o s á la misma 
hora. 
Visitas 
Ayer pasaron á visitar el buque 
de guerra francés "Dungnay T r o u i n " 
el General Alejandro Rodr íguez , 
a c o m p a ñ a d o del Comandante Martí; 
en1 representacicn del Gobernador 
Provisional, y el Gobernador Provin-
cial General N ú ñ e z , a c o m p a ñ a d o del 
Secretario Sr. Presa. 
Por las ba ter ías del buque se hizo 
el saludo de ordenanza. 
E s t a e s l a c a n t i d a d q u e p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o s o b r e l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a i u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o q u e e m p e z ó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 y t e r m i n ó e n 31 de O c t u b r e de 1 9 0 7 , 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
d a s c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
d a s j u n t a s , í i a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e e s L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
C U i O U E S U U M " 
C. 2702 26 ID 
^iaoa, coD medalla de oro en la dltinia íüxposicióa d© -firia. 
^ ^deb i l idad eu greral, e s c r ó f u l a y raquit i smo de los -liaos. 
C. 2753 
| C E M E j S ' T O P O K T L A N D " L E H 1 G H " I 
| E l mejor que se manufactura hoy. | 
| E N T E E G A S P E O N T A S E N T O D A S C A N T I D A D E S . f 
T Implt i ido (xciuelvamtnte! Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. • 
Y Edificio Eanco ísacional, 15.000 bles. 4 
I í d i f i c i o en construcción para la Lonja de Víveres , 20.000 barriles. • 
I A G E S T E S E N C U B A • 
l 0. B . S T E V E N S & Co. T E L . l l . - O F I C I O S 19 í 
" U n i ó n y A h o r r o " 
L a Junta General de !« Sociedad 
" U n i ó n y Ahorro", que fué suspen-
dida el domingo ú l t imo, se celebrará 
esta noche, á 'las siete, en los altos del 
ca fé Marte y Belona. 
Colegio de Abogados de la Habana 
No habiéndose verificado, por falta 
de- asistencia de los colegiales, en el 
n ú m e r o que determina el art ículo 22 
de 'los Estatutos la Junta General or-
dinaria convocada para el d ía primero 
del corriente, se convoca nuevamente 
á dichos colegiales á la, expresada jun-
ta, que deberá tener lugar el martes 
10 del actual á 'las 10 de la mañana , 
en el local del Colegio, Cuba ¡número 
40; advirt iéndose que se tratará en 
ella, además de la aprobac ión de las 
cuentas del año que termina y del pre-
supuesto venidero, de l a e lecc ión de 
la Junta de Gobierno, y que se cele-
brará cualquiera que sea el n ú m e r o de 
les concurrentes. 
Habana, Diciembre 6 de 1907. 
E l Decano, 
José A . del Cueto. 
Î|̂ HĤ Î  
SOLO HAY UX "BROMO-QUININA" y ese 
es el LAXATIVO BROMO-QUININA, usaac 
en todo el mundo para curar Resfriados en 
un día. La firma de E . W., Grove, se halla 
en cada cajita. 
N o t i c i a s J u d i c i a l a s 
S i n lugar 
E l Tribumall Supremo deo.aró ayer 
síki luigar el reauireo de óaSJtiCfiioiQ inter-
pmasto por Antonóo Cuber _ García, 
ccaitrta l a sseintteiocia de la Audieuicia de 
Miatezas, q-ue lo condenó á la pena de 
, sil: te añots de presidio como autor de un 
delito de hurto cuaMificado de noctur-
nidad y de •reiiniakleneita. 
E l m'ismo Tniibainail ta-iclbién declaró 
ayer sim lugar ©1 Tecurio de casación 
•interpuesto por Allí redo Dulzaddes oca-
toa lia sentenda 'de la AudiKucia de la 
Haíbatna que lo óoodeno á un año , ocho 
metaes y un dita de p r k ó á n en _ causa 
que se le i n s t r u y ó por un delito de 
atentado á um agente de la autoridad. 
Sentencia importante 
Coa mucho gusto imn-rtamos en esta 
rececón tes consideraindos y «eft faVo á 
qií'? sá cc-ntraie la renitencia 'absolutoria 
docíada por la Sala: •primera de lo C r i -
minal, en la causa vista, sieiguida por 
supuestos delitos de injuria contra Mr. 
Ha:Q2z Brown, directur de nurstro co-
lega ei! ' 'Havana Pos t :" 
Primero Considerando:—que pro-
puie^ta como únoc-a prueba, en i '1 trá-
mite ds caMeaevón por el acusader y 
la de/fensa, la tes'ti'fica!1., siendo la que 
exckKiivamentg se admit ió y habiéndo-
la renuniciado amibas partes en id acto 
del juicio ora»1, es visto que el Tribumal 
en Ú momsinto del fallo se encuentra 
que no tiiene líos e'l»;mientes legales necie-
sarios en que poder fundarlio con rela-
c ión á les hechos perseguidos, por cuan-
to •él lartículo setecientos cnarenta y 
uno 'de la L e y •íM 'Enjuieiamiento C r i -
minal le pneviene ique pa^a formar el 
c.on;vieniciimiento aprecie s e g ú n su con-
ciiencia las pruieibas practicadas en el 
juicio. 
Segundo Considerando:—que por 
ese miisnno fnndamanto á la Salla tíáraor 
paco le a? daible .legalmente tener en 
•ementa tes ejermplanes del periódico 
" Th^: Haivima Pots't" en que se inser-
tan ios escritos acusados de injurioses, 
y que figuran en el sumiario, pero que 
no han sido propaiiestos como prueba 
doonnuental, dejando de cuimiplir lia 
represientación de la parte acusadora 
•en cuanto á ¿filias, la olbliigaición que lé 
impcnie ©1 artícuro seiscientcs cipeuen-
ta y seis d.e la L e y c i t a d á de mianifestar 
ien su escrito de carjificacicn la prueba 
4)i que im.tentahia valerse, que es la que 
sdlismiente cabe pTactiicar en el jnicio 
oral, c'onifc'rme al precepto del art ícu-
T.o setiecientos veinte y ocho del propio 
Cuerpo Legal . 
Ter:t;:ro Comsiderando:—que en el 
sulpuesto de iqiue el Trrbun.all hubiera 
he;dho suya esa prueba documental, 
porque ejereitaira oportumamente la 
fi^ieultiad líxtraordimariia que le otorga 
el númiero Eegundo, ar t í cu lo 729 de la 
mi~nci'Cnada Ley , imiprctpia de la ímdc¿e 
P'ric^f'a del dielito objelto iJtó .esta cansa, 
en que en .persecución y castiigo, así co-
mo su perdón i:s de Ja exclusiva in-
ounríbisncia del particular inlteresado, 
quediifria demostriada la lexistenci-a de 
los tescritos ó sueiibcs 'denunciados, m á s 
no La respcnsabilldad d x procesado, 
c e r o lautor material de los miismos ó 
eooro Din ictor ó -editor del periódioo 
en que figuran y en este caso sería idén-
t'bo el resuiltado final del juicio. 
Cuarto Conisderando:—que no exis-
tiendo prueba de testigos, ni documien-
tail, ni lia de conifrsión parque el pro-
Cesado en uso diol derecho que le reco-
noce Orden 109 de 1899 se abstuvo 
de declarar, ni ninguna otra prueba de 
las- que autoriza leí derecho, que el T r i -
bunal s e g ú n su c-oneiencia lie sea líciito 
apreciar en las condiciones que requie-
re el citado art ículo 741 de la L e y de 
Piroesdimiento (em lio Criminal , falta en 
absoluto base en que poder fundar una 
declanatoriia de hechos pro'badcs, y pro-
cede por tanto de modo forzoso é inde-
cMmaíble dictar sentenciia aibscll'utoria. 
Quinto Considerando:—-que no exis-
ten méritos pá.ra imponer lias -costas al 
querellante per lo que -deben ser decla-
rados de oficio. 
Vistas las disposiciones citadas, oa 
artículo 142 de la repetida D y de E n -
juiiciamiiento y demás de pertinente 
aplliciación. 
Fal lamcs que deibemos absolver y 
ahaolvemos á Hia'lssy Brown Loa.vitt de 
Los delitos -de injuriias dj? que se le acusa 
en esta, causa- con ¿as costas efe. ofici^ 
cancélese la fianza que prestó para per. 
raia-necer en libertad, devcUviéndosele 
los tuscoentos pasos iincneda america-
m, que cons t i tuyó en depósito. Y se "ha-i 
cíe ccnstair que esta sentencia se firma 
fuera de término por el tiempo mate-
rial invertido para poneria en limpio. 
E s t a f a 
Salvador J o s é J o s é Varona proce-
sado en una causa seguida por un 
delito de estafa, comparec ió ayei? 
tarde ante la Sala, primera de lo Gri-i 
minal. E l s e ñ o r F i s c a l , haciendo de-
finitivas sus conclusiones provisiona-
les, p id ió que á este procesado se le' 
impusiera la pena de seis años da 
presidio correccional,, con ochenta y| 
siete pesos de i n d e m n i z a c i ó n á la! 
persona perjudicada pe 
metido. 
I n f o r m ó la defen-a % 
so luc ión para su pacr 
dió por terminada la ^ 
Absuclto 
L a Sala primera d 
d ic tó a ver sentencia 
favor de Enrique B r l t r 
causa seguida, por un 
to de v io lac ión . 
1 delito co-
cido la ab-
¡ado y se 
lo Cr imina l 
bsolutoria áí 
a cansado eu 
puesto dcli-
m j u n a s 
E n la Sala segunda de lo Cr imina l 
tuvo lugar ayer tarde la vi-sta de la 
causa seguida por injurias é insultos 
á un agente de la antoridad contra 
F é l i x Fresneda García . 
Practicadas que fueron las pruebas 
el s eñor F i s c a l p id ió para el proce-
sado la pena de des mesas de rncar-
oelamiento; pena c-sta que fué com-
batida por el letrado • representante 
de la defensa el cual t erminó su in-
forme rogando á la Sala que decre-
tase la libertad inmediata de su pa-
trocinado. 
Tentat iva . 
También t o m ó asiento ayer en el 
banco de La Sala segunda de lo C r i -
minal Severino Mart ín Vinier, proce-
sado en causa seguida por un delito 
de tentativa de robo, delito que se* 
gún sostuvo el ministerio F i s c a l de-
b ía ser penado por el Severino con 
la multa de mil quinientas pesetas; 
L a defensa en su informe trató de 
l levar al án imo del tribunal la inocen-
cia de su defendido y t e r m i n ó abo-
gando por su abso luc ión . 
Condenado 
L a misma Sala en sentencia qu« 
dictp nye:r condena á F e r m í n P é r e z 
Quevedo á la pena de un año, ocho, 
meeeis y un día de pris ión correccio-
nal, como autor de un delito de aten-
tado á un agente de la autoridad. 
S u s p e n s i ó n 
A solicitud del acusador privado,; 
l a Sala Provisional de lo Cr imina l 
acordó suspender la vista, de la cau-
sa seguida por un supuesto delita 
de falsedad contra Baltasar Castro^ 
Falsedad 
E n l a misona Sala, tuvo lugar l a 
vista de l a causa seguida por un de-
lito de falsedad contra Francisco L e -
gazpi. L a pena solicitada por el se-
ñor F i s c a l para este procesado f u é 
la de mil pesetas do multa. 
D e s p u é s de informar la defensa 
chazando los cargos que se le h a c í a n 
á su patrocinado y pidiendo su libre 
absoluc ión, l a Sala dec laró el juicio 
concluso para sentencia. 
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A D R E S 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a b U a D I A M A N T E d e 
m m m & ¡ s a r t i í í s z 
s i q u e r é i s evi tar desgracias eu é l hog-ar. 
Este es el ú n i c o aceite de carbón que durante los ú l t i m o s 35 años no ba 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de e x p l o s i ó n , humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N". ( x l y n n , 
3 ^ : j e 3 3 E 1 . 0 - < a L X > J E 3 i O . S 3 S 3 . 
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J A R A B E ' p e c t o r a l ' c a l m A t e 
D E B l t l i A C O D E i - N A Y T o L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARAIAüEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de loá pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B i l E A y el T O L ü , asociados a ía t O D E I -
N A , no expone al enfermo á sufrir cougestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoracióa. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, d i sminuyéndo la secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael; esquina áCam-
pauano y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Is la de 
Cuba. c 2695 i jy 
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E l retrato a u t é n t i c o 
de Isabel la Cató l i ca 
De algunos aiícKs á esta parte se ha 
venido publicando y divulgando en 
revistas ilustradas y publicaciones sa-
bias un retrato de Isabel I , que se da-
ba por más autént ico que ninguno, y 
el cual, á pesar de los h iperbó l i cos 
elogios con (pie en los textos expli-
eativos se celebra la belleza de aque-
l la singular mujer allí representada, 
no podía convencer á los ojos apasio-
nados m á s que de haber sido el ros-
tro de la noble estimuladora de em-
presas tan grandes, como la conquista 
de Granada y el descubrimiento del 
Nuevo Mundo, de un aspecto monji l 
y pacato disilusionador, y en todos 
sus rasgos el prototipo de lo que 
llamamos cara de boba. Por el con-
trario, en escultoras de su tiempo ó 
poco posteriores, aparec ía con fisono-
mía espiritual, dulce y animosa; mas 
se t en ían tales retratos por idealiza-
dos, y lo mismo se pensaba del que 
aparece en la famosa tabla del Mu-
seo del Prado, que representa á toda 
aquella familia real, á cuyo pintor de 
Cámara,. Antonio del R incón , se le 
a tr ibuyó durante mucho tiempo. 
¿ E r a posible que fuese aquel men-
guado retrato, y no estotros arrogan-
tes, el verdadero de tal reina? Mu-
cho lo d u d á b a m o s . 
Ten íase por m á s autént i co el de 
cara de boba, porque hab ía sido rega-
lado a Felipe V por los cartujos del 
convento de Miraflores, cercano á 
Burgos, al que rega ló su retrato 
aquella reina, su protectora, que allí 
hizo labrar á G i l de Silse los magníf i -
cos enterramientos de sus padres, D . 
J u a n I I y d o ñ a Isabel de Portugal, y 
de su hermano el infante D. Alonso. 
T a l origen, y el ser conservada la 
p'ntura en Palacio, se aduc ían como 
pruebas incontrovertibles de auten-
ticidad. Admiradores de la gran 
figura h i s tór ica , hicieron sacar co-
pias del q ú e se consideraba precioso 
retrato, y eruditos académicos emi-
tieron informes encomiás t i cos . Y sin 
embargo, ha sucedido con este resto 
h i s tór ico inconmovible lo que con mu-
chos otros, que es falso, ó de otro mo-
do, que ese celebrado retrato no es 
autént i co . L o que regalaron los car-
tujos de Miraflores á. Fel ipe V f u é 
una copia, y el original que con ella 
se hal la hoy en Palacio, ha venido á 
él en tiempos recientes, habiendo si-
do ahora descubierto, puede decirse, 
p»or algunos de los individuos que 
componen la Junta de I c o n o g r a f í a 
Nacional, el m a r q u é s de Pidal , don 
Jacinto Octavio P icón , don Cris tóbal 
F é r r i z y don Angel Barc ia , el cual 
ha tenido la idea plausible de publi-
ear en la Revista de Archivos, B i -
bliotecas y Museos ambas pinturas, 
original y copia, con un interesant í s i -
mo art ículo aclarador de los hechos. 
E l señor B a r c i a hace puntual his-
toria y acertada crít ica. Menciona 
los testimonios que de la existencia 
del retrato en la iglesia de la C a r t u j a 
de Miraflores, junto al enterramiento 
mura l del infante D.Altfonso, se con-
servan en cartas de personajes del 
siglo X V I , y el de mayor e x c e p c i ó n 
del erudito investigador viajero don 
Isidoro Bosarte, que en 1804 habla 
de haberlo visto allí y pondera su im-
portancia y su méri to , diciendo: " S e 
•conoce estar pintado por el natural , 
aunque su t a m a ñ o es algo menor, y 
es tá muy bien ejecutado. Contiene 
só lo la cabeza y los hombros, ó, co-
mo suele decirse, el busto. L a fisono-
m í a de aquella soberana denota una 
juiciosa severidad, que, sin poseer 
las gracias del sexo, hace su carác ter 
importante." 
T a l es, en efecto, el retrato, en el 
que aparece l a reina con una cofia 
iblanea, ajustada á la cabeza, con un 
velo sutil que permite ver el pelo, que 
b a j a como en pabellones á los lados 
del rostro y se recoge a t r á s ; vestida 
de j u b ó n descotado que descubre l a 
camisa bordada y festonada de una 
f r a n j a con l eones ,herá ld i cos y ad'ornos 
'asimismo bordados de negro, de gus-
to mudejar; sobre el pecho, sujetan-
do los extremos del velo, un joyel al 
que da mucha importancia el señor 
Barc ia , porque de él deduce la fecha 
en que el retrato se hizo. 
E l joyel es tá formado por una cruz 
que en verdad parece de Calatrava y 
pendiente de ella la venera de San-
tiago, consistente en una concha con 
la cruz de la Orden. Habiendo sido 
incorporada és ta á la Corona por Ale-
jandro V I en 1493 y habiendo hecho 
la reina sus ú l t imas visitas á la C a r -
tuja por los años de 1496 y 1497, el 
retrato, dice el inteligente conserva-
dor de la S e c c i ó n de Estampas de la 
Biblioteca Nacional, debió ser hecho 
en el per íodo que media entre la pri-
mera y Las segundas fechas citadas, 
cuando La reina contaba unos cuaren-
ta y cinco años. 
Efectivamente estos son, á lo sumo, 
los que representa, y el rostro, algo 
lleno, de óvalo bastante pronunciado; 
rostro suave y blanco, los labios on-
dulantes y graciosos, los ojos un poco 
entornados de mirada penetrante, la 
e x p r e s i ó n marcadamente severa y 
ligeramente me lancó l i ca . 
E n cuanto al carác ter y mér i to ar-
t í s t i co véase c ó m o juzga el s e ñ o r 
Bárc ia , por resultado de su concien-
zudo examen: " E s t e retrato es obra 
flamenca, original y hecho del natu-
ral . E l pintor no era de primer or-
den, pero sabía bien su oficio, y con 
exactitud, sencillez y cierto arca í smo, 
t ras ladó no sólo la forma, sino el es-
p í r i t u del modelo, haciendo un retra-
to que impresiona poco á primera vis-
ta, pero que gusta m á s mientras m á s 
ateoitamente se considera. E l dibujo 
es correcto, bien encajadas las fac-
ciones y l a cabeza toda ; el modelado 
fino, poco perceptible por lo rebajado 
de las medias tintas. E l color lumi-
noso, de casta bien flamenca, sin que 
le falto algo del esmalte tan propio 
de aquella escuela. L o s detalles, co-
mo la tela transparente de la toca, el 
joyel , etc. finamente hecho." 
A ñ a d i r e m o s que todo el c a r á c t e r 
de este retrato, hasta su t a m a ñ o y el 
estar l a figura de busto y ligeramente 
vuelta hacia un lado, es el constante 
de los retratos flamencos de la época . 
Tiene desde luego grandes ana log ías , 
no só lo en esos rasgos generales, sino 
por su factura y estilo con un precio-
so retrato de Fel ipe el Hermoso, tam-
bién pintado ¡en tabla, finamente, que 
parece un esmalte, y asimismo a u t é n -
tico, que posee el s eñor duque de V a -
lencia y ha figurado en la E x p o s i c i ó n doeea, los mismos va citados Romeo 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
y ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
" D i a r i o d e l a M a r i n a ' * 
Liego el otoño. Sus lluvias bienhe-
ehonus, á lo menos para Sevilla y su 
provincia, barrieron del haz de la tie-
rra coma roana los calores estivales que 
nos traían enervados y mohínos. 
Y a ésto es vivir. Una temipenatuira 
que no rebasa los 35.° centigradog y 
que apenas dtsciende á los 15.°' es 
una temperatura decente. E l verano 
hizo la del humo. V a y a bendito de 
Dios, que por lo menos, hasta el mes 
del p r ó x i m o Abr i l , no volverá á dar-
nos que sieintir y que rascar. 
S i n embargo, el verano es bueno. A l -
g ú n día, pobablemlente cuando sienta 
'frío, cantaré sus excelencias. Hoy me 
l imitaré á cantar á ustedes las dos no-
tas t ípicas, emiLUientamente sevilLanas 
de un casticismo encantador, que el 
verano de Sevilla nos ha dejado como 
frutos saladiisimaimente inid'í.genas. 
Uno de ^tos frutos es la " M a r i n a " 
de la que haiblaré después. E l otro ha 
sido un caso joco-serio sucedido en el 
barrio de la. Macarena, asiento y cuna, 
de hedhos t ípicos , de un aindalucisimo 
neto. 
F i g ú r e n s e ustedes que en un "co-
r r a l " de la calle de San Lui s , v iv ía 
en paz y en graicia de Dios, un matri-
monio felicísiimo. Ell miarido contaba la 
friolera-de 75 años ; eíla, la mujer, 76. 
Amibos son naturales de Andujar . A n -
daluces de origen, y recriados en Se-
villa donde el andalucismo suele al-
canzar un arraigo digno de la epope-
ya. No digo sus nambres, porque etl de-
coro me lo veda. A l final comprende-
rán ustedes mi reserva. 
i Me rio yo 'del padre Shakespeare 
cuando nos prata la pasión de los pú-
beros Romeo y Jul ie ta! P a r a ternezas 
y entusiasmos pasionales los que de-
rrochaíba á diario el miatrimonio de 
mi relato. No es ex traño que los co-
razones jiweni'les amen con ardorosa 
vehemencia. E l amor gusta de hacer 
sus ju.ganretas en los comienzos de' la 
v ida; al fin n iño . Pero que subsista en 
los corazones cansados de latir es cosa 
que no ge compadece con la lógica. To-
dos los grandes poemas del amor na-
cieron de la juventud, dte la inespe-
riencia, de los pocos años. Paris y E l e -
na, Iisaibel y M-arsiUa, Eudoro y Gimo-
C A R N E 
H I E R R O y V I N O 
PEEPABADO POR XI> 
D R . G O N Z A L E Z . 
L a medicac ión m á s feliz 
que h a inventado l a Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor a l organismo, es l a com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares m á s exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es m á s barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en l a 
BOTICA y DSOGUERIi de W JOSÉ 
Calle áe la Habasa, No. 112, 
HABANA. 
del To i són de oro, ú l t i m a m e n t e cele-
brada en Brujas . 
¿Cómo ha venido el retrato autén-
tico de Isabel la Cató l ica á Palacio? 
Abandonada la C a r t u j a de Miraflo-
res d e s p u é s de la supres ión de las ór-
denes religiosas, viendo allí el cuadro 
expuesto á desaparecer, un jefe polí-
tico de Burgos lo t r a s l a d ó á la So-
ciedad E l Liceo, que, á i m i t a c i ó n de 
la de Madrid, ex i s t í a en aquella ciu-
dad. Trátase en és ta de habil i tar 
hospedaje á la Reina Cris t ina en 1845 
y el retrato sirve para adornar una 
de las habitaciones reales. P r é n d a s e 
de él la Reina, y se lo regalan. Con-
servado por ella, á su muerte fué 
adjudicado á la Reina d o ñ a Isabel, y 
á la muerte de ésta S. M. el Rey, que 
lo conserva cuidadosamente en una 
vitrina. 
Y he aquí c ó m o , ignorado de la crí-
tica por una mala inteligencia que 
suplantaba á ese original con una ma-
la copia, se ha salvado tal joya de 
pasar al extranjero ó de rodar por 
las casas de chamarileros, y así ha 
podido hoy ser reconocido y sacado á 
luz el retrato autént i co de Isabel la 
Cató l i ca . 
Por él sabemos que aquella gran 
Reina de E s p a ñ a apenas manifestaba 
" las gracias del sexo", pero tampoco 
ten ía cara de boba. 
J o s é R a m ó n Mél ida . 
H a y m u c h í s i m a s mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las " G r a n t i l l a s " se nor-
maliza esa f u n c i ó n al extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
P í d a s e á la casa D r . Grant 's Labo-
ratories, 55 Worth S t , New Y o r k , el 
libro n ú m e r o 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantil las. P í d a s e . 
D E m G Ü I L L E l 
i m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . -
Consultas de 11 & i y de 3 a i>. 
4 » H A 15 A. NT A 4i* 
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¿Porqué sufre V. de dispepsia? Tome 
A l epsinay liuibarbo de BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrará 
eu baen humor y au rostro se poudra ro-
bado y alegre. 
U PEPSINA Y RUIBARBO hK BOSÎÜK 
predace excelentes resultados ea M 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgria 
indigestiones, digestiones lentas y dif í-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreii'miento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con ei uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, aigiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Lob prmcipale? mfdioos iareoeoaa. 
boce años de éxito creciente. 
fce venae en todas las ooticas de la isla. 
Jmliieta, é tutti qmnti, diz que eran de 
edad qnie no rebasó los cuatro lustros. 
Pero armar como mis viejos macarenos 
es cosía inaudita y estuipenda. Verda-
deramente curiosísima. 
E l amor de P á r i s y E l e n a dio orí-
gen á la guerra de Troya y pretexto á 
Homero para escribir la Odisea. S i 
Homero hubiera vivido en nuestra 
•época, y conocido á los héroes de md re-
lato . . ¡ Miaría S a n t í s i m a lo que hubie-
r a escrito el hombre! 
iPorque. caibailllieros, el caso es morro-
icotudo. Vitvían oomo digo, mis héroes 
en santa paz y en gracia de Dios, 
cuando ell doncel dio en tener suspi-
cacias, rarezas, exigencias.. . qué se yo. 
Todo el repertorio de una pas ión ab-
sorvente y an udad ora de todo otro sen-
timiento que no fuese el d^ amor im-
petuosamente á su cara cónyuge . E l l a 
dio en mostrarsie esquitva, despectiiva, 
casquivana.. . Hasta entonces, nunca 
viese turbada la paz y concordia de 
tan amant í s ima pareja. Por eso, los 
vecinos del corral, y aún los del bar 
rrio, y no exagero si digo que S-eviilIa 
entera l e g ó á interesarse en las tre-
mendas colisiones, trifulcas y escenas 
violentisimas que empezaron á darse 
en el hogar de mis héroes, con grave 
escándalo de todos. ¿iSería que el caflor 
emipezó á hacer de las s u y a s ? . . . Y o no 
•lo s é ; pero cátense ustedes qjae la cau-
sa d'e aquitílos disturbios raatri'mon'iajles 
aparecía como un enigma inexplicablie, 
Ihasta un d ía en que el diaiblo, que todo 
lo enreda, hizo que el doncel de 75 
años, pasase á mayares acomietiendo 
'navaja en mamo, á su amada de 76. . . 
Y a esto era serio; pero sigan, sigan 
leyendo. 
M . mismo tiempo que blandía el ar-
ma homicida, exig ía el tirano que ella 
confesase... ¿el qué. Dios mió? Nadie 
supo nada. L a s vecinas que llegaron a 
punto de evitar una tragedia espanto-
sa solo oyeron decir á • la interfecta 
" ¡ A u n q u e me mates no te lo d i r é ! " y 
cayó desplomada sobre un charco de su 
propia y generosa s a n g r e . . . . 
Entonces el anciano creyendo muer-
ta á su amada volvió contra si. el ar-
ma y gritando: " ¡ ¡ q u e nos entierreu 
j'untos! ¡ " / s e dió un metisaca horrible 
cayendo de bruces sobre la víct ima. . . 
Piadosos los vecinos y vecinas carga-
ron con los cuérpos exáimines de los 
aimiantes y los condiiijeron al Hospital. 
Afllí los médicos luchairon á brazo par-
tido, é no con la mueirte, con los efec-
tos del desmiayo producido por la emo-
ción logrando salvar á la enamorada 
y ejeraiplar collera de tortolitos... Pe-
ro como con estas cosas no se juega, 
l legó el juez y quiso como es natural, 
conocer las causas que armaron el 
Ibrazo del doncel, ¡ u n doncel que de 
amante pretendió convttrtirse en asesi-
n o ! . . . . 
Y el juez supo, por la-boca, de él 
(dlla permaneció hermiética como un 
sepulcro) y con el juez supimos todos, 
hac iéndonos infinito número de cruces, 
que el origen de la tragedia, habían 
s ido . . . ¡ los celos!. . . 
¡ Unos celos terriblles. despampanan-
tes y sobre todo.. . ¡,¡ justif icados!! . . . 
L a historia del arte nos ha dado tres 
grandes celosos. E l P r í n c i p e Malates-
ta,• hijo de Dante; Menelao, hijo de 
Homero; y Otelo, hijo de Shakespeare. 
E l uno emipujó á los infiernos á la 
criirninal pareja. E l otro encendió una 
guerra sanguinaria y epopéyica. E l de 
m á s acá estranguiló á la infeliz Desdé-
mona. . . todos, los tres, fueron sin em-
bargo tres n iños de teta comparados 
con mi héroe. 
Y ya verán ustedes como el día me-
nos pensado, surge un nuevo poema 
del amor que podrá titularse " E l ma-
careno celoso". A buen seguro que 
aquí no faltan los poetas de secano. 
Y entonces. . . ¡jpobre Homero. . . des-
dichado D a n t e . . . inf eliz de Shakegpca-
r e ! . . . 
í L a Mariana! V e d aquí otra nota 
de arte revelada este verano cabe la 
umbrosa Alameda de H é r c u l e s . ¿Quién 
dijo iq,ue no hab ía nada nuevo bajo el 
sol? Quien tal afirmara equivocóse de 
medio á medio. L a Mariana, es un can-
te nuevo. No diré que la Mariana sea 
original a.bsolutamente original, pero 
si digo, que ,es un catite nuevo, novísi-
mo. Tan nuevo, que no 'haiy memoria, 
entre los culltivadores del arte anda-
luz, esos folMoristas del cante jondo, 
de que hayan oido nada igual ó que 
se le parezca. 
¡Sin embargo la Mariana, tiene al-
go d>e: la malagueña clásica y de la 
seguvriya cjitana sin ser nada de esas 
dos cajiciones. Indudaib lomen te la Ma-
riana es uai c.ante nuevo. 
Ell sentimiento popular así lo d iputó 
y eso expllica la voga que adquirió tan 
pronto como empezó á oirse. cantar. . . 
¿ por quien ? . . . por un muchacho, un 
bardo de muesteros días, .q,ue á más de 
cantar canciones nuevas, se ayuda el 
hombre con la industria de vender al-
mendras " tostás y saliás". Impresiona-
do profundamente por el ritmo verda-
deramente original y t íp ico de la Ma-
riana, diiw, á averiguar sus orígenes . 
No podían estar muy lejanos dada la 
novedad. Ell chico de las almendritas 
"salas y t o s t á s " perMa sierme precioso, 
aun suponiendo que él no'fues^ el in-
ventor de la Mariana. 
P o r fin me topé con el tal y s u p e . . . 
que el cante nnevo no era. suyo;6e lo 
bahía aprendido un aimigo. . . un cono-
sio que hacia poco saHera ddl presiyo.. 
y que á La hora presiente, no sabía nsa-
da de sus andares. . . Me contenté con 
las noticias recibidas y respeté la re 
serva de mi cicerone. Por lo pronto y 
mientras alguien no prueíbe lo contra-
rio, purdo sentar la h ipótes i s de que 
la Mariana es h i ja del pre-siyo. 
'No jes ex traño ni disparata I d .supo 
neinlo. 
Quien haya dormido en las cuadras 
de un cuartel sabrá que en la prima-
vera, al caer de todas las tar.K s, los 
soldados de Galicia., los d- Cataluña, 
ó los de Andaluc ía , cantan "solos" ó 
á coro, poética y melancól icamente , co-
mo una necesidad espirituall, como si 
fueran bandadas de ruiseñores acuar-
telados que sinlieran la nostalgia de 
sus florestas, cantan los sorches como 
digo, el a.lalá, la sardana, la malague-
ña. . . 
Aunque en sus fines sean 'distintos, 
el régimen del cuarttil, tiene .il^una .se-
mejanza con el rég imen del presidio. 
' E n unos la ley y en otros la disciplina. 
recluyen arontra: 
hombres en su r 
homihres están 
imente de los sha 
ffi a ddl fe m i ñ o , 
amonr• en un local a 
w o r í a jóvenes . Estos 
a pa rí a dos temporal-
s y sienten la nostal-
del aimibiente, de los 
amores y del recuerdo del medio donde 
arraigó su vida. L a nostalgia del re-
cluso mani f iés tase cantando. _ De ahí 
que en los cuarteles y en los presidios 
se oigan los días de primiaivera, al ca/^r 
de la tarde, los cantos regionales, ios 
cantos de l a patria chica; son estos 
cantos los anhelos, las saudades del po-
bre recluso. . . 
¿ P o r qué no hemos de admitir, 
mientras no se pruebe otra cosa, que 
la Mariana sea h i j a del presidio, cuan 
do lo mismo en la cúsp ide que en 
el fondo- de los m á s profundos ven-
tisqueros crecen t a m b i é n las flo-
res? . . . 
Los datos que yo "pude adquirir, 
las razones expuestas anteriormente 
y sobre todo la letra de sus "farse-
t a s " concurren en el punto donde 
la l ó g i c a deduce una c o n c l u s i ó n . E s -
ta conc lus ión me induce á creer lo 
manifestado, y como nadie, entre 
los muchos que p r e g u n t é me 
pudo dar noticias y razones que des-
virtuasen mi creencia, sigo creyen-
do y perdonen ustedes que lo repi-
ta , que la Mariana, e/1 cante nuevo, 
el que es tá de moda y recorrerá el 
mundo entero (ya lo v e r á n uste-
des) en un plazo que no será muy 
largo, es una flor p r e s i d i a r i a . . . 
E s t a Mariana p o é t i c a y encantado-
ra , esa nueva m a n i f e s t a c i ó n del folk-
lorismo andaluz, esa c a n c i ó n nueva, 
donde la m ú s i c a que aun no se ha 
escrito y la letra que es tá por escri-
D A M A S P A L I D A S . 
Anunciamos á aquellas que estuvieren enfer-
mas que hay un modo de curarse. Son do» tra-
tamientos á un mismo fin : la salud. El uno es 
«xterno y el otro interno, ambos importantes, 
ambos esenciales, 
Bl Remedio Nocturno del Dr. Shoop es el pri-
•aero. 
El Reconstituyente del Dr. Shoop eeel interno. 
El Remedio Nocturno del Dr. Shoop es un re-
medio de la membrana mucosa en forma de su-
positorio, mientras que el Reconstituyente del 
Dr. Shoop e« un remedio constitucional, que 
ekree su acción reparadora sobre los nervios, te-
jidos y sangre del sistema entero. 
El Remedio Nocturno," como lo indica su 
nombre, hace su efecto durante el sueño. Calma 
las partes doloridas ó inflamadas, cicatriza y 
suspende la supuración, en tanto que el Recon-
stituyente, calma la excitación nerviosa y da 
nuevo vigor y ambición ; reconstruye los tejidos 
desgastados, renueva lás fuerzas, el vigor y la 
energiâ  Tome el Reconstituyente del Dr. Shoop 
—l4quiao ó Pastillas—como tónico general del 
sistema. Para alivio local use t i 
REMEDIO NOCTURNO 
DEL DR. SHOOP. 






E L P A D R E N U E S T K O 
Grabado en la forma más reducida en un 
anillo de oro enchapado 
Se ponen también las inicia-
les que se pidan. 
Envíense 10 cen-
tavos 6 15 por los 
dos que flg-uran 
en este anuncio, 
remitiéndose la medida del dedo. Vokes, 
Mfg. Co., 202, Western Av., Covlngton, Ky. 
IOS RETRATOS DE MAS GUSTO 
Desde S2 infida docena. Pispecialr 
dad de Otero, Colominas y Cpa. 
152, S a n R a f a e l 3 2 . 
T e l é f o n o 1 4 4 8 . ' 
F U M E N D E 
" e l mm 
bir, revelan todo un poema i ^ 
mir".10' m e r e ^ loes honores Seilti-'; crónica . ^ una 
Con la o-meia de Dios p . 
osa enmu-a. ¿•Cuándo? A l a f J ^ M í é 
^ - ^ Pa^o r d a t a r é i ^ ^ 
^ ^ sus cantaros v l ^ 8 h 
'i*' los mismos el poema de sen^i CÍré 
1o. (pie dió la vida á \a ¿ ^ m ^ 
yns acentos son las m m ^ a l ^ - ^ 
l-o-iones de un arte que n ^ . . • fes-
todos los -ranrles poemas r011 
"aeen las violetas de l o s 'b ^ 
hasta que los poeta, K s e t e r i S ^ ' 
las mujeres las colocan en r S / 
tos sol.re sus corazones, d e s p ^ 
aspn-ar su perfume y besarla ^ 
t i losamente. . . vuiup. 
pedro BALGAÑÓN. 
P I N A R D E L R f i o 
(Por telégrafo) 
Consolac ión del Norte, Diciembre 6 
á las 6 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
H a n sido procesados Indalecio 
R í o s y T o m á s Mart ínez , este último 
guardia municipal de este pueblo 
como autores del crimen de Eleute! 
rio Torres. Hoy, á la 1 y treinta 
p. m. en el barrio de Río Blanco 
J o s é Cuello dió tan fuerte pedrada 
á su mujer Serapia Graverán, que 
q u e d ó muerta en el acto. E l autor 
f u é detenido por l a Guardia Rural. 
E l Corresponsal. 
Guano. Diciembre 1907, 
L a fiesta del Santo Patrono 
A p r o x i m á n d o s e la festividad <ie v 
nuestro Santo Patrono San Ildefonso 
nuestro tan querido Párroco señor 
don Francisco del Río á quien tanto 
le debe este t érmino pQr sus virtu-
des y prác t i ca de la Santa Caridad 
cristiajia, y a ha comentado á hacer 
los preparativos para que estas so-
kmnidad'es religiosas correspondien-
tes al año próxiimo, sean de un es-i 
p l é n d i d o lucimiento, y paja ello 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e to« 
m a n d o c e r v e z a d e L i A T K O P I -
C A I j l l e g r a r á á v i e i o . 
D E S C O N F I A R S E 
D E L A S I M I T A C I O N E S 
m 
V O M I T O S , 
N E U R A S T 
G A S T R I C A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones,, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos,, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E M I D E C A R L O S 
Marca "STOWiALIX„ 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
¥ principales del muudo. 
Pildoras de Poclollliiio y de Purgatina. De-
pósitos generales. Droguerías de Sarrá y de 
Johnson. Unico Representante J . Kaífcas, 
Obrapta 19. 
C. 2785 . ' 2G-1D 
POLVOS de KANANGA 
D E L J A P Ó N 
Para blanquear y aterciopeíar lá tez 
JABÓN de KANANGA 
D E L J A P Ó N 
Untuoso para conservar al culis su frescora. 
V R ! G A U D , 8, ruéVivienne, P A R I S 
las jrliiclpales Perlumerlas. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C. 2736 26-1D 
i . 
¡63t 2G-1D ¡tíití 
E l i d e a l iónico g e i d t a l . — T r a t a c n i e n t o r a a i o a - U de i a s p é r d i d a i 
seminaies, debi l idad sexual é i m p o í e u c u i . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l i e L O q u e e x p l i c a c i a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e i Diari q u e d e o e o o s e r v a r á e Da.ra a l o a a z a r c D u p l e o o é s i i o 
D E P O S I T O S : F ^ r n u o m i a Z i v ñ v J o n m . 
y en todas iasboticas a c r e l i c a t i a i de La U i »• 
I N D I G E S T I O N E S 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n l a s 
de O í l - A - T V 1 3 I R O T V , F a r m a c é u t i c o 
— uvâ exâ p. 
S o b e r a n a s c o n t r a V ó m i t o s , C o l e r i n a j D i s e n t e r i a . 
PARIS. 8, Rne Vivienne, y en todas las Farmacií^-
2743 26-1D 
d e F O S F O G L I C E R A T O 
d e C A L d e C H A P O T E H ü T _ 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organisni . ^ 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, a gog 
rosts la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los 
en los que' la nutrición está comprometida. Se prepara también en loima 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Víoienne, y en todos las Farmacias. 
Es 
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cU peculio particular, como 
;nllfi lo que pueden el c o m ú n 
^ fieles contribuir para dar á 
^solemnidad ' el m á s ameno cs-
^"^'nuiameinte d a r é á conocer el 
OP y de él se just i f icara nues-
Pr0gr rio- l imi tándome hoy á decir 
tro ^e >pstival comenzará d e s p u é s 
^ 6 pnario los dias 22, 23, 24 y 25 
acl D d r a e^os se ha preparado otro 
v *lue V Drofaiio que serv irá de solaz 
festiva1 ^ ];í ^ y g n ^ d alegre; y que 
v recrbeuiio em-pieza y a á cundir por 
^ ^ r m i n o s l imí trofes 
^Esperamos días de p lácemes . 
E l ferrocarri l 
. datos fehacientes, para los 
M Santo Patrono l l e g a r á á este 
dia*hln el ferrocarril del Oeste, y la 
Pu L a prepara excursiones los dias 
1 96 del próx imo Enero , á fm de 
22 bino en otros años tenga todo 
Tange que se proyecta. / 
l as paralelas llegan ya a medio k i -
iómetro de esta poblac ión . 
L a señora Cartiaya de Bri to 
Fsta distinguida dama que hace 
n.hos dias guarda cama, por efec-
de cruentas dolencias, ha llega-
!|0S -a al período de convalecencia, 
mas á los cuidados asiduos de los 
f i l i a r e s y á la ciencia de los dis-
í nffuidos Doctores señores -Domingo 
T?,aul Delgado y Pintado y Rafael Gu-
íérr€Z que desde los primeros mo-
mentos de común acuerdo, no se se-
paran de su cabecera. _ 
Xuestros votos mas tervientes por 
u'total restablecimiento, como dia 
de hosanna para este pueblo. 
E l Corresponsal. 
Diciembre 3 de 1907. 
M A T A N Z A S 
Itabo. Diciembre 3. 
Por aquí ha llovido antier bastan-
te y el tiempo presenta seña les de l lu-
via lo cual ha de favorecer sobre-
manera á nuestros campos de caña, 
los qne no obstante al presente e s tán 
en magníficas condkioues y por lo 
cual se espera con seguridad una 
buena zafra. 
Durante este semana he visitado 
las fincas San J o s é y San Luís , de 
Mendoza, Amaro y San Ricardo ,dis-
lantes todas de este pueblo á unas 
dos leguas. 
Eñ todas estas fincas he podido 
observar lo bien atendidos que es tán 
BUS campos, la admirable tranquil i -
dad que reina entre los millares de 
personas que se dedican á las faenas 
agrícolas y el entusiasmo indescrip-
tible que reina en todos por l a espe-
ranza que tienen en la zafra. 
De política, bien poco ó casi nada 
he oido durante, mi excurs ión . 
El comercio, algo paralizado (co-
mo es natural, pues estos son los me-
ses más malos del año para el comer-
cio del campo.) 
¡Cuan felices s e r í a m o s en este 
término si se diera comienzo á nues-
1 tra carretera, pues al propio tiempo 
que se l levaría á efeoto una obra tan 
importante como ésta, t e n d r í a n ocu-
ipación millares de braceros que se 
encuentran sin trabajo, pues como 
es sabido ahora todo estará paraliza-
do hasta el comienzo de la zafra, y 
esta no dará comienzo en esta zona 
hasta la primera quincena del en-
tra'nte Enero . 
T a m b i é n he visitado ayer l a Colo-
nia "Chicago", propiedad de una 
Compañía americana y compuesta 
de unas 30 familias que se dedican á 
la cr ia de aves y al cultivo de na-
ranjas, y es de admirarse lo bien 
atendidos que tienen ^us campos, l la -
mando mucho mi a tenc ión los na-
ranjales; estos parecen ser ingerta-
dos y he observado que muchas ma-
tas de naranjas que no miden m á s de 
dos varas de altura, se encuentran en 
completo estado de producc ión . 
Acerca de ins trucc ión públ ica , to-
das las escuelas del t é r m i n o funcio-
naoi con regularidad, con buena asis-
tencia y nótase el empeño que se to-
man los maestros. 
i He podido advertir lo ade lantad í -
sima que e s t á n los n iños del aula que 
dirige el maestro señor Manuel 
Amieva en este poblado así como 
también los del aula que en l a finca 
San J o s é dirije la c u l t í s i m a s e ñ o r i t a 
Angela Insera. 
Respecto á Comunicaciones no po-
demos pedir m á s pues se recibe una 
e x p e d i c i ó n d iar ia y tenemos en Ha 
Oficina de Correos de este poblado 
el servicio de Giros postales cuya 
oficina está desempeñ-ada por el A d -
ministrador señor s e ñ o r Pablo Gon-
zález, persona, muy querida por to-
dos aquí y que con verdadero acierto 
y honradez d e s e m p e ñ a su puesto y es 
una verdadera amabilidad para to-
do el que llega á su oficina á asun-
tos de correos. 
R o d r í g u e z . 
sechas de naranjas , fresas y otros 
productos que exportan para los E s -
tados Unidos, y no sabemos si para 
otros lugares. 
Se cosecha mucho tomate, el cual 
es convertido en salsa y exportada 
ésta. 
L a llegada del Superintendente 
Provincia l fué recibida con grandes 
muestras de regocijo. 
L a s familias e s t á n ansiosas de (te-
ner un lugar en que educar á sus 
hijos. 
E n seguida se in ic ió una colecta 
para faci l i tar cas-a-escuela. 
E l viernes á las tres, regresó á 
Matanzas el D r . Sáez Medina, des-
pués de haber presenciado en Cár-
denas la d i s t r ibuc ión del nuevo ma-
terial acabado de llegar para las 
escuelas púb l i cas del distrito. 
E l Juzgado de Ins trucc ión de esta 
ciudad, en v irtud de denuncia de 
de tenc ión ilegal presentada por el 
señor J u a n Mart ín Sánchez , vecino 
de la finca "Cuaba l i to ." de este 
término , ha procesiado, en auto de 
hoy. al jefe del Puesto de la R u -
ra l de Coliseo, señor Jul io Gonzá-
lez García . 
Con motivo de este procesamiento 
ha sido suspendido en su cargo el se-
ñ o r González García . 
Por ahora, me limito á recomendar-
lo muy encarecidamente. 
E s digno de ocupar un privilegia-
do puesto en cualquier biblioteca. 
E s digno de que todos lo lean, to-
dos. 
E l que as í no lo haga, reciba mi ex-
comunión , pues le considero despro-
visto de molleja, de gusto y de sin-
déris is . 
E s más , no le considero ilustrado ni 
de buen tono. 
Hoy he comido por primera vez 
sesos. 
Pero no de los que venden en el 
Mercado, sino de los que se hacen con 
la pulpa de las flores que dá el árbol 
llamado seso. ¿Le conocen? E n Güi-
nes hay muchos. 
Los cocineros los compran para 
meter gato por liebre. ¡ P i c a r o n e s ! 
L a verdad es que cualquiera se lle-
va un chasco. 
Cárdenas , Diciembre 5. 
Hoy. por la m a ñ a n a , han dado 
principio las obras para l a construc-
ción del edificio de la Colonia E s -
p a ñ o l a de esta ciudad, en el solar 
que dicha i n s t i t u c i ó n posee frente a l 
parque de " C o l ó n " . 
E l s e ñ o r Silvestre Delgado, acre-
ditado maestro de obras, es el con-
tratista. 
E l edificio cos tará $35.000. 
Di 
Por necesitarse el local se vende muy 
fcn proporción una lujosa barra ame-
ricana (cantina). Informan en la car-
peta del café Tacón . 
WiH" 8t-5-Sm-5 
E l miérco l e s ú l t i m o l l e g ó á esta 
ciudad <á Dr . Manuel de J e s ú s S á e z 
Medina, Superintendente Provinc ia l 
de Escuelas. 
E l jueves m a r c h ó al distrito Mu-
nicipal de Mart í . Desde este lugar 
sal ió á visitar la escuela establecida 
en el ingenio " J i r a f a " y t a m b i é n 
inspecc ionó el caser ío denominado 
" S a n J u a n , " cerca de L a T e j a , á fin 
de dictar r e s o l u c i ó n sobre una soli-
citud presentada por los vecinos d é 
" S a n J u a n " para que se conce-
da la creac ión de una escuela púb l i -
ca. 
E l D r . Sáez Medina á su regreso— 
el viernes—de Mart í , i n f o r m ó á un 
redactor de " E l Popu lar ," que la 
m a y o r í a de los ihabitantes de " S a n 
J u a n " , son s ú b d i t o s ingleséis, los cua-
les han formado una colonia intere-
sante por diversos motivos. 
E l terreno que cultivan es de ma-
la calidad. Baste saber que por 
aquellos lugares sólo muestra sus 
"abanicos" la triste palma cana. 
Parece que los colonos adquirie-
ron fincas sin conocer l a calidad de 
las tierras adquiridas. 
A pesar de todo esto los colonos 
e s t á n satisfechos y hacen buenas co-
(Por telégrafo) 
Tr in idad, Cuba, Diciembre 6. 
á las 6 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
H a tenido lugar en el d ía de hoy 
el juicio oral y púb l i co de la cé lebre 
causa conocida por " L a s Cabeza-
das" ó " P a l m a r i t o " y de l a cual re-
sultaban procesados por perjurio va-
rios miembros honorab i l í s imos de es-
ta sociedad. L a sala volante que 
c o n s t i t u y ó el tr ibunal para el efec-
to, la formaron los magistrados seño-
res Latorre , Gálvez y Ortíz Coffigny, 
siendo presidente el primero de los 
citados señores . Representaban el 
ministerio fiscal y la a c u s a c i ó n priva-
da los señores Letrados F e r n á n d e z , 
Alvarez y Rojas , respectivamente, 
llevando la defensa de los procesados 
el Licenciado Besada, hijo de esta 
ciudad, el cual p r o n u n c i ó una orac ión 
magistral que c o n m o v i ó a l inmenso 
auditorio que concurr ió a l juicio. E n 
su defensa, que duró dos horas, des-
m e n u z ó punto por punto é hizo una 
cr í t i ca tan profunda en los argu-
mentos de ambos acusadores, que es-
tos cayeron a l golpe de la ley tan 
h á b i l m e n t e menejada en su derecho 
penal por l a defensa. L a causa que-
dó conclusa para sentencia á la hora 
que t e l e g r a f í o y que c o n c l u y ó el 
juicio, habiendo comenzado és te á 
las 9 de la m a ñ a n a . Dicho acto ha 
llamado poderosamente la a t e n c i ó n 
por ser el primero que se celebra en 
Tr in idad . E n la p r ó x i m a correspon-
dencia hab laré de tan ruidoso proce-
so. 
Pazos, Corresponsal. 
POSTAIi D E REMEDIOS 
4 de Diciembre. 
Atiabo de recibir el precioso libro 
de J o a q u í n N . Aramburu, titulado 
Pá-ginas. 
Unas cuatrocientas tiene, rebosan-
do lectura amena, instructiva y mo 
ral . 
Los parques públ icos , no solo son 
el ornato, sino t a m b i é n los pulmones 
de los ipueblos. 
Debe el Municipio de aquí hermo-
sear, en cuanto posible sea, el de la 
" P l a z a é e l Cris to" . 
Toda esa gran barriada del oeste, 
de nuestra poblac ión , bien merece 
que. se la ponga el parque del " C r i s -
to" en buenas condiciones. 
E l dia 25 de este mes p id ió el 
Ayuntamiento de esta ciudad á Mr. 
Magoon un crédi to para el desagüe , 
p a v i m e n t a c i ó n de dos calles princi-
pales y para la cons trucc ión de un 
acueducto^ 
Se le ha contestado que forme los 
presupuestos necesarios para ello. 
Que los formen pronto, y que 
insistan en sus peticiones, porque 
el que no Hora 
dineros hay en las c a j a s ! 
Aprovechen la ocas ión 
y pidan el acueducto 
al honorable "Magon." 
dedicado un año al estudio de Com-
pos ic ión , armonía , contrapunto, fuga 
é i n s t r u m e n t a c i ó n ? " 
E s imposible de todo punto. 
Ahora bien, en un año se puede 
aprender á tocar el güiro , las campa-
nas, las c a s t a ñ u e l a s y la zambomba. 
T a m b i é n se puede aprender á com-
poner un arroz con pollo y parches á 
las botas. 
Pero poemas s i n f ó n i c o s . . . . ¡ N e -
q u á q u a m ! 
Toda reve lac ión de un secreto es 
culpa del 'que lo ha confiado. 
E l que tenga interés en que no se 
sepa una cosa, que no la diga. ¿Me 
entiendes, Tachuelita? 
¡ S i el interesado es débil en re-
tener, ¿por qué le e x t r a ñ a que el con-
fidente t a m b i é n lo sea? 
YA secreto de tu pecho 
no conf íes á tu amigo; 
la amistad puede perderse 
y el secreto -está vendido. 
" A quien le venga el s a y o . . . " 
Facundo Ramos. 
Hoy he leido la primer "Comidi -
l l a " de Atanasio Bivero, escrita 
"post resurreecionem." 
¡S i tu vales, amice, ego vale o! 
Pero á sus amigos no les desea más , 
que chufas y guirlache. ¿ N a d a 
m á s ? 
¿Si se habrá vuelto vegetariano el 
s impát i co " B a c h i l l e r " ? 
Nosotros que no fumanos de esa 
vitola, le deseamos á él muchos gua-
najos, capones, l echón y sabrosos v i -
nos en las p r ó x i m a s Pascuas y en 
todo el año. 
ma revolución, para cuyas diligencias 
tuvieron establecida su oficina en el 
Cuarte l de la Rura l durante cinco 
días, partieron el d ía 3 por la mana-
na con dirección á Palmira, los delega-
dos de la Comisión de Reclamaciones, 
sub-ten¡entes señores Price y Duboy. 
Antes do su partida, me manifesta-
ron que habían terminado todos los re-
quisitos exigidos á las reclamaciones 
correspondientes á este término muni-
cipal. 
Por una de esas casualidades, qu3 
no vienen al caso, el sábado de la pa-
sada semana, me e n c o n t r é — c o m o in-
vitado—en una excurs ión ferroviaria 
que partiendo de esta población vis i tó 
á San Lino. Turquino y Cartagena. 
Antes de hacer descr ipción de la lí-
nea y de los pueblos vecinos haré pa-
rada en el patio de la Empresa del F e -
rrocarri l de los señores T e r r y y her-
mano, que hace el servicio entre esta 
localidad y el histórico y laborioso pue-
blo de los Marcavdas, Caneda, Pino, 
L l a m a n en el interior de M é j i c o 
"Cuaj in icu i l e s" , á lo que l laman 
aquí "guanui" y en Veracruz " v a i -
nas ." 
Pues bien, hoy por el correo me han 
echado otro " c u a j i n i c u i l " , p id ién-
dome una manera de perfumar el 
aliento. ¡ A y qué gracia ! 
L o mejor es masticar varias veces 
al d ía un poco de iris de Florencia . 
T a m b i é n es bueno hojas de euca-
liptus. 
Y no me sigan echando "cuaj in i -
cuiles". 
Toda nuestra po l í t i ca , no es m á s 
que la c o n j u g a c i ó n del verbo comer; 
cosa fáci l . 
Pero el arte necesita mucha voca-
ción, mucho tiempo y trabajo. E s c r i -
bo esto para contestar esta pregunta: 
" ¿ S e puede llegar á componer la 
partitura de un poema s in fón ico del 
género descriptivo, con sólo haber 
Notas de Rodas. 
Diciembre 4 de 1907. 
También aquí, como en los demás 
pueblos de la isla, se desper tó el entu-
siasmo por el deporte, yanqui, el "ame-
ricanizante" Base-Ball . 
E l domingo pasado se ha const i tuí-
do un club que l levará por distintivo 
"Rodas B . B . C . " 
Vienen á la " a r e n a " de este sport, 
entusiastas "p layers" de renombradas 
novenas de esta localidad. 
P a r a hacerlo triunfar económica, 
mente, nombraron la siguiente Direc-
tiva : 
Presidentes de honor: señores licen-
ciado Tomás Aroix Etchandy, Alcalde 
Municipal Alfredo Palenque, . doctor 
Emi l io Ruiz, J e s ú s Capote, José Arias , 
Jc sé Cuéllar, doctor F i d e l Crespo, V i -
cente Díaz Morales, Ignacio Lanza , 
Néstor Zurbarán, doctor Manuel Ve-
lasco. 
Presidenite efectivo, el comerciante 
señor L u i s Oliver y Valiente; Vice , 
señor G-ervasio Valverde; Secretario, 
señor José R. Cueto; Tesorero, señor 
Pedro Quiniela. 
Vocales : señores Estebaoi Zambrana, 
A g u s t í n D u r á n . Pedro Chalala, Máxi -
mo Pastrana. Calixto F e l i ú . 
S u programa se reduce por ahora 
á luchar con los clubs del t é r m i n o mu-
nicipal, preparándose para entablar, 
más tarde, reñidos desaf íos con Cien-
fuegos y Santa Clara . 
Prepáranse los socios de l a Colonia 
E s p a ñ o l a para la e lecc ión de la Direc-
tiva que ha de regir sus destinos du-
rante el próx imo año de 1908. 
Elecc ión que, s e g ú n invitaciones, 
ha de celebrarse el 15 del actual, si á 
esta primera convocatoria concurrie-
ran 259 socios, que representan la mi-
tad más uno, ce lebrándose de lo con-
trario, el d ía 22, con los que asistan á 
la segunda ci tación. 
• S e g ú n rumores, preténdese hacer un 
cambio en los vocales, llevando á l a 
reelección a l honrado é indiscutible 
Presidente actual, D . Ignacio L a n z a y 
Las tra . 
Estaremos á la espectativa é infor-
maremos. 
D e s p u é s de haber diligenciado los 
expedientes faltos de la prueba testi-
fical, de las reclamaciones interpues-
tas por daños ocasionados en la úl t i -
l i 
n m m de ákemia s h darse 
CUENTA DE ELLO 
Interesante C a r t a de un Curado con 
el Celebrado Tónico , las Pildoras 
Rosadas del D r . Wil l iams. 
Impureza y Pobreza de Sangre son 
la causa fundamental de m u c h í s i m o s 
males comunes que aflijen á la hu-
manidad. Teniendo la sangre buena 
la m á q u i n a humana anda sin dificul-
tad y v ibra energ ía , aptitud, conten-
to. Millares que hoy viven en la in-
felicidad por falta de robustez, de-
ben ponerse al amparo del gran reme-
dio para la sangre y los nervios, las 
Pildoras Rosadas del D r . Wil l iams. 
V é a s e lo que dice la siguiente carta 
de esta celebrada medicina: 
" C e r c a de un año estuve padecien-
do de una debilidad general, que se-
g ú n los m é d i c o s era producto de es-
tar a n é m i c o , — e s c r i b e el joven Sr . 
Manuel Molina Sol, de Guisa de B a -
yamo. C u b a . — H a b í a tomado varias 
medicinas para la anemia y t a m b i é n 
para el e s t ó m a g o que se me h a b í a 
descompuesto, pero poco resultado 
obtuve de cuanto hice para curarme. 
Mi debilidad fué tal que tuve que 
guardar cama m á s de un mes. U n 
día leyendo un per iód ico v i un anun-
cio de las Pildoras Rosadas del D r . 
Wil l iams, y habiendo oido hablar de 
esta medicina como muy eficaz pa-
ra combatir la pobreza de sangre, 
me procuré un bote y e m p e c é la 
curac ión . No t a r d é en experimentar 
a l g ú n alivio y me es grato hacer 
constar que tan solo con dicha me-
dicina obtuve mi completa c u r a c i ó n . " 
Nada m á s convincente puede pe-
dirse de una medicina. Siendo un es-
pecíf ico precisamente para l a Sangre 
y los Nervios curan gran n ú m e r o de 
enfermedades comunes llevando san-
gre nueva al organismo, creando así 
fuerzas, energ ía , buen apetito, buena 
d iges t ión , vitalidad, viri l idad. Cada 
bote l leva instrucciones generales; 
las especiales se obtienen gratis del 
D r . Wil l iams Medicine Co., Schenec-
tady, New Y o r k . De venta en todas 
partes. No acepte pildoras " R o s a -
d a s " que no sean del D R . W I -
L L I A M S . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Á N T S S D E 
A1IT01TIO LOPEZ Y C* 
EL VAPOR" 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
Sííh P nra VEP^CRUZ sobre el 17 de Di-
Aúaa ando â correspondencia pública. 
Ue carsa y pauajeros para dicho puertu 
dos ĥ o? b,liletes úe pasaje serfl.n expedl-
W Âva3 dlez del día de la salid». 
Consi--r . as de carea «e firmaran por «1 
í'eGuut-tr 10 antes de correrias. sin cuyo 
I1"81'0 serán nuiaa. 
ecibe carga á bordo basta el dia 16. 
EL VAPOR 
Keina M a r í a Cr is t ina 
cap i tán F e r n a n d e z 
Es id ra para 
ma Y SANTANDER 
Ovando iDiciembre á las cuatro de la tarde 
Admit corresPondencia pública. 
^aco1^^3^,61"03 y carga general, incluso 
Kecib chos Puertos. 
5,-te corririnÚCar' café y cacao ei» partidas á 
^«o, QÍÍA„ y0?,?n ctmocimieuto dirs^to para 
L0s b i llbao y Pasees. 
tasta i¿i Ü™? ús Pasaje solo serán expedido? 
^ l ó V (iíadesalida-
^gnat'ario^í6 carga se firmarán por e Con-
bUo £erán nulas3 correria3 cayo requi-
ŝta^01^11.,̂ 03 documentos de embarque 
tia la ula 18 y ia carga a bordo hasta el 
^ S S 0 ^ 0 0 ^ so^ 33 recibe en la Ad-«cion ae Correos. 
E l equipaje lo reciba cratuitamente la 
lanciia. -Giacliator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día, á© >a salida, hasta 
las diez de la maflanu. 
Nota -̂ -Beta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanto. asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, Dajo la cual pueoea ase-
gurarse todos los efectos que so embarquen 
tu sus vapores. 
Fara cumplir el B_ D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
bülete en la casa Consignctaria. — Informará 
su Consignatario. 
Par informes dirieirse á su consiarnatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 2224 78-1 Oct. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l V-^-or 
" V e 
úcJ n1"08- baciB!aL1atencI6n «le los señores pa-
ís i ^jeronV", ar^Oilo n del juoBiameoto 
Qic 3 vatoriL^1 orden y régimen interior 
^ asi; ua esta Oomoauia, «1 cual 
i l ^ P̂ atJ03f riS- e*ber&n escribir soore to 
i rto üe ri^ »• 5l; eyuipaje, su nombre y 
a ^ayoi- „,Uno' con tocias sus letra.* y 
¡tofc 5$ acmir,^ w8ta oiaposición la COLU. 
W6 C" liev.1 i o '̂io alguno de equipaje 
H<tTt aPeuiCj raa,,ínte estaintiaao el noír.-
ü<* destfno811 <1'JeÜ0< asi con10 ^ úei 
P'ar?^ en er^VJeri<s ̂  los .«¡ñores pasaje-
^UíL103 van, Ue!ie do ia Machina encon-
•c.Je a arina v;*68 ^molcadores dei »eñor 
^Vr.^pruo ¿r'V^-stos á conducir el pa-
.^¡id^/Oü 'n eViant9 el y.̂ go de VEINTK 
«ira» üe6dQ j a i ^ a cada uno. los dlaa de 
'•a liga ^aa^ las dos aa ia 
C d ü a p i e (lénérale T r a s a t M í i p g 
BAJO CONTRATO POSTAX. 
C O K E L G O B I E R N O F R A N G E S 
L A C H A M P A G N E 
Canitán DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
L A CÍORUÑA 
S A N T A N D E R 
y S A l i í l - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Diciembre, á las 4 de la 
tarde-
Admite carga y pasajeros para, J^hos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ttulc«meii*e loa días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loo bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse yr^ciíiainpntr amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t ( j A Y E 
Oficios 88 , altos. 
e . 
T e l é f o n o 115 
13-3 
E L N U E V O V A P O R 
A i s * i * ! • 
C a p i t á n (Jrtuue 
saldrá de este puerto los miérco les á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Hemanos Z i M a y M m , M u m j ] 
c 2060 5o-22 N 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUKS'S 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á ias 2 y -10 de la tarde para; 
COLOMA 
PUNTA D E CAUTAS 
SaiLBíí 
CATALINA D E GUANB 
(Con trasbordo) 
y C O K T E S 
saliendo de este último punto los MIER-
C O L E S y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días sl^ 
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Esatción de Vilianueva. 
Fara más Informes acúdase a la Com-
pañía en 
Z L L L E T A 10 (bajos) 
C. 2225 78-1 Oct 
EMPRESA DE MORES 
D E 
S O B R I N O S B E C E R R E R A 
8. en G> 
SALIDAS DE LA HABANA 
dorante el mes de Diciembre de 1907. 
V a p o r NÜEVITAS 
Miércoles 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagua de T á n a m o , B a r a c o a y 
Sautiag-o de C u b a retornando por 
B a r a c o a , Sagua de T á n a m o , Criba-
r a , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente 
y H a b a n a . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , Chi-
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a i u o , 
{solo á la ida) y Santiajjo de C u b a . 
V a p o r MARIA HERRERA 
Sábado 23 á tas 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t a n a m o 
(solo á l a ida) Sant iago de C u b a , 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos ios martes ú las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguaa, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
Atraques en GÜANTANAMO. 
Los vaporea da IOJ dias 4, 11,21 y 28, atraoa -
rán al muelle de Boquerón., y IOÍ da IOJ días 
7 14 y 25 al de Caimanera 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor, lo 
que harán también constar en los conoci-
mientos; ouesto aue, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de 
Junio último. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
^ue á juicio de los Señores Sobrecargos no 
nueda ir en las bodegas del buque con la 
a«más carga. 
Habana, Diciembre 1 de 1907. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r l e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
V a p o r MARIA HERRERA 
Sábado 7 á las 5 de la tarda. 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a a t á u a m e 
(solo a la ida) y Saut ia^ode GuDa.. 
V a p o r JULIA. 
Miércoles 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o * (solo á l a ida) Sant iago 
de C u b a , Santo Domingo, S a n P e -
dro de Macoris . Ponce , Mayag-üez y 
San J u a n de Puer to K i c o . 
V a p o r SANTÍA6D DE CÜBA. 
Sábado 14 á las 5 de la tarae. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
solo á i a ida) y Santiago de C u b a . 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 








Sobrinos de Herrera, S. en C. 
7S-1 Oct. 
G I R O S B E L E T R A S 
De Habana á Caibarién y vioaversa.. 
Pasaje en primera 
— en tercera 







T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como mercanoii) 
C a r g a general á flete corrido 
Para Palmira $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-31 
„ Kta. Ciara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CARGA DK CAXSO'iAJH. 
So recibe basta las iris fie ta tanjo del dlH de sa-ilda. 
CARGA DK TRAVESIA. 
Boiauaenta se radioirá basn LM 5 da U tir i e 
dei dia 1G. 
8. O ' R E I L L Y , S. 
E S Q U I N A A M I S U U A U l & K l f i l 
idaceu pagos por el cable. ITacilltan cari» 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrc?, ÜQ-V York. 
New orieans, Miiar., Turin, >.loma, Venecia, 
Florencia, xapoies, .Lisboa, Oporio Glbrai-
tar. Bremen, HainDurgo, Jfarla, Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cáalz, Byou, Méjiccn 
Veracruz. tían Juan do Puerto Rioo, etc. 
sobre todas ias capitales y puertos soor» 
Palma de Mallorca, JLblsa, Mabou y üanta 
Cinz do Teaerííe. 
y 0 : 0 . o s r e ^ t XsasJLsw 
cobre Matanzas, Caraera», jEtomedios, Santa 
Ciara, Caitianén, ba^ua ia Grande, Tnni-
uad, Cieníueso», baucti bpirlius, tíantíago 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo, Pi-
nar del liío. Gibara, Puerto Piiacipe y Nue-
vitas. 
C. 2226 78-1 Oct 
J. Y 
(S. en Ci, 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pasos por el cable y giran ist.ras 
i , corta y larga vista sobre New Yflrlí, 
Londres, París y pobre todas las capitaJea 
y pueblos de Lapana ó Islas Baleares y 
Canana». 
agentes de la Compañía 'ie Segurua con. 
tra. incendios, 
c. 147? m - u i 
U . C E L A T S Y C o m p 
108, A G Ü I A 1 Í . 108, esquina 
A A M A R G U R A . 
H a c e n pag-os por el cable, facilitati 
cartas de c r é d i t o y sriran letras 
a corta y l a r g a vista 
sobre Kueva lork, Nueva orieans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan ae Puerto Kico, Lon« 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona. 'Hara-
burgo. Boma, NápoJes^ Milán. Génova, Mar-
sella. Havre, Leiia, Nantes. Saint Quinun, 
Dieppc Tolouse, Venecia. Florencia, Turin 
Masimo. etj. así eomo sobre todas las u»» 
pítales 5 brovincias de 
ESFAÍSA El ISLAS CANARIAS 
C 184t> ibB-BJAg. 
1 u n m f m ? 
BANdliEROS.—MKHCADKRES 2S. 
Casa oris-iaalmeate establecida ea X844 
Giran letras á la vista sobre todo» íoa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido» 
y dan especial atoncIOn, 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 2223 78-1 Oct. 
H i j o s de R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 36. HABAM 
Telétou* IHÍXU. ¡v. Cables» • Umu.sjtargua" 
Depósitos y cuentas uorribntes. Depó-
sitos de valores, naciéndose cargo del Co-
bro y BemisiOn de aividendos e li/.teresos —« 
.Frestarnos y Pignoración de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públicoa 
6 industnales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, em. 
por cuenta agena.—Giros sobre las prlnoí-
pales plazas y también sobre los pueblos da 
España, Islas Baleares y Canarias.—Pagoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 2221 156-lOct. 
. A . B A N C E S Y C O M P 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable. íaclllta cartas da 
crédito y gira ietras a corta y larga vista 
sobrs las principales Diazsa dft esra Ta>r. 3 
Rico, Cnina, .iapón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, islas Balearas. 
Canarias é Italia. 
C. 2228 78.i oct 
Z A L D O Y COMP. 
O X J J 3 A x i i i i i o a . T C » y 
Hacen pagos por ei caeie, s-̂ a-u letras a 
coila, y iaiga, vista y dan cirTui, do ciüuto 
sobre New iom, Piiadelüíi, isew Orieans. 
aan írancisco, LonCres, París, Madrid 
Larcclona, y domas capitales y ciudades 
importantes de ;os Estauos Unidos. Méjico, 
y Europa, as: como sobre tudos ios pu^hioa 
ae España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores E . b. 
Hollín etc. Co.. de Nueva i'ork, reciben ór-
denes para ia compra y venta de valores d 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotuicionca se rccioeu vov caiíia 
tlfttrfc. menté, 
C 2222 78-lOct. ' 
I 
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otros pa'tncios no 
1 
1 desde unos me-
na jado en los tre-
stoy seguro que al 
i dad los en con tra-
mo le ha pasado al 
ib, don Tomas (jarcia,, 
edificios de nueva cons-
honran á la empresa y i gena, en -e 
más refinadas exigen- mas, pero. pueoo i 
i(iiure e 
í-a casa de 
fundk-ión, 
cía!?, los ce 
('ÍCÍ torio, 
iel c sp-léndiclo y pim 
grpn saloí} 
La vistf 
so edificio, que embelleciendo las ca-
lles del poblado demuestra también 
(pie la empresa no es todo egoísmo al 
devolver el favor qoe recibe del pú-
blico con un "chalet-paradero" dota-
do de lodos los adelalntos modernos. 
Y aquí nos deja el teniente señor 
Hernández, va de recorrido á los pues-
eil Admi- i tos de Lequeitio y Soledad, lo senti-
us y el je- mos. 
uscurridos unos treinta minu-
tramos en el paradero de Carta-
ual no se hicieron refor-
iiciar que se ha-
> v del comercio. i rán á primero del próximo año, re-
mencionaré la espacio- formas» necesams para poner á esta 
iniñas. la carpinitería, la 1 estación á la altura de la importancia ¡ n<)s 
iúmm enes para mercan- que ahora, más que nunca, han adqui- qU.e 
-tal¡les salón de espera y rido con el entronque, ya terminado, 54 c< 
cásá dé administración, 1 de la línea de Caracas y Cruces. 
andén v el Antes de referirme á Cartagena, sus 
E L B A I L E Y L A ESTADISTICA 
>residente de ulna academia de 
•e París , aoad 
culi frecu 11 
s re í ere ntes á la lanza, ha d 
¿te lectura á una merm 
da.d de la miercaneía, y pide nada me-
nos que 1^0 francos por unos cuantos 
pelos de Xaipo'ieón. Kll cabello de al-
gunos Pfeipas alcan/ian elk-vado precio, 
hasta 50 ó más francos el mechón; 
pero del Zar ó del Kaiser se puede te-
ner un raiS'Oboncito por 5 francos. 
r ec: enve rne n Le 
estadiatica a ce 
tiunipes y m'0'\ 
haile neces-ita, 
sario para.' aip 
nos datos cur 
inte res ante t r 
•El vals se c 





obras. las reformas y el recioimiento 
que allí se nos hizo, quiero felicitar á 
la Empresa, al Administrador y á to-
miento con su entra y sale de trenes dos los empleados por los progresos 
pür e) tejido de carrileras, un mate- alcanzados por su idóneo trabajo y ae-
rial rodante capaz de prestar todos los tividad. 
s'ervíciós, diques, tanques, materiales Llegue mi felicitación también al 
cV edificación, depósitos colosales de ! experto maquinista, don/Miguel Coy, 
carbón, todo, dentro de sólida cerca | por la pericia demostrada en este vía-
de tabla y a l á m b r e l e dan un sello de je. 
\'U\Í\ fabril que entusiasma. I Es indiscutible cpie las empresas se 
El tren excursionista nos anuncia hacen poderosas, cuando cuentan con 
üa salida A- de ¡amos la cmitcmplación j empleados que, además de la honra-
ÍÍQ tantos'procesos, para dedicarla á I dez, cuentan con la simpatía del pú-
R¿0 rápido cru- i blico. 
me 7.000 pasos, 7.000 vueltas, 
Simpases de miúsii<oa; 42.000 imo-
vimientos de pies y un recorrido de 
8.750 metros. 
E l bostón es un poco más difícil; se 
necesitian ¡g.-is horas y medía para 
aiprenderlo. En un minuto se hacen 
44 pasos de bostón. 132 movimientos 
de pies y 22 vueltas, durante las cuales 
se recorren 80 metros 80 centímh tros. 
Si la duraición dv-l bostón es de seis mi-
1 cumae se pre-
trabajos muiv 1 
¡' <VA\ Londres hay también una tienda 
cuya especialidad son los ídolos. Allí 
pui ílen conuprarse teda diá^e de dioses, 
grandes y chicos, feos y bonitos, desde 
a nt :!guos ídolos aztecas, tablados en pie-
dra v lo bastante horribles para espan-
tar al más valiente, hasta panzudos 
budas de bronce ó idolillos africanos 
talados en ébano. 
L A FUENTE DE L A V I D A E N LOS 
INTESTINOS. 
de pasos, 
que ca la 
upo nece-
pií algu-
« de tan 
Los anatómicos han observado que 
aquellos animales á los que les fal-
ta uma parte de los intestinos, por 
accidente ó por ser ello carácter pro-
pio de su especie, viven muchos más 
años que los que tienen dichos órga-
nos completos. 
Tan curiosa teoría tiene una expli-
cación muy lógica. Los intestinos 
sirven de albergue á una infinidad 
* * 
ios [Mnsajes que, f 
zan ante nuestra vista. 
Viajan en este expreso tres respe-
tabilísimas señoras, doña Mariana Como son muchas y muy razonadas 
ncibia de Bnvrol. doña Dolores ¡ las súplicas que me hizo, en este gra-
mo v unientes de p 
metros. 
La mi:;zurea en 






liado de Velasco, doña Lutgarda j to viaje, aquel pueblo, y se prolonga | gurarán que, cunado bailan el bo 
Gómez de Guerrero y la distinguida 
señorita Mañani ta Payrol y Arenci-
bia. 
Acompañaban á tan apreeiables da-
mas el doctor Manuel Velasco, el Te-
niente de la Guardia Rural señoíj He-
riberto Hernández, ni Ingeniero Civil 
don Rvelio Govaides y el Administra-
dor de la Empresa, don Miguel Bu-
jaiis. 
San Lino; desde éste se divinaban las 
gigante seas torres del coloso azucare-
ro, y no pudiendo llegar hasta él,nos f i -
jamos en las obras Que se construyen 
.en lalínea parí 
un triángulo, 
ción de les frutos de este Central y del 
comercio en el mismo establecido; en 
el centro de este cambio de vías, se le-
vantará un nuevo edificio con objeto 
de aportar mavors comodidades al ser-
correspondenieia, dejo asunto de | pn poco más di 
tal importancia para mañana. 
E l Corresponsal. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n » u n o q u e s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
'aradero del Central • c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
r medio d( 
Em'clfl trae 
ñutas, el bailarín hace 17.160 pasos, 
17.160 caminases. 8.580 vueltas 51 4S0 ^e microbios peligrosos, de parási tos 
y gérmenes que abré\na'n la vida del 
individuo. Cuanto menos local haya 
para estos enemigos de la salud, 
cuamto menos abundantes sean, más 
vivirá el animal. Por eso el elefante 
no vive más de cien años, á pesar de 
que los anidnales grandes tienen en 
general una vida más larga que los 
pequeños, y en cambio las aves, cu-
yos lintestínos reúnen las condicio-
nes más favorables, se distinguen 
por su longevidad, pudiendo servir 
de ejemplo ciertos loros que han pa-
sado de cuatro siglos. 
vue media. 
r á.njLo pasos 
4M() compases, 1.20 
14.490 movimientos de pies y un roco-
rrido de 3.260 metros 25 .centímetros'. 
'Siemiprp es curioso saber estos deta-
lles : peca s de nuestras lectoras se fi-
ton. 
¡s ñoras r 
de doce IdUómetros. 
MOSCAS BORRIQUERAS á 60 
CENTIMOS. 
Hay en Londres unas cuantas tien-
das en las que eaaílkjulera puede ccim-
prar pLíj.ai 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r , 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
i l s i o n 
m m 
La Nueva Emulsiftt de Aceite de Hfgado de Bacalao par Excelencia 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste • 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á W 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á R8 
cuerpecito, 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Osomuls íó 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como k¡ 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas» 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis 
POLICIA DEL PUERTO 
cuaarup 
vivos 0 muertes, sin ir 
dinero neceisario para 
ostákigcs de estas ti en 
mente curiosos. Para 1 
historia, natural, es vei 
diCKl o ver anunciar co 
tres pesetas la docena, 





W rden del ciudadano Presidente i ear<-;s. nc 
vicio y al pasaje, construyéndolo so- I tengo el honor de citar á todos los 1 cu sta se 
bre la base de los mismos planes del i miembros de esta Juventud, para la .Enonm 
que se acaba de inaugurar en la esta- • Junta general extraordinaria que sé los yanqi 
ción inmediata, el pintoresco Turqui- i celebrará el domingo 8 de los co-
!no,á donde llegamos en medio de la ad-• rrientes, k las siete de la noche, en 
miración que nos causaron los fértiles | el local del Centro Republicano Es-
campos, que cruzamos, produciendo ca-¡ pañol. Prado y San José, entresuelos 
fia unos, y alimentando con sus ricos i de Payret, para la aprobación del 
pastos millares de cabezas de ganado. I Reglamento y elección de la Junta 
se pui aen adquirir sbejorros á eug 
ta céntimois la pieza, y avispas eo 
a'guvjó.n y todo, á peseta la pareja, 
moscas borriV,ñeras son un poco 
\ , í Zozobrada 
tener t i. i Frente al canal zozobró ayer tarde 
'os. Los ' la cachucha " A m a l i a " ; fueron reco-
m suma-1 gidos sus tripulantes Valentín Rome-
fanío en I ro y Rafael Gómez, por el bote del 
aivnte r i - cañonero "Francisco Oasteleiro". 
s á I Envestida 
al mismo E1 bote " C o r u ñ a " , pa t rón Manuel 
Vila fué envestido, por la lancha de 
carga "Pep i to" que iba remolcada 
por el vapor " J o s é G-cnzález", cau-
sándole averías de consideración. 
rita eén-
ie; cada una 
otros. j Directiva. 
E l Jefe de Estación, nos recibe, y con ¡ Habana. 6 de Diciembre de 1907 
su amabilidad nos enseña el hermo-' Serafín Domínguez, Secretario. 
censtituyen u.n 
peiqueños aiig.vt 
der á nesar de 
adquirirse á sie 
Sin embargo más ( 





l t i e l l o 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
hace bien. 
Rcwonsí i tuye 
P R U E 
B £ L O 
K O Y 
Tejidos. 
Enriquece 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
iue v inen mor-
i nnedVvn 
)eseTas uno. 
juricsa es una tien-
mde venden 
inbres célebres. 
Patente alemán para colorear el ca-
, y ¡ bello con sólo peinarse, sin manchar el 
cuero cabelludo. Limpio, inofensivo y 
que 'dura varios años, Hgiy para todos 
los tonos. Para más informes escrí-
base á L . Moerck, importador, 270. 
M PEARL STREET» N E W YORK. \ 
~<X.a Ozomuision es ei reconsmuyeme naruiai aue supie ia iNaturaicê  jjara ^ 
/á caración de las enturmedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes r i 
los Muchachos la toman tan gastosamente como sus padres porque es dulcQ \ 
para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. | 
Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocept y 
utiza la autenei- I West 131 st. Street, ^ew York. 
' i'íca el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran 1 
^ Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
. 9tros agentes medicinales son la Glicerina, los Hip«fnsñtos de Cal y Soda 
\ y un Antiséptico que es ei rey de los Germicidas. 
' Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
as: como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
sino también en los Estados Unidos y la Europa. 
Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vá. lo que ha hecho porotns. 
s ' ^ Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
i 'se purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
I «oetecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan; SALUD, 
l F U E R Z A S y BF.LLEZA. 
opiUiMu» (.-ieníitu-arnt-iUt! cm-i o uiivia 
.tnlermtdades n e r v i o s a s , ¡as de es-
t ó m a g o ó i i i t e s í m o s ; iHviiina, 
d i a b e t e s , o b e s i d a í l y n u m m , 
(folleto giatis). Los médicos mas emi-
Jiéntes me confian 8U« vníermns. 
r . T R I de 1 á 3. 
26-1D 
m i l v á í i e z m u 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Krnprosa Jsittr o de 
la /». m-ina, y Abogado y Notario dei 
Centro Asturiano; 
CUBA 29, altos. 
E S T R E Ñ I M I E N T O , 
D I A R R E A S , I M P O T E N C I A 
Curación rápida por antis:uos que sean 
W f ¿ m f V l e t a 9 HOMEOPATA 
O b r a p í a 57, <íe íí á 11. 
Especialista en las enfermedades del ES-
TOMAGO ó INTESTINOS, propias de las se-
fiorasy crónicas en general. 
Tratamiento especial en la IMPOTENCIA y 
enfermedades secretas. 
rrocedirniento completamente nuevo para 
qu tar en fci acto los dolores de causa reumá-
t.ca ó neurálsricos. 
>ovis!ia: Cada consulta un peso. Dá 0( 
Bullas por escrito. 
^'^5 26-26 N 
D i . iVlanuei O e i ü a , 
Médico de niños 
í oníuUab xa i< 3. - Cüacoo 31. es<juinA 1 
As;'3(.v)tf - reícto :o oio. Q. 
D E . A D O L F O R E Y E S 
UnCfirmiedades dol Es tómago 
«: h í t es t iuos exclusivamente 
Uiagnóstioo iiov ei anáiisio (iel contelliu^; 
cKLouiíicai, pructídmiieuiu qus inplea ei pro-
ics-jr llayem del iAospitai de aan Antón» j 
Pans, y por tíl anausis de ia uriua, SCÜ-
¿ir y ¡niLTuS'.óploo. 
Consultas de 1 á 3 de !a larde. —L-impe.-
rilJa, 74, i-!los, — Teléfono S74. 
C. 2670 26-1D 
D r . í i . C l i o m a i 
Tratamiento especial de Sífilis y enCer-
n̂ .edades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de á 3 — Teléfono 354. 
KCrliUÜ A L Jí. Z ;UUMS> 
C. 2660 26-1D 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
FKOFESOfl^S de ARMAS 
Prado 93 A - altos de Pavret. 
C. 2584 26-15N 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Kspeciahstr. en ias vías annanás Consultas L,uz 15 de 11 
C. 2666 
D R . K . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiaao 103. es-
quina á San José. 
C. 2732 26-1D 
i - . , ¡.eiuiedaües del cereL/o y de lo.s nervios 
Consultas en Belascoaín i05-fe. próximo 
á Ketna, de iz á 2.—Teléfono 1839. 
C 2677 26-1D 




12 á 2. Gratis Lunes y 
26 6D 
J E S U S R O M £ U 
A150UADO. 
Galiano 7í>. Agui la 9 1 , altos, 
C. 2687 _ 26-1D 
DR. 6ALVEZ GUILLEM 
¡Especialista en síiilis, harnias, impotea-
na \ ohieriiiuad.—llábana número 49. 
C. 2738 . 26-1D 
, 26-1D 
DE. F J í l S T í M i A Ñ r O H 4 0 0 
Médico-Círiuano-Deatíata 
C. 288£ L 26-1D 
l Í f i i l l T 8 f i P Í l 5 l t a 
á e i D r . E m i l i o A l a m i i l a 
Tratannento UÜ las cníeruitdaues ue la 
piti y tuiuorws por ia EieC-cneidact. Hayos 
X, Hayos r'in^eu, etc.—Parálisis periféricas, 
üebiiiüad genera.!, raquitismo, dispepsias y 
enferrnedaaes tltí señoras, por la" Electrici-
dad Estática, Galvánica y .í a.rádica.—Exa-
men por los Hayos X y Radiografías, de 
tudas claMHt 
CONSm/fAS DE Í2% á 4. 
r.in'F.ÍJKADO 73. TelPf-»". SIM 
17153 78-120C. 
P1EE.—írlElElS.—SANGHE 
Citaciones rápidas por sitema.-. moderní-
simos. 
Jesús fiaría ül. 
C. 2659 
JOAQUIN FERNANDEZ flcYSLASCO 
ABOGADO 
DR. JOSE ARTURO FIGÜBRA 
26-1D 
Tejadillo I I . 
19155 
Teléfono 566 . 
73-26 N 
f8la?o (rama y S^niiap. M a r i o p i l c o . 
Pelayo (íarcia y O m t ^ Ferrara, a l c e ó o s . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de ia facultad de París. 
EsFecialista 3n enfermedades del estii-
rrago e iniestinos, según e'. procedimiento 
de los Drofesores doctores líayem y Winter 
de París por ai análisis del ûgo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PHADO 54. 
C. 2GÍI3 26-1:.) 
. J u i i o F . 
PARTOS Y « B U J I A 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m , 3 7 » 
18110 * 78-30 St 
DR. GUSTAVO G. D U P L E ^ Í i T E r F E A M B i ^ T y E m A S ^ 
Eníermedaáes dei Coraxón, Puimoucac 
'vervicsaa, Plti jr Veafrco-aiiüiltic«is.»Consul< 
ias d6 12 á 2.—Días featlvob. de lü á 1.—-
Trocadero 14.—Texéíouo 46a. 
C. 2657 26-1D 
CIHUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Pan Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 2662 26-1D 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por onosición de \u Facultad 
de Medicina.—Cirujano ddl Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A1IISTAJD 5 7. TELEFONO 1130 
C. 2672 26-1D 
Cirujano Dentista, especialista en plezal 
protésicas, primer dentista de las Asocii-
ciones de Repórters y de la Prensa. Cónsul 
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamen» 
Consultas particulares en Teniente Key si 
bajos de 12 á 5 p. m. TeK'fono S137 HaDani 
C. 2 65 6 írir 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Vaidés 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila TS, esquina á ¡San Rafas!, alto;. 
TELEFONO 1838. j • 
C. 2C71 
Dr. NI003-AS G. de EOSAS 
CLKÜJAxNO 
Ksno..:a]isra en eniermedades de señoras,̂ ' 
nijib'^n genoraJ y partos. Consultas de \ i \ 
2, Kn'pedrado 3¿. Teléfcno 'lOC 
C. 2654 26-1D 
Habana 72. Teiéíoc.o 
De 8 á 11 su ni. y de - íi ¿ p. o. 
C. 2684 26-1D 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
A.OÜILA 96. TELEFONO 1743 
16413 78-SOc. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Campanario 77 Aginar ¿ 
Oculista del Centro de Dependlentes y Lilear. 
Cousuitas de , J a ^ (Clínica) $i ia inscrip-
ción ai mes.—l'ai ucuiareb do ü a t 
Dr. Enr iqüe Sarraiento. 
Medicina grenelai, Consulla especial de 
entermedades del aparato digestivo, estó-
mago, intestinos, hígado, etc. etc. Vías 
urinarias. Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 á 'i tarde y de 8 á 10 noche. 
O- a688 26-1D 
C E , F i n i a v 
irj,j>c:',A.ii.»ia IÍU eutci-aiir-Uauuu u«; .ua ujos 
y de loa uit/ue. 
Gab'.ne:e. Noptu.no 4íü.—Teléfono 1306. 
Consultas db 1 a t. 
Dumicilio: 7a jCalaadal ott-Vb'iaüo-Te" ''"13 
C. 2661 26-1D 
D E . G G I Z A L C A R O S T E C - U r 
/iisvetnailgiD on iaa eniermedades de jca 
uiBoa, mtdlcas y quiruraicivs. 
Consultas de 12 á 2. 
AGITTAR 105 Va. TELü.FONO H&i 
c- 26(}7 26-1D 
b e . e í e i p b F E a i í Ü i a 
Vías ur.'.iar-.as. rjstrf.chez de la onna. 
néreo. tjíli.j-,. hldro^ilt). relífono 287. Do 
12 á 3. .lesús i^ui-¡a número 33. 
C 2658 . 26-1D 
51. amigue 
C. 2 6ü9 
26.1D 
íAU '^ í l s ' 1 0 1 ] ^ ENFERMEDi 
tin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u t i n e 
Para conocimiento ele las curaciones rea 
das léase 'La Nueva tileijcla", revista 
getariana. .MANRIQUE 140. 
t̂ . ¿ttil 26-2 
liza-
ve-
D E N T A L 
i i i i í i i i ia j j ts(iiijM a ¿ a i á i c 3 U i 
I'/C.WJ cu CiiUa 
i'OÍ una *ixtrabión , . $0,50 
r'ot uû i extrtuiúüii tai OOÍOÍ. , . ,,0.75 
i-or una iiaipieau uc ia -ieatadiu.;, Mi.ü<j 
fot una aui¿ic)atii<Juxa poraeiai. 
o fiatmo ru.7ü 
Por uua unüciCiCP., oesdê  . . c ,̂1.50 
Por un dieme etpiju. . . , , « WS.QU 
Por una curoaa oro iJ2 kteJi. . , ,,4.00 
Por una dentadura dv. x ^ ^ pzaa, ,^.00 
Por miz. aeniadura ue 3 á d psae. W4.Ü'0 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentci raaón áv $4.ÜG por cada piexa. 
LoasuíUfs y tfperucjneí »s j re ia maHana á % 
de la iür-í j te 7 <i 19 á* la ttochj. 
"SOTA — t.atca casa cuerna con aparaos fara 




C. 2678 2'6-lD 
s e l i o y A m i i g o 
TELEFONO 
C. 2691 




Especialidad: Método hipodérmico. Cura-
ción de sífilis, neurastenia, enllatiuecimlento 
y anemias varias. Aplicaciones del suero cu_ 
rativo Tuberculosis. Gabinete: Calzada de 
Jesús del Monte 18 y medio. Inmediato á 




11.0.0.—Ciiajji. euV yenerai..—Consultas ae 1¿ 
a J.—tian ivá/̂ cro '¿it. — Teie.'ono 134̂ .— 
G. 2673 26-1D 
Dr. A B R A R A M PEREZ MISO 
MEDICO CIRUJANO 
C H tearíuico por opcsicíOa 
d¿ la iiiBcuola de JLledicivit. 
sua MiiEBiit.-i aítíjn, 
t -onsulUi; cié 3 & P.— iciéío > 
C. #i7l> 26-ID 
P o l í c á r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aculssir ^1, Banc<> c;ayaAo2} iirKrttijiaí. 
Teléíono 3314. 
C. 2''57 26-1D 
X > 2 = L . X J ^ C S - ^ S 
Especialista en 
SIFIIIS Y VENEREO 
Cura rápida y raaicai. Ei entenno puede 
continuar en sus ucupacienc-s, durante el 
trataipiento. 
La "oienorragia ss cura en l i días, por procedlmiumos propios y especiabas. j3e 12 á 2. tíníer medaues prouias de la ujuier de 2 á 4. AGLTAR 126 f '>7S?. 26 ID 
S O L O Y S A L A Y A 
i o o s c i . O -
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 2tíGS 26-1D 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEIÍICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to. 
das las eniermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 2689 6-1D 
A l T T O W i r v r L V E R D E ^ 
ABOGADO-NOTARIO 
Habana (M>. Teléfono 014. 
19039 26-26 N 
!Z ÁRTiS 
ENFERMEDADB3S DE LA GAfiGATTA 
NARIZ TI OIDOS 
Consnltas de 1 á 3. üoiisulado ^ 
C. 2663 
D R . T A M A Y O . 
Consultas de 12 á 2, todos los días, e 
Amistad 6iA, Teléfono 1811. ĝ.̂ S 
15020 
ABOGADOS 
Fan Ignacio 46, pral. 
C. 2692 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-1D 
DB 
uaüwi'atotdo Urológico del Dr. Viidusvjia 
(Fundado en ISSü) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
'cMnpostola Ü<r. entre Murallu y Teaicjiío tTcy 
C. 26S0 26-1D 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
AÜOGxlJDO) 
£an Ignacio &0 de 
C. 2653 
1 á 5. TeK'fono 179. 
26-1D 
B E . H E E N á N D O S E & U I 
c*».j.i.jJiwATICO DE l.A. üNiVERSiDAU 
Enfenuedadeü «lei I'ceho 
CROiXQUIOS V GARGANTA 
NARIZ Y OlDOtí 
(Vfc PTUNO 137. DE 12 fl J 
Para enfermos pobres de Garganta. ..ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en ei 
Hospital Mercedes, á las 8 de la maña'.-í.. 
C. 2664 26.1D 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRIJÍAXO 
Especialista en las enfermedades del es, 
tómago, lilgado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 2 6, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. C. 2675 26-1D 
D R . E R A S T U S W I L S O f 
MEDICO - CIRUJANO - DENTINA 
Calzada del Monte 51 nlton. ^ 
Es decano de los dentistas de m preCÍoJ 
Dientes postizos de todas elasts y 
módicos. $¡6-2$, 
19248 _____— 
CIRUJANO ui2N1IbiA ofrece su< 
Ha regresado á esta capital y 
servicios profesionales. 
iser.u.xtt núitt. üü, ^üiresueloo. 26.iD 
C. 2655 _ 




ü a ^ a n a . 
Cir,inano Dentista 
oe 8 a IÜ y d& 
26-1D 
S s f a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e t i ü a s i / n o c a d u c a n , 
$ . J a l e a q 6 o m p . 
UÍARIO DE LA MARitfA,—Edición de la mañana.—Diciembre 7 de 1907. 
Según veo, por el Cerro 
gigiieu las «puestas raras 
eu Bl Dorado. Después 
de las croquetas de marra?. 
Ka|a&l Valdés y ^lelo, 
veinticuatr cocos- de agua 
tamo seguidos, dejando 
su estómago hecho una charca, 
docde á su gusto, sin duda, 
pudieran cantar las ranas. 
Carlos Manuel Calvo, hizo 
Un asombro de gimnasta ; 
c0l0c.ó once polcas junta 
en la 
La Parisma en ía Quinta 
de Dependientes 
Siguiendo su . tradicional costum-
bre, la Asociación de Dependientes 
conmemorará el dia de la excellsa Pa-
troña.de su Quinta de Salud, con 
una Misa Solemne á toda orquesta, á 
las ocho de la mañana del dia 8 de 
este mes en la capilla del ^referido 
Sanatorio. 
Sabemos que da oración Sagrada 
está á cargo de un Reverendo Padre 
Jesuíta, eminente orador, y que toma-
rán parte en la misa, algunas seño-
ritas de la buena sociedad. 
'nina>.— msBm _ 
boca ó en la bocaza 
y de un golpe, al sumidero, 
casi casi sin mascarlas, 
j^j josé Miguel, ni Alfredo, 
jji la Consultiva magua, 
ni el Consejo con el quorum, 
ni los padres de la patria 
unidos ó separados, 
tienen tan grandes agallas 
como esos tres que, comiendo 
Tí bebiendo, nunca acaban. 
Si á Reyes, Valdés y Calvo, 
IVIira Mar lesNdiese entrada 
gratis et amore un día, 
aI siguiente quiebra franca, 
•oncurso de acreedores 
y cierre de puertas. Vaya, 
el que se encuentre dispuesto 
á apostar do las tres gracias 
la que quiera, aquí se admite... 
v después se pondrá en práctica. 
0. 
l i l i n o a mm 
¡Santa María del Cármen, Virgen 
de lo bizarro, escucha mi oración! 
Virgen de marineros y de bandoleros 
y de toreadores; Virgen la que 
ablandan á los hombres de más 
dura fiereza; Virgen de los mares. 
Virgen de los cosos, Virgen, de los 
combates y del peligro y del azar, 
oye al creyente de tibia fe, que llega 
á"íí porque tu nombre es un conjuro 
en su alma. Porque yo soy latino y 
moro, y amo lo paladín y lo bello, y 
tu nombre en latino quiere decir poe-
ma y tu nombre e<n moro quiere de-
cir jardín. 
Santa María del Carmen, tu esca-
pulario es la bandera que cobija los 
más castizos ímpetus atávicos de este 
gran pueblo irreductible y amador. 
En las enfermerías de los circos los 
toscos cuadros con tu imagen reciben 
la última mirada del torero; y en las 
juergas de Triana, tu advocación se 
mienta en los cantares mezclada con 
bravios requiebros á las novias, y 
antes de que por ellas jueguen los cu-
chillos, ya las guitarras ' te han re-
zado con letanías de coplas. 
Por tí, los pescadores de mi pueblo 
salen á su epopeya seguros de volver, ¡ 
y, aunque algunos no vuelven, tú ; 
sigues siendo para los que quedan la | 
Emperatriz del Mar, así como del i 
Cielo lo eres. Y dicen ellos que las 
luces de San Telmo, que ponen las 
aguas sobre los palos de las lonas, son 
como cirios que te ofrenda el mar. 
Para tí, yendo á la horca, echaron 
su primera lágrimas muchos temibles 
h ombres de aquellos di as en que an -
daba por los campos el trabuco y en 
los caminos carreteros campanillea-
ba la silla de postas. Y en las cue-
vas de Sierra Morena se han dicho 
para tí tan inflamadas súplicas cuan-
do amagaba vengadora la justicia, 
como las que tus monjes te hacían 
en sus ermitas del Carmelo. 
Virgen, ¿naciste en Xazareth ? 
2Fué, después, en un monte de Si-
ria, donde se obró el milagro de tu 
aparición? Yo te pienso andaluza, 
y yo te sueño aparecida como un sol 
en una. noche clara de la orilla héti-
ca- ¿Por qué, si no eres la patrona 
ĉ los amores grandes y atormentado-
res? Yo, sabiendo que los patroci-
nas, para serte dilecto, amo á cuantas 
'Mujeres se ponen hábitos del Cármen. 
? te imploro que todas me amen. Y 
cuando me hagas esta gracia, te im-
ploraré que á todas Las mujeres les 
aspires la idea de ponérselo. 
¡Si esto es pecado. Virgen mía. que 
^ hijo no lo vea! ¡O que'en la hora 
^ noi muerte me envíe la contrición 
que fué puerta do gloria á muchos 
santos elegidos! 
1 t u . . . Déjame tu, Santa María 
_ Carmen de lo bizarro. Virgen es-
pañola, que en el día de tu fiesta qui-
^ los paños de tu altar. Quiero que 
^a español tu culto. Quiero que se 
_ oncié sobre un ara cubierta de 
Antillas blancas. 
J o a q u í n L ó p e z Barbadil lo , 
^ara no gastar e l d i n e r o en 
«««Ucinas se debe gastar en l a 
^ v e z a de L A T R O P I C A L , que 
s 1111 c ó r a l o todo . 
Durante el dia de ayer y por las 
Brigadas Especiales se han efectuado 
los trabajos siguientes: 
Por difteria 4 
Por tuberculosis . . . . . 4 
Por tifoidea 2 
Se remitieron al Crematorio 24 
piezas de ropas. 
Petrolización y zanjeo 
Petrolización de varios chargos, 
zanjas y desagües en las calles A, B, 
C, D, E y F de 9 á Mar y Quinta de 
G. á Paseo. 
Petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles de 
Hornos y Vapor, Carnero y Espada, 
Canteras de Aulet, Terrenos de Mr. 
Hamel, San Indalecio, desagües de 
los números 18,v 39, 41, 43, 45, 49 y 
51 de Santo Suárez, Reparto de Ta-
marindo, Dolores, Enamorados, San 
Indalecio número 3, El Zapote, Re-
parto de Estrada Palma, Bruno Za-
yas, Luis Estevez, General Lee, Bru-
no Zayas, primera casa, Estrada 
Palma, Estrampes, Luís Estevez y 
Concejal Veiga, Luís Estevez y La-
gueruela, Santa Marta, Flores, Uni-
versidad, Sierra, Santa Rosalía, Es-
tevez número 108, Zequeira y San 
Joaquín (fundición), Santa Rosa, 
Cádiz, Velázquez, Pedroso y Nueva. 
Se recogieron é inutilizaron 836 
latas. Limpieza de 830 metros linea-
les de zanja en los fondos del Ce-
menterio de la Ciénaga y Canteras de 
Sañudo y en las estancias "Las 
Mercedes". 
Tomo 40.—"El Capitán Tormen-
ta "por Salgari. 
Tomo 41.—"El León de Damas-
co", Por Salgari. 
Tomo 42.—"La muerta viva", por 
Collins. 
Tomo 43.— "La hermana Alejan-
dra", por Champol. 
Tomo 44.—"Los que vuelven," 
por Champol. 
Tomo 45.—"Dos amigos en 1792", 
por Asollant. 
Fundamentos de las moral, por 
Schopenhauer. 1 idem. 
Comentarios á las leyes de desvin-
culación, por Pacheco. 1 idem. 
Manual del minero y del buscador 
de minas, por Bertolio. 1 idem. 
Manual del montador electricista, 
por Gaisberg. 1 idem. 
Recetario industrial, por Ghessi. 1 
idem. 
Acumuladores eléctricos, por Rie-
ra. 1 idem. 
Resistencia de materiales, por San-
ckriuelli. 1 idem. 
Clínico Diagnóstico y Terapéutico, 
por Vademécum. 1 idem. 
Ley de Enjuiciamiento Criminal de 
Cuba y Puerto Rico. 1 idem. 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
por Martínez. 3 idem. 
Gritos dsl combate, por N. de Arce. 
1 idem. 
Pídanse en "La Moderna Poesía". 
(Obispo 133 y 135) la popular y fa-
mosa librería de Pote. 
B W l f f i í i l i ü i G i O l E 
Aún en la estación más calurosa us-
ted puede tomar la Emulsión de An-
gier, sin temor de desarreglar el estó-
mago. Promueve la digestión tanto 
del estómago como de los intestinos, 
mantiene la nutrición y conserva el 
sistema libre de gérmenes nocivos. Es 
maravillosamente buena para diarrea 
a¿uda y crónica, disentería y afeccio-
nes propias de los niños. 
C A S T O R I A 
para Párvu los y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
M E S 
Cuba y América. 
Hermoso esfuerzo es el que acaba 
de realizar Cuba y América, que sin 
duda sabrán apreciar debidamente 
sus abonados y el público en general. 
El primer número de su nueva edi-
ción bisemanal es realmente notable, 
por su forma, por su brillante infor-
mación gráfica y por su lectura 
abundante sobre asuntos políticos, l i -
terarios y variedades. 
Juzgúese po'r el sumario que es co-
mo sigue: ' 
Texto: Comentarios, por Raimun-
do Cabrera; En nuestro puesto, por 
Leopoldo Gancio • Más calma, por Ro-
que E. Garrigó; Cosas..,.' por Do-
lores ; Cultura de ultramar, por Fer-
nando Ortiz; Buzón del Alcalde, por 
H. Urbana; El Estado y los Munici-
pios, por X. Z..; A. Bettini; La Expo-
sición del libro, por Blanche Z. de 
Bara.lt; El 27 de Noviembre \ Cuento. 
Un grano de trigo del tamaño de un 
huevo, por León Tolstoy; Número 
extraordinario de Pascuas; Mr. Kir-
choffer en New York; El torneo de 
sonetos; De Instrucción pública, por 
Manuel Fernández Valdés; Tea-
tros, por Fructidor- Esgrima; Para 
las damas, por América; Cuento pa-
ra niños; Crónica, por Gustavo de 
Cárdenas. 
Las ilustraciones que hermosean 
sus páginas son numerosas, siendo 
de notar el retrato de Tina di Loren-
zo ; dos espléndidas fotografías del 
Banquete de la Cámara de Comercio 
en honor de Mr. Magoon; otra do la 
conferencia del Ateneo celebrada el 
27 de Noviembre, y otros muchos 
grabados ele actualidad, retratos y 
caricaturas. 
El número ejemplar de Cuba y 
América se^ppende .á diez centavos. 
La suscripción mensual continúa 
siendo de 80 centavos. 
Cuba y América aparece los miérco-
les v los sábados. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 8 á la una de la tarde en 
el fronUn Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos "r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
La primera piedra.— 
E l presidente ddl Centro GaUego, 
don José López y Pérez, ha ¿rrvicio 
inivi'̂ arnes atentarnaníe para el acto de 
ocoocar lia primera piedra del proyec-
tado edüíicio isocial que se ha 4e erigir 
en la manzana cvl gran teatro Nacio-
nal. 
Se oy'jsbmirá mañana, festividad de 
la Purkiana Concepción, con pom-
pa y gran lucimiionto. 
A las 9 en punto ¡dará •comienzo el 
acto, ejecutando la Banda Municips.l 
lia Ora'n Alborada del inmortal maes-
Seguidsi mm se pn íera tro Vei_ 
á colocar e^ el mterjor cié la primsTa 
piedra una colección de m^rnorias 
anuales de ila scicdodiad 'Centro Gallego 
de la Habana, ks periódicos d îl 'lía 
que puedan consegnir 
de •mcmediiS regaladlas 
Icsrio Castro y Pedna 
eccion 
>r Eu-
úo ca u1; 
em 
oulación, dzsde un cenias 
veinte pesos; w.l reeiibo d 
ciiemibro correspondiente \ 
ciído y di del que últirm 
•criba, y un ejompiar dc-
extienda en ose moinenío 
t&ndrá la firma, de los 
Directiva y de. las auitoric 
tan al acto. 
profesor de ve. 








Continúa el índice de esta bibliote-
ca selecta y recreativa. Cada tomo 
es una novela distinta. 
Tomo 34.—"El Capitán Coqueli-; 
cot' por Punson du Terrail. 
Tomo 35.—"El torpedero 29", pori 
Mael. 
Tomo 36.—"Los tigres de la Ma-
lasia", por Salgari. 
Tomo 37—"El rey del mar", por 
Salgari. 
Tomo 38—"La novela de la mo-
mia'", por Gautier. 
Tomo 39.—"La virgen viuda", por 
D. Aurville. 
'''Concepción Aren;?: 
da y Rosarlo Mon. -
liioia la primera 
Después de eŝ .r 
señor Obispo de i¿at¿ 
d'ioión de la piedra, 
pañol Ecos de Gilí 
himno aCnslvo á la 
primeira pedra, k t r 
Allaniz y múislca d 
InnD&diat amonte la 
señora Romona Vi l 
L A M E M O R I A D E L M A Y O R G E N 
_ n l : x 
í 
.;. I ..á. i •. 
E L P A R Q U E P A L A T I N O 
Pe rmanece rá cerrado m a ñ a n a sábado , por la noche. 
•El Domingo á las diez y media el púb l i co que asista al 
^ M Q U E P A L A T I N O , t e n d r á oportunidad de admirar el retrato 
el ^o lv idab le Mayor General A n t o n i o Maceo en los fuegos ar t i -
l l e s . c 2800 t2-6 
•', Eulalia Miran-
ntando á Ga-
.nda á Cuba, 
yyv̂  proeedera el 
Diócowiis á la ben-
y el "Orfeón Es-
üeia" canhará un 
misma, titulado A 
a del señor Nan de 
bl maoistro Chanié. 
madr.ma c) 1 aoto, 
¿alta de López Pé-
rez, por medio deü aparato eléctrico, 
hará dieseendor la primora piedra y el 
igirupo escultóri'co. La Banda Munici-
pal e,! ouita.ná entonces la Marcha Real 
españora y el Himno de Bayamo. 
Una vez cotocada en su lugar la pri-
mera pieidra y el .grupo lescuiltórico, el 
i&eñor tPreaidente de la Sociedad ofre-
ceir'á al Sr. Ooibermadcir Provisional de 
esita Isla una cnohiara de ifilbañil, hecha 
para ese acto exoluÉ'iivamente por la re: 
nomibí*ada casa La Acacia, con la cuail 
lediará la- primora cndhiarada de mez-
cla á dicha piedra. 
El acto ooneluirlá con una Maroha 
Española ejeontada por la Banda Mu-
nicipal, pasando seguiidamoint*? las lau-
toridades é invitados al teatro, donde 
serán obsequiados con un lunch. 
Asiimismo lo ^erán los asociados en 
igeneral en el ptatio de dicho teatro. 
Por la noche &e iluminará el freíate 
del mismo y lia gilorieta levantada al 
efecto, quemánidose fuegos artificiales. 
El baile que liaíbíase pensiado primie-
raanent:: oíreoer en los salones del Cen-
tro Gallego se celebrará, á las nueve de 
la nodhe, en el gran teatro Nacional. 
Final de loe festejos. 
Balada.— 
No ves las flores incinar su tallo 
á impulso de las auras, 
mientras que bañan la corola altiva 
en la corriente plácida? 
¿No ves del sol los rayos seductores 
y las tintas del alba? 
¿No ves, en fin, la luna por la noche? 
Pues. . . ¡cómprate unas gafas? 
Carlos Cano. 
La fiesta de la Beneficencia.— 
En honor de la Purísima Concep-
ción, Patrona de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad, se celebrará ma-
ñana en la capilla del estableeimento 
la solemne fiesta anual. 
Después, desde las doce del día, has-
ta las cuatro de la tarde, permanece-
rán abiertas las puertas para que el 
público pueda visitar la exposición ele 
•los trabajos y labores realizados en los 
talleres. 
El doctor Eugenio Sánchez Agra-
monte, director de la Casa de Benefi-
cencia, se ha servido invitarnos. 
Muchas gracias. 
Nupcias.— 
Ayer contrajeren matrimonio la se-
ñorita Angela Deupí y don Guillermo 
Anckermann, actuando, con el carác-
! ter de testigos los señores Joaquín Ro-
breño y Guillermo Moreno. 
El acto se celebró en la intimidad. 
Deseamos á los contrayentes toda 
suerte de venturas y satisfacciones. 
Consolatrix aflictonun.— 
Ante el viejo retablo donde lloras, 
| Mi madre se postraba de rodillas, 
i Y. lo mismo que en tí, vi en sus mejillas, 
j Rodar el llanto en las amargas horas. 
Como un rayó de luz de dos auroras, 
De ella y del Cielo en que sin mancha brillas 
Bajaba con mis súplicas sencillas 
La compasión que tú de Dios imploras. 
Muerta mi madre en noche de amargura 
Ante el cuadro á caer vuelvo de hinojos, 
Y cuando mi alma mi oración murmura, 
Se aplacan de la vida los enojos, 
Porque al rogarte á tí. se me figura 
Que ella me está mirando con tus ojos! 
Federico IRlvas Frade. 
En el Colegio de Belén. 
Recibimos, acompañado de atenta 
invitación, el programa de la. velada 
literaria que bajo la presidencia del 
R. P. Provincial Ignacio María Ibero 
dedican á María Inmaculada, en la 
noche de mañana, los alumnos del Co-
legio de Belén. 
Véase á continuación: 
Introdueclñn, Sr. Alberto Inclán. 
Vn sueño y un alma. Al R. P. Provincial. 
I. Sr. César .Sal a ya . 
II. Sr. Ignacio del Valle. 
E l Misterio, fragmentos de un poema. 
I. E l mar de lágrimas. Sr. Elpidio San-
dino. 
II. La bendición. Sr. Guillermo de Zaldo. 
III . Flor de pureza. Sr. Septimio Sardina. 
IV. Ideales. Sr. Lucilo de la Peña. 
Uno del 54. Memorias de un anciano. Se-
ñor Arturo Hevia. 
La Serpiente Sátira, primera parte, Sr. Es-
teban Juncadella. 
ha. Serpiente Sátira, segunda parte, Se-
ñor Angel de la O. 
Por la inocencia. Monólogo. Guillermo Su. 
reda. 
Completan el acto escogidos núme-
ros musicales á cargo del coro del co-
legio y orquesta. 
Baile.— 
Se nos invita para la reunión bai-
lable que ofrecerá mañana la sociedad 
E l nuevo péñmmiento en los salones 
del Lazo de Oro, en Jesús del Monte 
número 420. 
Tocará una popular orquesta. 
Lo que vale el agua.̂ — 
• En una de las regiones desérticas 
del Sur de California, de esas que lle-
van el nombre de ' ' país de la sed'', un 
buscador de oro ha hecho efectuar, re-
cienteroenLC, un gran rendaje con la 
<:'-peranza de hallar el precioso metal 
en el subiiielo. 
A los ciento cincuenta metros de 
profundidad halló un mimto de agua 
límpida y potable que produjo, me-
diante la canalización conTeniente, un 
pozo artesiano. 
El minero no dio con el oro que 
buscaba, pero, en cambio, el «.gua en-
conlrada equivale para él á una mina 
ds las más ricas. 
El agua en medio de aquel desierto 
tiene un valor tan grande, que el pro-
pietario del pozo artesiano la vende á 
los viajeros y mineros á razxSn de cua-
renta centavos cada cinco litros, en pe-
queñas cantidades. 
La nota final.— 
—¿Tiene usted tela encarnada?— 
pregunta un sujeto bien vestido en una 
tienda. 
El dependiente empieza á sacar pie-
zas de merino, seda y terciopelo, y 
cuando estuvo lleno el mostrador le di-
ce : 
—¿ Cuál es el que más le gusta á us-
ted? Este es un satén riquísimo, de 
seis duros vara. 
—Bueno, de ese; déme usted dos 
centímetros. 
—¡ Dos centímetros! 
—Sí, es para pescar ranas. 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C. 2718 26-1D 
DIA 7 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
El Circular está en la Catedral. 
Santos Ambrosio, obispo y doctor. 
Urbano y Martín, confesores; Poli-
carpo, mártir; santas Fara, virgen y 
Victoria, mártir. 
Desde la hora de primeras Víspe-
ras, hasta mañana al ponerse el sol, 
puede ganarse Indulgencia Plenaria 
visitando cualquiera iglesia dedicada 
á la Santísima Virgen. 
Santa Victoria, mártir. Esta San-
ta, padeció martirio en la persecu-
ción del rey Hunnerico. Su martirio 
fué del modo siguiente: colgáronla 
en un palo y encendieron una- hogue-
ra debajo de ella. Durante este tor-
mento, su marido, que había aposta-
tado, la estuvo, conquistando para 
seducirla. Decíale tiernamente que 
se apadiase de él y de sus hijos, sal-
vando su vida y obedeciendo al rey; 
pero la generosa cristiana tapó sus 
oidos para no oir á su marido y apar-
tó la vista de sus hijos, para tener 
con más seguridad su corazón fijo en 
el cielo. 
Viendo, pues, los verdugos, que la 
Santa tenía rotos la mayor parte de 
sus huesos, y que ya no respiraba, 
creyeron que estaba muerta y como 
tal la dejaron: mas Victoria volvió en 
sí, y contó que se le había aparecido 
una hermosísima señora, que la curó 
todas sus llagas y heridas con sólo 
tocarla. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes. —En la Catedral 
fiesta á la Purísima; en la Salud misa 
cantada á la Caridad, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora en 
Jesús María. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Solemne fiesta que en honor de la Inma-
culada Concepción celebra todos los años 
la Congregación de Hijas de María Inmacu-
lada y Teresa de Jesús. 
E l Sábado próximo por la noche, Santo 
Rosario y Salve cantada: el Domingo, á las 
7 y media misa y comunión general, duran-
te la cual se tocará, el Armonium y Violín 
á las 8 y media misa cantada, dirigida por 
el R. P. Ricardo, ejecutándose por primera 
vea la litíirgica de la Inmaculada Concep-
ción del maestro Q. Posetti, sermón á cargo 
dei R. P. Florencio C. 
Por la noche los ejercicios de costumbre, 
sermón por el R. p. Director de la Congre-
gación Fr. Camilo, y procesión de la SSma. 
Virgen. 
E l Iltmo. Señor Obispo de la Habana con-
cede 50 días de Indulgencia á los fieles que 
asistan á las solemnidades de la Inmacu-
lada en esta Santa Iglesia de San Felipe 
ÍMtírl. 
Nota: La fiesta mensual del Sto. Escapula-





¡El día 3 del corriente, á, las 8 de la noche 
empiezan las imslorics por el R. P. Camare-
ro, en ia Iglesia parroquial de Monserrate, 
como preparación para la Santa Pastoral 
Visita, y terminarán el día 7 por la noche. 
Todos los días á las 4 de la tarde se pre-
parará en 1 apropia Iglesia á los niños y 
niñas que deseen confirmarse. 
E l día 8, á las 7 y media habrá la Comu. 
nión general. 
E l día 10 á las 4 p. m. hará el Prelado la 
visita de la Iglesia y el día siguiente á las 
9 a. m. y 3 p. m. principiará á confirmar. 
19617 5-3 
I G L E S I A DE B E L E N 
La congregación del purísimo corazón da 
María celebra sus cultos mensuales el do, 
mingo á las 8. 
A las 7 de la mañana comunión general 
juntamente con las hijas de María. 
A las 8 y tres cuartos misa cantada. 
A. M. D. G. 
19800 lt-6-lm-7 
Iglesia del Espíritu Santo 
• E l próximo domingo 8 á las ocho de la 
mañana, se celebrará la Fiesta de la Pu-
rísima Concepción, con orquesta, y Sermón 
por el R. P. Miguel Simón, Escolapio, cos-
teada por una familia devota. 
19754 3-6 
P r i m i t i v a R e a l y m u y I l u s -
. t r e A r c h i c o f r a d í a de M a r í a 
S a n t í s i m a de l o s D e s a m p a -
r a d o s . 
E l domingo 8 á las diez de la 
m a ñ a n a se ce lebra rá la solemne 
Misa reglamentaria del presente 
mes, en el A l t a r Pr iv i leg iado de 
Mar í a Stma. de los Desampa-
rados. 
Por ocupaciones de la Mayor-
d o m í a no se han r e m i t i d o en el 
presente mes las citaciones per-
sonales á los Sres. Hermanos. 
Habana 7 de Dbre. de 1907. 
EL MAYORDOMO, 
N i c a n o r >S'. T r o n c o s o , 
c 2S03 m2-7 tl-7 
Piadosa Misión para toda clase de obreras 
que dará el R. Padre Rendo S. J.en el Con-
vento de las Religiosas deMaría Reparadora 
Cerro 551 (la entrada por Echevarría) los 
días 6, 6 y 7 del corriente á las cinco p. m. 
A tedas las personas que asistan se les 
rifará y regalará un objeto piadoso. 
E l limo, y Reverendísimo Señor Obispo 
de la Habana, concede 50 días de Indulgen* 
cia por la asistencia á dichos actos. 
E l día 8 de! corriente á las 8 a. m. se ce. 
lebrará la fletiía de la Purísima Concepción 
de María Santísima con Misa Solemne y 
Sermón á cargo del R. P. Rector de las Es-
cuelas Pías de Guanbacoa. Pbro. D. José 
Calongc. 
19686 4.5 
i N T I , DE LAS VEGAS 
A C E 0 - G 0 M E Z 
U N D É C I M O A N I V E R S A R I O 
Este Ayantamieot o, de acuerdo con la ilustre Seuora Bernarda 
Toro, viuda del Geueralísirno Máximo Gómez, ha dispuesto conme-
morar el undécimo aniversario de la muerte de los héroes de Ban 
Pedro, Lugarteniente Mayor General del Ejército Libertador Anto-
nio Maceo y Grajales y su Ayudante el Capitán Francisco Gómez 
Toro, verificando solemnes honras fúnebres en el histórico ' 'PAlí-
TEON DE CACAHUAL' ' que guarda tan venerados restos morta-
les, el próximo dia 7 de Diciembre á las once de la mañana. 
Y en cumplimiento de lo acordado, teng-o el honor 
de invitar por este medio á todo el pueblo de Caba, 
sin distinción alguna, para dickia ceremonia, rogamos 
concurran el mencionado día y hora al referido "31 au-
soleo", rindiendo así con su asistencia un tributo de 
veneración y cariño hacia los que en los campos de San 
Pedro cayeron gloriosamente defendiendo la Indepen-
dencia de la Patria, y prestando al propio tiempo má-
yor solemnidad á la piadosa ceremonia. 




En la iglesia del Cristo, á 
las 8 de ia mañana se cele-
brará una misa solemne can-
tada por el alma de 
D. Joaquín Portas y Balírons 
Su viuda é hijos 
invitan á sus deu-
dos y amigos para 
que concurran á 




Esperanza Arruga. Peinadora del 
Vedado, calle 6 190, entre 21 y 23. 
19774 5-6 
C A R P I N T E R O M O D E L I S T A 
Construyo toda clase de modelos para 
piezas de maquinaria y comercio, por impor-
tantes que sean. Id. par acemento. Carpinte-
ría general y muebles finos, Ordens Empe-
drado 73 Juan Cobo. 
19711 26-5 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Teléfon 3278 
Joaquín García. 
lt(r)26 8-4 
Dolores Osorío. Peinadora 
Tien el gusto de. ofrecer á su numerosa, 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; también tiene crepé de todos colores, 
se ofrece en su salón O'Reilly S7 Teléfono 
número 3238 
19565 26-4D 
ALAS DAMAS ELEGANTES 
Se confecionan toda clase de adornos da 
cabellos para los peinados, última novedad. 
Especialidad en el corte de cabello de niñas 
y peinados de señora. Se habla francés. Sa-
lón, La Unión, Peluquería, Perfumería, SQ 
aplica al cabello el color que se desee. 
Manzana de Gómez, por Monserrate. 
19626 4-4 
S E Ñ O R I T A S E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, tl-
ñen plumas y boas, cascos y pajas para sorn. 
brema en todos colores, Acosta 39. 
19564 26-3D 
~ E L C E N T R A L 
Establo da carruajes de lujo. Concordia 
182, Teléfono 1722, coches para bautizos, bo-
das y entierros á $2.50 plata española. 
1993S 15-23N 
E L B O U L E V ' A R D 
Establo de carruajes de lujo, Lucena y 
San Rafael, Teléfono 1971 coches para bau. 
tizo, bodas y entierros á ?2.50 plata espa-
ñola. 
19039 1&-23N 
' — ' i • i . — 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
Preparado científicamente por el Dr. José 
Arturo Figueras, así como Polvo» dcntrlflcoi* 
Pasta dentriñea, Jambe de la Primera dea« 
ticlftn y Oduntülgico etSreo. 
De venta al por menor en las farmacias, 
joyerías y sederías, y al por mayor en laí 
droguerías y almacenes de sedería. 
C. 2756 26-1D 
P A R A - R A Y O S 
E . Murena, mecano Kieoiriclsut. cimatruo-
tor 6 lusuuaUur uc para-rayos sistema mo-
derno a euincios, poivonues, torres, panteo-
nes y buques, tiaranlizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los midmos, 
siendo reconocidos y proteidos con el apara-
;o para mayor garantía, instalación de tim-
ares eiév trieos Cuadros indicadores, tuboa 
acüsticos. ¡íneao teiefónicaa por toda la Isi i. 
Reparaciones do toda clase do aparatos de! 
ramo eléctrico. Se garantizan toctos lus tra^ 
bajos.— Callejón do ijtipada núm. 12. 
15841 26-73 
é>2?cl.ic53.^, 
E l Juovas 6 Viernes último se ha e x t ^ 
viado un paraguas con puño de plata oxl 
dada é incrustaciones de oro, teniendo en l4 
parte inferior del mismo las iniciales J. a 
enlazadas. Se agradecerá su devolución e| 
Concordia 44 altos 6 en Amargura 21, bajosi 
Donde se gratificará su entrega. 
19649 4.4 
D I A R I O D S L Á M A S Í N A , — E m o i ó f l ñ o Ift mflnana.—Diciembre 7 de IDQT. 
m \ m m m 
Concui-so internacional de belleza 
organizado por "Blanco y Negro" 
de Madrid. 
A R E N G A 
¡ V o t o á t a l ! ¿ Q u i é n d i s p u t a l o s l a u r e l e s 
( I b e r o s ? 
¿ S u s y & n i í , l o s e g r e g i o s a n d a n t e s c a b a l l e r o s ! 
A c e r r e d m e , g a l a n e s , p o e t a s y g u e r r e r o s ; 
d e s p e r t a d á d o n F é l i x , d e s p e r t a d á d o n J u a n . 
A c u d i d l o s a r t i s t a s á, e s t a l i d n u e v a y r a r a , 
|- v e n i d l a s m u j e r e s de l a e s t i r p e p r e c l a r a 
ú e F i l i s y de E l v i r a , de R a q u e l y A z a h a r a , 
«lo l a p r i n c e s a de E b o l i y L e o n o r de G u z m á n . 
Os evoca el h i d a l g o D o n Q u i j o t e . E l e t e r n o 
l u c h a d o r b r a v o y d u r o , a m a d o r g a y o y t i e r n o , 
c o r a z ó n s i n t e m o r e s y r a z ó n s i n g o b i e r n o . 
Os e v o c a e l a u g u s t o e s p í r i t u e s p a ñ o l . 
L o s r p o l i n o s g i g a n t e s en l a l o c a p e l e a 
t u m b a r á n f a t a l m e n t e a l r o c í n q u e flaquea.. 
¡ m a s n o p o r t a l c a l d a d e j a r á D u l c i n e a 
de se r l a m á s h e r m o s a q u e n a c i ó b a j o e l s o l ! 
¡ O h m u j e r e s q u e r i d a s , p e r í n c l i t a s h i s p a n a s ! 
¿ C u á l e s c o m o v o s o t r a s , ¡ o h • A ' í r g l n e s c r i s t i a -
( ( n a s ! , 
c u a n d o f u i s t e i s c a u t i v a s p a r a h a c e r o s s u l t a . 
( c a n a s ! , 
t u v i e r o n u n a p ó s t o l s a n t o p o r p a l a d í n ? 
¿ Q u i é n d i s p u t a á l a s r e i n a s de l a l u z s u 
( r e a l e z a ? 
E t e r n o es v u e s t r o i m p e r i o de d o n e s y b e l l e z a 
¡ o h r e i n a s de l a s g a l a s de l a N a t u r a l e z a , 
m a g a s e n c a n t a d o r a s d e l i b e r o j a r d í n ! 
A c u d i d a l t o r n e o , m u j e r e s l e v a n t i n a s , 
b l a n c a s V e n u s h e l é n i c a s de a r m o n í a s d i v i n a s 
e s c u l t u r a s m o d e l o q u e en l l a m a s s a g u n t i n a s 
f u n d i ó l a H i s t o r i a u n d í a p a r a e j e m p l o 
( m u n d i a l . 
Q u e l a h u e r t a os a d o r n e c o n p o l í c r o m a s 
( f l o r e s , 
•que os e s c o l t e e l P a r n a s o de v u e s t r o s t r o v a -
( d o r e s 
y c o p i e n los g e n i a l e s v a l e n c i a n o s p i n t o r e s 
de esos o j o s v i v í f i c o s esa l u z s i n i g u a l . 
A c u d i d a l t o r n e o , m u j e r e s m a c a r e n a s , 
q u e os q u e d a s t e i s c o n t o d a s l a s g r a c i a s a g a -
( r e n a s ; 
l a s de l a s c u a en l o s l a b i o s y e l v o l c á n en l a s 
( v e n a s , 
l a s de c u e r p o s e l á s t i c o s , l a s d e l h o n d o q u e r e r . 
D i s p a i - a d e l flechazo d e l m i r a r q u e a c r i b i l l a , 
q u e c u n d a n l o s m a d r o ñ o s de l a a l e g r e m a n -
( t i l l a 
y e n t o n e n v u e s t r a s b o c a s s a e t a s de S e v i l l a , 
p l e g a r i a s a l D i v i n o S e ñ o r d e l G r a n P o d e r . 
A c u d i d l a s n o r t e ñ a s , l a s de l a t r e n z a s u e l t a 
l a s j a r i f a s d o n c e l l a s de r e c i e d u m b r e e s b e l t a , 
p é i ' e n n á i é s t r a s u n t o s d e l a r q u e t i p o c e l t a , 
l a s d e l p a í s n u b l a d o , l a s d e l t r i s t e c a n t a r . 
L a s q u e c i ñ e n e l d e n g u e s o b r e e l p e c h o 
( p l e t ó r i c o , 
} a s q u e h a b l a n e l i d i o m a m á s d u l c e y m á s 
( r e t ó r i c o , 
l a s q u e d a n en l a s c u m b r e s e l g r i t o p r e h i s _ 
( t ó r i c o 
q u e á u n a r a x a i n v e n c i b l e c o n v o c a b a á l u -
( c h a r . 
M u j e r c i t a s <le G o y a , de m i r a d a s a v i e s a s ; 
l i n d a s m o z a s de c á n t a r o q u e r e s u l t a n p r i n c e -
s a s ; 
m a j i t a s , n e v a t i l l a s , C á n d i d a s .y d i a b l e s a s ; 
flores c a s t a s y p i c a r a s d e l s o l a r de M a d r i d , 
c o m p o n e d a l e spe jo v u e s t r o g e s t o l a d i n o , 
d a d a l c r i s t a l e l ú l t i m o e n c a n t o s i b i l i n o 
de v u e s t r o r o s t r o f r e s c o , h i p n ó t i c o , f e l i n o , 
q u e h a de ser, p o r d o n o s o , v e n c e d o r e n l a l i d . 
E s p a ñ o l a s , q u e u n a l t o s e n t i m i e n t o os i n c i t e 
P u e s n a d i e c o n v o s o t r a s en b e l l e z a c o m p i t e , 
d a d á l a n o b l e E s p a ñ a e l g l o r i o s o d e s q u i t e 
d e sus h o n d o s q u e b r a n t o s , de s u i n m e n s o 
( d o l o r . 
A c u d e , D u l c i n e a ; t u p u e s t o es e l p r i m e r o : 
L u z c a e l s o l de t u g r a c i a , y y o d i r é a l t a n e r o : 
¡ O i g a n l o s r e t a d o r e s , e s cuche e l m u n d o e n -
( t e r o , 
m i a m a d a , l a m á s b e l l a , y e l m á s g r a n d e , m i 
( a m o r ! 
A c u d i d a l C e r t a m e n , e spa f tn l a s . y sea 
de h u m a n a s p e r f e c i o n e s en l a r a r a p e l e a 
v e n c e d o r a de t o d a s l a s i n p a r D u l c i n e a , 
c u y a b e l l e z a c a u s e a s o m b r o u n i v e r s a l . 
A c u d i d á l a l u c h a , e j é r c i t o s de d i o s a s , 
; y f o r m e n r f u n i d a s v u e s t r a s c a r a s h e r m o s a s 
u n a g u i r n a l d a m á g i c a de c a p u l l o s y r o s a s 
q u e s e r v i r á á l a p a t r i a de c o r o n a t r i u n f a l ! 
R a f a e l l>dpex á e H a r á . 
s i s t e m a M a r t í 
P r i m e r a e n Ja H A B A N A 
D I R I J Í D A 
p o r las 
S r i t a s . G i r a l 
Fe- h a t r a s l a d a d o á 
EGIDO 8, ALTOS 
Se cortan patrones por medida. 
18047 a l t ' Í 6 - 6 N 
V I E T i 
PROFESORA PARIOME 
DR b u e n a s l e c c i o n e s de f r a n c é s . P r e c i o s m ó -
d i c o s , E g i d o 8, a l t o s . 
10r)21 • ? 6 1 3 D _ 
P l f Ó F E S O R D E - N G L E S A . A u g u s t u ' s "Ro-
b e r t s , a u t o r d e l M é t o d o N o v í s i m o , p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , d á c l a se s en s u a c a d e m i a 
y á d o m i c i l i o . A m i s t a d 68, p o r S a n M i g u e l . 
¿ D e s e a u s t e d a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l 
I d i o m a I n g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M é t o d o N o -
v í s i m o . 
18989 13 2 2 N 
É I M P R E S O S 
Q u e l a L i g a A g r a r i a p i e n s a c o m p r a r 3,0üiy 
e j e m p l a r e s de l a t a n n e c e s a r i a o b r a t i t u l a -
d a S i e m b r a , f a b r i c a c i ó n é h i s t o r i a d e l T a b a -
co, y p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o e s l á 
do v e n t a en t o d a s la& L i b r e r í a s y P a p e l e -
r í a s de l a I s l a a l p o r m a y o r eu N e p t u n o 
n ú m e r o 70. 
18208 2 f i -8N 
I E N T I S T A 
Prínc ie Alfonso n ú m . 394, 
esquina á San Joaqu ín , é Infanta 
T e l é f o n o 6,076 
Se curan las encíaa por antiguo 
que «ea el mal, aun en los casos 
considerados como incurables; los 
dientes movidos vuelvtn á asegurar-
se, garantizando una cura radical en 
pocas sesiones. \ 
No debe hacerse dentadura pos-
tiza ni otros trabajos sin atender 
antes á esta enferm-edad. 
18602 2 6 - 1 9 N 
H A B I T A C I O N E S h a r t a s en L a g ñ n a i i r _ 6 8 
se a l q u i l a n c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s y b a j a s . E n S i t i o s 114, c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s a l t a s y b a j a s , b i e n v e n t i l a d a s y c ó -
m o d a s . E n e l V e d a d o c a l l e 22 n ú m e r o 3, se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en l a p l a n t a b a j a E n 
l a s m i s m a s casas I n f o r m a r á n 
19746 4.6 
de F l o r í d a ~ l T , 
t o d o el c o n f o r t 
u n m a t r i m o n i o . 
I m p o n d r á n en 
I to S E A L Q U I L A N 1O£ 
c o n s t r u c c i ó n d o m e r n a , c o n 
n e c e s a r i o , a p r o p i a d o , p a r a 
L a l l a v e o n l a F a r m a c i a . 
M o n t e 43 6 en .1 y 11 V e d a d í 
19779 _ _ 8-6 
S É A L Q U I L A l a c a sa S a n M i g u e l 64 c o n 
sa l a , z a g u á n , a n t e s a l a , s a l e t a c o r r i d a , c u a t r o 
c u a r t o s , s u e l o s f inos , p a t i o , t r a s p a t i o y b a ñ o 
dos i n o d o r o s y s e r v i c i o s m o d e r n o s . L l a v e é 
I n f o r m e s en l o s a l t o s . 
19788 ' 8_6 
V E D A D O . E n 14 c e n t e n e s se a l q u i l a u n a 
casa baja., t o d a de m o s a i c o s , c o n s a l a , c o -
m e d o r , p o r t a l e s , 5 c u a r t o s , c u a r t o de b a i l o 
i n o d r o s . c a b a l l e r i z a s . I n f o r m e s y l a s l l a v e s 
c a l l e 12 e s q u i n a á C a l z a d a a l l a d o de l a 
f á b r i c a . 
19743 4-6 
S I N I N T E R V E N C I O N de c o r r e d o r . D e s e o 
c o m p r a r u n a casa q u e sea de a z o t e a , de 
5,000 pesos y en los b a r r i o s d e l A n g e l , C o l ó n , 
San L e o p o l d o , D r a g o n e s . I n f o r m e s en P e r s e -
v e r a n c i a 58, de 9 de l a m a ñ a n e e n a d e l a n t e . 
19829 4-7 
SK A L Q U I L A en e l V e d a d o u n o s b o n i t o s 
a l t o s c o n s a l a y 4 c u a r t o s , P r e c i o 8 c e n t e n e s 
L a l l a v e c a l e 12 e s q u i n a á C a l z a d a , a l l a d o 
de la f á b r i c a . 
_J_9742 4-6 
R E G L A , M a r t í 45 se a l q u i l a e s t a b o n i t a 
casa c o n sa la , c o m e d o r y 5 c u a r t o s . P r e c i o 
6 c e n t e n e s . L a l l a v e en e l 38 é I n f o r m e s 
C a l l e 12 e s q u i n a á C a l z a d a , V e d a d o . 
19741 4-6 
S e c o m p r a n ñ u c a s u r b a n a s 
T e r r e n o s ó casas , de t o d o s p r e c i o s . S i n o 
es p r o p o s i c i ó n v e n t a j o s a , q u e n o se p r e s e n -
te . D i r i g i r s e á M a n u e l L . M é n d e z , G a l i a n o 
20. de 7 á 9 de 11 á 12 a. m . y de 6 y i n e d i a 
á 8 P. M . 
19528 2 6 - 3 D 
¡ O J O Q L K I N T E « E S A » 
Se c o m p r a p a p e l de p e r i ó d i c o , q u e e s t é e n 
b u e n e s t a d o á 40 c e n t a v o s a r r o b a en C a m p a -
n a r i o e s q u i n a á A n i m a s , b o d e g a . 
19484 8-1 
S E C O M P R A N 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e , a l 
BIéRIO DE LA MARINA. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N a l t o s y b a j o s i n d e p e n -
d i e n t e s en $42.40, $31.80 y $28.62, s a l a , c o -
m e d o r , 4 y 5 c u a r t o s , b a ñ o e tc . etc. , en C o n -
c o r d i a y M a r q u é s G o n z á l e z . L a s l l a v e s e n l a 
b o d e g a é I n f o r m a r á n . 
19801 4-7 
V E D A D o T ^ a l T e ^ l l e n t r e C y D. se a l q u i l a 
u n a a c c e s o r i a en $17.00 o r o c o m p u e s t a d e 
s a l a , 2 c u a r t o s y u n e s p a c i o s o c o m e d o r , c o n 
I n o d o r o , d u c h a , y a g u a de V e n t o y t a m b i é n 
se a l q u i l a u n c u a r t o s e p a r a d o en $ í p l a t a . 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
19804 8-7 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de C o r r a l e s n ú -
m e r o 105 e n t r e A n g e l e s y A g u i l a casa n u e v a 
m u y f r e s c o s y c o n t o d o e l s e r v i c i o p a r a f a -
m i l i a de g u s t o , e s c a l e r a s de m a r m o l , á u n a 
c u a d r a de M o n t o T i e n e c u a r t o s ¡l JOS d o s 
l a d o s , c o m p u e s t a de 5 c u a r t o s , sa l a , r e c i b i -
d a ; y c o r r u d o r . I v o i m a n de 3 á 4 or; l a " u s -
m a . S u d u e ñ o v i v e e n E g i d o 13. 
19812 4-7 
Ccm d í p i o m a » y t i t u l o » . E n s e ñ a n z a m o d e r -
n a d e l f r a n c é s , 
fi? <»rni»i<5zan lo» n u e v o o c u r s o s p a r a e l á ñ o 
ISUíi. P r o n u n c i a c i ó n c l á s i c a . L i t e r a t u r a y d e -
c l a r c i a í - i ó n , C l á e é s á d o m i c i l i o . E s c o b a r 126 
e s q u i n a á San R a f a e l . 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
m l í P a t e A p s í i n í a M Ss! Horte 
P L A ^ A . D E L * C R I S T O 
E í d í a tloz Ce S e p t i e m b r e t e n d r á l u g a r l a 
a p e r t u r a de d i c h o C o l e g i o , e n d o n d e se e x -
p l i c a n los c u r s o s de P r i m e r a y S e g u n d a e n -
s e ñ a n z a y a d e m á s l a c a r r e a c o m e r c i a l . E l 
I d i o m a o í í o i a l d e l C o l e g i o es e l I n g l é s . H a c e 
nao» n o t a r á l o s P a d r e s de i a m i l l a , q u e e n 
es te n u e v o C o l e g i o se h a l l a n t o d a s l a s co_ 
m o d i d a d e a a l e s t i l o m o d e r n o , c o m o g i m -
n a s i o c o m p l e t o , b a ñ o s , e t c . y t o d o e n c o n f o r -
m i d a d c o n l a h i g i e n e . 
Se a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o - p u p i l o s . Pa_ 
f a r c a y o r e » d a t o s se p u e d e n d i r i g i r a l I l v d o . 
P. R e c t o r p r . 
C. 2767 2 4 ' 3 ? _ _ 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
Y d e p ó s i t o d e l m é t o d o p r á c t i c o de I N G L E S 
t i t u l a d o E l I n s t r u c t o r J n g l é m . e s t e l i b r o es 
c u r s o c o m p l e t o p a r a a p r e n d e r I n s i é » c o n 
p e r f e c c i ó n en su ca-sa; b i e n e x p l i c a d o y per_ 
j e c t a m e n t e t r a d u c i d o c o n l a p r o n u n c i a c i ó n 
e x p l i c a d a . Se e n v í a p o r c o r r e o c e r t i f i c a d o á 
t o d a s l a s p e r s o n a s q u e m a n d e n $S.50 C y . á 
M r . C , G R E C O . A j a a r g a r a 56, H a b a n a . 
19618 8-4 
T H E B E R L I T Z S O H O O L 
O P L A N G U A G S Í 
A M A J L i G l I i t A . 7 2 , a i t o í . 
0 I E K 6 0 S ; ARGUELLES, 103 
K N S E Ñ A J Í Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E 3 P A l í C ) u 
JK A f B E SOÍ) A C A D E M I A S 3 » TSX, W y ^ O J 
Clases c o l e c t i v a s y p a r t i c u l a r , 
o 1031 385-14 M v 
U m THEODORA BUSH 
S T U n i O C H A C O N 2 5 , A T / T O S 
D a c la«» j s de D i b u j o , A c u a r e l a , O l e o , F a » , 
t s l y P i n : i r a s i m a . l i a d a s o b r e p o r c e l a n a , 
1S621 2 6 - 1 6 N 
U N A 8 R T A , A M E R I C A N A que h a a i d o d u -
r a n t e a l g u n o » a f i o s p r o f e s o r a d e l a s e scue 
l a « p ú b l i c a » de l o s E s t a d o » U n i d o s , d e s e a -
r í a a l g n n a » c l a s e s p o r q u e t i e n e v a r i a s h o r a s 
d e s o c u p a d a » , . D i r i g i r s e á M i s s t í . A n i m a » * . 
18251 26 I O N 
A L B E R T O M , E S C U D E R O 
P r o f e s o r d e m ú s i c a ; d a l o c i o n e s do « o ! , 
f e c , c a n t o y p i s m o A d o m i c i l i o . O f i c i o » 12, 
fíUi j T s q ü í n a á ü b r a p í a , 
Í $ - M i 2 6 - U t i 
PROFESOR DE MANDOLINA 
m i n U k BAHDUBHIá Y LAÜD 
EL % m m JUAN M, SA810 
h a Úi 
y d a r á 
A í f u a c t v t e 
l o Z l l 
p i c c í o a n i i», D i r e e e i ó n 
2 6 - 1 0 N 
C O N E N T R A D A i n d e p e n d i e n t e se a l q u i l a 
e l a l t o de l a casa S a n L á z a r o n ú m e r o 3 1 9 A 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . P r e c i o D i e z C e n -
t enes . I n f o r m a n e n e l n ú m e r o 317. 
19817 4.7 
DSPÁRTÁMENTOS CENTRICOS"" 
U n o de t r e s y o t r o de c u a t r o c e n t e n e s , á 
t o d o l u j o . H a y p o r t e r o . S a n I g n a c i o 30 a l t o s 
19820 4-7 
C O M I D A á d o m i c i l i o d e G a l i a n o 75, T e l é -
f o n o 1461 se s i r v e n en t a b l e r o s c o n d i m e n t a -
d a c o n a r t í c u l o e de p r i m e r a c l a s e y p o r d o s 
b u e n o s c o c i n e r o s p u n t u a l i d a d e n l a s h o r a s 
q u e l a p i d a n ; t a m b i é n se a d m i t e n a b o n a d o s 
a l c o m e d o r ; p r e c i o s m ó d i c o s . 
19822 5-7 . 
S E A L Q U I L A l a casa S a n t a E m i l i a 24 J e -
s ú s d e l M o n t e , c o n se is c u a r t o s , p i s o s d e 
m o s a i c o y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e 
San I n d a l e c i o 24 J e s ú s d e l M o n t e . 
19837 5-7 
I N F A N T A 4 U 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y e s p a c i o s a s c a -
b a l e r i z a s . P u e d e n v e r s e á t o d a s h o r a s . 
19831 4-7 
S B A L Q U Í l l A N ~ l o s b o a t o s - a l t o s do es-
q u i n a íi l a b r i s a , S u á r e z 102 de s a l a y d o s 
c u a r t o s c o n l a v a b o s , m a m p a r a s y p e r s i a n a s 
p i s o s m o s i c o , c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a , 5 
o a i c o n e s á l a c a l l e , p a s a n l o s c a r r o s p o r a l 
l a d o á t o d a s d i r o c i o n e s , s i n m u c h a c h o s . L a 
l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a y su d u e -
ñ o C o r r a l e s líS. 
19836 4-7 
R E V I L L A G I G B D O 100, de s a l a , c o m e d o r y 
6 c u a r t o s c o r r i d o s c o n l a v a b o s , b a ñ o c o n 
b a ñ a d o r a y d u c h a , i n o d o r o y c o c i n a , p a t i o 
g r a n d e c o n r f a t a s . casa n u e v a c o n t o d a l a 
n i g i e n e p e r f e c t a y c o m p l e t a p a s a n l o s c a r r o s 
p o r l a e s q u i n a á t o d a s d i r e c i o n e s , l a l l a v e 
y 3ii d u e ñ o : S u á r e z y A l c a n t a r i l l a , b o d e g a . 
19831 4-7 
Para mmi fie 
D e s e a V d . a l q u i l a r on e l V e d a d o u n a ca sa 
a m u e b l a d a c o n c o m o d i d a d y e l e g a n c i a ? T e -
n e m o s u n a s i t u a d a e n l a p a r t e m o d e r n a d e l 
Ve<lado c o n a g u a , g r a n d e s y v e n t i l a d o s c u a r -
tos , c o c h e r a s p a r a a u t o m ó v i l e s y c a r r u a j e s . 
E n fin e s ta es u n a casa a p r o p ó s i t o p a r a f a -
m i U a a a c o s t u m b r a d a s á v i v i r c o n c o m o d i -
d a d . D i r i g i r s e á H a v a n a H o u s e I l e n t i n g , 
A g e n c y . B d l l i c i o d e l B a n c o de N o v a S c o t i a , 
O R e l l l y 30, A . 
C. 2302 6-6 
UN B O N I T O e n t r e s u e l o , c o n I r o s b a l c o n e s 
á O b i s p o y C o m p o s t e l a , c o m p u e s t o d e d o s 
h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s , p r o p i a s p a r a 
e s c r i t o r i o ó g a b i n e t e d e c o n s u l t a . I n m p o n -
d r á n en O b i s p o 56, a l t o s . 
19823 8-T 
S E A L Q U I L A 
A l t o i n d e p e n d i e n t e en $21.20. I n d i o 19. L a 
l l a v e en b o d e g a d e l l a d o e s q u i n a á M o n t e , S u 
d u e ñ o O b i s p o 72. 
19826 8 7 
S E A L Q U I L A u n a e s q u i n a A m a r g u r a 82 
e s q u i n a A g u a c a t e c o n u n s a l ó n , 5 d e p a r t a -
m e n t o s , s e r v i c i o s m o d e r n o s , b u e n p u n t a l y 
s u e l o b u e n o s . L a l l a v e , a c c e s o r i a d e l l a d o 
p o r A m a r g u r a , s u d u e ñ o C a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e 418, t e l é f o n o 6022. 
19828 4-7 
V E D A D O á 7 c e n t e n e s se a l q u i l a n d o s 
casas , n u e v a s m u y c ó m o d a s c o n j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , 
c u a r t o de b a ñ o , p a t i o , p i s o s de m o s a i c o , C a -
l l e Q u i n t a n ú m e r o 95 y 97 e n t r e 8 y 6 
I n f o r m a r á n en e l 101 . 
19753 4-6 
S E A L Q U I L A á m e d i a c u a d r a d e l p a s e o 
d e l P r a d o el b a j o de R e f u g i o n ú m e r o 5, nue_ 
v o , c o m p u e s t o d e c u a t r o c u a r t o s , s a l a y c o -
m e d o r , a c e r a de l a b r i s a . I n f o r m a n S a n R a -
f a e l e s q u i n a á C o n s u l a d o , C a s a C a m b i o . 
19765 4-6 
S E A L Q U I L A e n J e s ú s M a H a " r T u n a l t o 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , t i e n e 2 g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s y l u g a r p a r a c o c i n a , s u e l o de m á r -
m o l , h a y g a s y d u c h a , es c a s a de o r d e n y 
en l a m i s m a 2 d e p a r t a m e n t o s b a j o s c o n b a s -
t a n t e c o m o d i d a d . 
19766 8-6 
E n e l V e d a d o 
Se a l q u i l a en l a C a l l e S é p t i m a n ú m e r o 63, 
2 h a b i t a c i o n e s e n $12.72 o r o e s p a ñ o l , en l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
19768 8-6 
S B A L Q U I L A e l c ó m o d o , f r e s c o y e l e g e n t e 
p i s o p r i n c i p l de la. c a sa c a l l e de O b i s p o n ú -
m e r o 3 6. I n f o r m a n en l a m i s m a , J. R o d r í . 
g u e z y Co. 
19745 4-6 
S E A L Q U I L A 
U n a c a s i t a p r o p i a p a r a u n m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s en l a c a l l e de M a n r i q u e e n t r e C o n c o r -
d i a y N e p t u n o c o n s a l a , d o s c u a r t o s , c o c i n a , 
b a ñ o , i n o d o r o , s u e l o s m o s a i c o , a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , q u e d a á l a b r i s a y á m e d i a c u a d r a 
de loe e l é c t r i c o s . P a r a i n f o r m e s C o n c o r d i a 51 
y 53, e s q u i n a M a n r i q u e . 
19749 4 -6 
SE ALQUILAN 
S a l u d a b l e s p o s e s i o n e s á $12.73 o r o a l m e s 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o n s u e l o s de m o -
sa i cos , c o m p u e s t a s de dos d e p a r t a m e n t o s 
e s p a c i o s o s , c o c i n a c o n l l a v e de a g u a y c o -
m e d o r i n d e p e n d i e n t e s , i n o d o r o , d u c h a y g r a n 
p a t i o . N e p t u n o 261, E n l a m i s m a i n f o r m a n ' . 
19771 - 1 5 - 6 D 
K n e l V e d a d o 
P a s e o 40 e n t r e 17 y 19 se a l q u i l a , c o n 
a b u n d a n t e a g u a y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s de 
u n a ca sa m o d e r n a , i n f o r m a n en N e p t u n o 56. 
19790 4 6 
V E D A D O se a l q u i l a 1 c s a i t a en 6 c e n t e -
nes. T i e n e sa la , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , c o c i n a , 
b a ñ o é i n o d o r o á u n a c u a d r a d e l E l é c t r i c o . 
Q u i n t a L o u r d e s , C a l l e G y 13. 
19748 4.6 
S E A L Q U I L A l a casa So l 13 r e c i é n c o n s -
t r u i d a l o s b a j o s p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n _ 
t o ó d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s Unas y l o s a l -
t o s p a r a f a m i l i a , c o m p a ñ í a ó e m p r e s a p o r s u 
e s p a c i o s i d a d y v i s t a á l a b a h í a . I n f o r m e s S o l 
15 f o n d a . 
19687 4-5 
Egido 16, altos, y Prado 48 
Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
ó s i n m u e b l e s á c a b a l l e r o s s o l o s 6 m a t r i m o -
n i o s s i n n i ñ o s y q u e sean p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d . T e l é f o n o s 139 y 3158. 
19696 2 6 - 5 D 
S E A L Q U I L A 
, U n a V i d r i e r a de t a b a c o s . P a g a p o c o a l -
q u i l e r . I n f o r m a n en e l d e s p a c h o de a n u n c i o s 
de es te D I A R I O . 
19700 4-5 
E N C A S A D E F A M I L I A r e s p e t a b l e se a l . 
q u i l a u n a a m p l i a y f r e s c a h a b i t a c i ó n , p i s o 
de m o s a i c o , c o n m u e b l e s , s e r v i c i o y a l u m -
b r a d o , ó s i n e l l o s , S A N L A Z A R O 196, e n t r e 
G A L I A N O y S A N N I C O L A S t e n i e n d o e s t a c a -
sa U N A H E R M O S A T E R R A Z A p a r a e l M A -
L E C O N . P r e c i o m ó d i c o . 
19704 8-5 
S B A L Q U I L A N en p u n t o c é n t r i c o y c o m u -
n i c a c i ó n p a r a t o d a s l a s l í n e a s y e n ca sa de 
f a m i l i a r e s p e t a b l e á p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
y s i n n i ñ o s , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n 0 
s i n s e r v i c i o . B u e n b a ñ o y se d a l l a v í n . 
I n f o r m a n G a l i a n o 44. 
19677 8-5 
SE A L Q U I L A N en 12 c e n t e n s l o s b o n i t o s 
b a j o s de A n i m a s 182, c o n sa l a , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s y u n o de c r i a d o s , b a ñ o y s e r v i c i o sa -
n i t a r i o . L a l l a v e é i n f o r m e s e n B l a n c o 40 
a l t o s . 
19673 4-5 
VIBORA en l a c a l l e de L u z n ú m e r o 20 e n 
l a V í b o r a ( J e s ú s d e l M o n t e ) se a l q u i l a n u n o s 
a l t o s i n d e p n d i e n t e s en 7 c e n t e n e s , t i e n e n t o . 
d a c l a s e de c o m o d i d a e s , l a l l a v e e n l o s b a -
j o s de l a m i s m a , p a r a t r a t a r H a b a n a 94. 
__19672 _ 5 - 5 
EÍTREVILLAGIGEDO 20 a l t o s se a í q ü i ^ 
l a n 3 h a b i t a c i o n e s c o n s u c o m e d o r , c o c i n a 
i n o d o r o y d u c h a . T o d o i n d e p e n d i e n t e , á m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
19681 4-5 
E Ñ T g ü í L A 23. ALTOS 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n á 
l a c a l l e , á h o m b r e s o l o . 
19C83 ' • 4 - 5 
E N $200 a m e r i c a n o s se a l q u i l a n l o s m o -
d e r n o s a l t o s de P r a d o 58. c o n s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r . 6 g ra .ndes c u a r t o s , 2 i d . p a r a c r i a , 
dos, u n s a l ó n a l t o , y d e m á s c o m d i d a d e s . L a 
l l a v e é i n f o r m e s e n S a n L á z a r o 24 a l t o s . 
19721 4 5 
R I C H M O N D H O U S E se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n , 
eia, á m a t r i m o n i o s ó p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
P r a d o 101 . 
19734 8 5 
V E D A D O c a l l e F e n t r e 15 y 17 se a l q u i l a 
u n a c a s i t a c o n j a r d í n , p a t i o c o n á r b o l e s f r u -
t a l e s y t o d o l o n e c e s a r i o . I n f o r m a n 15 es-
q u i n a á B a ñ o n ú m e r o 20. 
19733 [ 8-6 
S E A L Q U I L A N en d i e z c e n t e n s l o e m o d e r -
n o s a l t o s E s p a d a 7 e n t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s 
á u n a c u a d r a de l a I g l e s i a d e l A n g e l . S u 
d ú e ñ o San L á z a r o 246. T e l é f o n o 1342 l a l l a -
v e en l a c a r b o n e r í a de e s q u i n a á C h a c ó n . 
19715 8 - 5 ' 
s E A L Q U I L A N l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de l a 
c a sa r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a , c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s m o d e r n o s , p r o p i a p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a , s i t u a d a . en l a c a l l e S é p t i m a ó sea 
C a l z a d a d e l V e d a d o n ú m e r o 56 e s q u i n a á F , 
c o n c u a d r a s y c o c h e r a s I n í o r m a r á n en Q u i n -
t a n ú m e r o 19. 
19583 4-5 
ZOLÜETA NUMERO 73 
Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y c ó m o d o s a l t o s 
p r o p i o s p a r a f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m a r á n 
en l a m i s m a . 
19620 8 4 
A V I S O 
D e b i e n d o q u e d a r d e s o c u p a d a e l d í a p r i m e -
r o de E n e r o p r ó x i m o l a p l a n t a b a j a de l a 
casa San I g n a c i o 82 — d o n d e a c t u a l m e n t e se 
h a l l a e s t a b l e c i d o e l £ , I m a c é n de l o s s e ñ o r e s 
H o r t e r a n d F a i r ; se o f r e c e en a l q u i l e r á l o s 
t u o r e s c o m e r c i a n t e s q u e deseen e n c o n t r a r 
u n l o c a l «Je c a p a c i u a d y p u n t o i n j T i e j o r a b l e s . 
E n l o s a l t o s d e d i c h a c a s a se a l q u i l a n d e -
p a r t a m e n t o s m u y c ó m o d o s p a r a E s c r i t o r i o s 
ú O f i c i n a s . 
19619 2 4 - 4 D 
S B A L Q U I L A e l p r i m e r y s e g u n d o p i e o s 
de l a m o d e r n a casa c a l l e de A l a m b i q u e n ú -
m e r o 2 1 . La, l l a v e en l o s b a j o s é i n f o r m a r á n 
en E g i d o 4 1 . 
19629 8-4 
B E R N A Z Á 30 se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s 
i n d e p e n d i e n t e s c o n s u s e r v i c i o $21.20; o t r a 
en 512 p l a t a ; o t r a con m u e b l e s e n t r e s c e n -
t e n e s y u n a e s p l é n d i d a , s i n e l l o s , en c u a t r p . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
19642 8-4 
S O L E D A D ' M é r i d a de D u r á n A Í q u l í a 
e s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s á f a m i -
l i a p , m a t r i m o n i o s O p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s e n s u c é n t r i c a 
casa P r a d o 63, e s q u i n a á C o l ó n , T e l é f o n o 202 
19690 4-4 
S E A L Q U I L A N en F a l g u e r a s e n t r e D o ^ 
m í n g u e z y San P e d r o , 4 c a sa s : 3 de $18 p l a -
t a ; 1 de $12 p l a t a ; 1 de $20 p l a t a . I n f o r m e s 
S o l e d a d 8. 
19671 4-4 
V E D A D O s f T a l q u l l a e r F l B o ' ^ í o ' " d e " r a ~ c a -
sa c a l l e L , e n t r e 19 y 21 a c a b a d a de f a b r i -
c a r . T i e n e c o c h e r a y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
I n f o r m a r á n en l o s b a j o s á t o d a s h o r a s . 
19655 4-4 
S E A L Q U I L A N l o s e s p a c i o s o s a l t o s a c a b a -
dos de f a b r i c a r San M i g u e l 157 y 159 c o n 
sa la , r e c i b i d o r , 5 g r a n d e s c u a r t o s y s a l e t a 
a l f o n d o , p r e c i o 17 c e n t e n e s . L a l l a v e é i n -
f o r m e s en ios b a j o s . 
19621 1 6 - 4 D 
A H O M B R E S so lo s se a l q u i l a , en Á g u i a r 
112 ( p r i m e r p i s o ) u n m a g n í f i c a h a b i t a c i 6 n , 
en ca sa p a r t i c u l a r . P r e c i o , c o n a l u m b r a d o y 
a s i s t e n c i a 3 c e n t e n e s m e n s u a l e s . Se d á 
l i a v f n . . 
19653 4-4 
T e n í e t u e - K e y 1 4 , a l t o s 
80 a l q u i l a en $160,00 C y , L a l l a v e en l a 
m i a n m casa . I n f o r m a r á n « " J a N o t a r í a d e l 
Hr, A n t o n i o Ú. S o l a r , A g u a o a t P 128. T e l é f o n o 
n ú m e r o 162. 
19694 2 6 - ^ 
H A B I T A C I O N B S — E n e s t a h e r m o s a (« f in 
no a l q u i l a n « « p l é n d l d a B h a b i t a c i o n e s e l o g a n . 
t e r n é n t o a m u e b l a d a s á f a m i l i a , m a t r i m o n i o 
6 p e r a o n a * de m o r a l i d a d c o n l u z e l é c t r i c a y 
t i m b r e , b a f l o y d u c h a , P r a d o fl4A. 
I f tdn: ; 4-3 
L a " C o m p a ñ í a Arrendatar ia de 
C u b a " lea aegxtra &u renta y les l i -
bra de todas las molestias y contra-
•niedades que puedan origlnárscl les 
por la a t e n c i ó n y cuidado de sus 
Ancas. 
P idan Reglamentos é informes en 
sus oficinas, Mercaderes n ú m e r o 11, 
19,649 4-4 
S E A L Q U I L A en casa de f a m i l i a r e s p e t a -
b l e u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o á m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s 6 c o m i s i o n i s t a p a r a e s c r i t o r i o s ó 
cosas a n á l o g a s . G a l i a n o 95 a l t o s . 
19561 8-3 
S E A L Q U I L A N 
P a r a e s c r i t o r i o s 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , 
dos l í e n n o s o s s a l o n e s c o n b a ñ o é i n o d o r o . 
I n f o r m a r á n C u b a n ú m e r o 9 1 . / 
19573 5-3 
V E D A D O c a l l e 13 e n t r e C y D se a l q u i l a 
en $21.20 o r o u n a c a s i t a c o m p u e s t a de s a l a 
3 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T i e n e a g u a 
de V e n t o . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
19544 8-3 
S E A L Q U I L A 
E n A g u a c a t e 55, t r e s h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S u p r e c i o 4 l u i s e s . 
19529 8-2 
R E I N A 37 a l t o s c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
se a l q u i l a n g r a n d e s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
c o n t o d o s e r v i c i o c o n ó s i n m u e b l e s á p e r s o _ 
n a s n de m o r a l i d a d y s i n n i ñ o s , se a d m i t e n 
a b o n a d o s . L o s c a r r o s á l a p u e r t a R e i n a 37. 
19539 1 3 - 3 D 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o a l t o de 
t r e s h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó s e p a r a d a s y u n a 
h e r m o s a s a l a p a r a m é d i c o , d e n t i s t a ú o f i c i -
n a á dos c u a d r a s d e l p a r q u e . I n d u s t r i a 94 
c a s i e s q u i n a á N e p t u n o . 
19 515 8-3 
É Ñ R E G L A se a l q u i l a e n l a c a l l e de ÍA. 
G ó m e z n ú m e r o 9 1 , u n a casa c o n sa l a , s a l e t a 
dos c u a r t o s a l t o s y dos b a j o s , c o c i n a y p a -
t i o . T i e n e a g u a de V e n t o . I n f o r m a r á n c a l l e 
de C a l i x t o G a r c í a 65. G u a n a b a c o a . 
19511 8-3 
SE A L Q U I L A 
E n casa de f a m i l i a r e s p e t a b l e u n a h a b i -
t a c i ó n c o n t o d a a s i s t e n c i a . G a l i a n o 95 a l t o s . 19560 8-3 
V E D A D O se a l q u i l a l a casa c a l l e Once n ú -
m e r o 37 e n t r e O c h o y D i e z e n t r e dos l í n e a s 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , y t r e s c u a r t o s . T o d a de 
m a n i p o s t e r í a , a z o t e a y m o s a i c o c o n t o d a 
l a c o m o d i d a d . P r e c i o Seis c e n t e n e s . 
19553 . 8 3 
SE A L Q U I L A N 2 d e p a r t a m e n t o s j u n t o s 6 
s e p a r a d o s , á l a c a l l e , p r o p i o s p a r a c o m i s i o -
n i s t a s 6 e s c r i t o r i o s ó cosa a n á l o g a , e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e ; e n l a c a sa m á s h e r m o s a de 
l a c a l l e A g u a c a t e n ú m . 136. H a y 1 h a b i t a -
c i ó n o a r a h o m b r e s so los . 
19481 8-1 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de l a c a sa M i s i ó n 5 e n t r e C á r -
d e n a s y E c o n o m í a . P r e c i o 8 c e n t e n e s , s i n fia-
d o r . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
19479 8-1 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s a l t o s M u r a -
l l a 68 c o n s a l a , s a l e t a , se is h a b i t a c i o n e s , 
u n a e s p a c i o s a t e i r a z a , e tc . e tc . I n f o r m a r á n 
en l o s b a j o s A l m a c é n de S o m b r e r o s . 
19494 8 1 
Hote l Palacio Carneado 
E s e l m á s v e n t i l a d o de C u b a es r e c o m e n -
d a d o p o r l o s b u e n o s M é d i c o s p a r a l a s a l u d 
c u a r t o s a m u e b l a d o s c o n v i s t a a l m a r ; s e r v i _ 
c i ó p o r s e m a n a s á $2, 3, 4, 5 y 6 pseos se-
g ú n p i s o y l u j o . L a s c o m i d a s á l a c a r t a m u y 
b a r a t a s . J . y M a r , V e d a d o , T e l é f o n o 9175. 
19037 2 6 - 1 D 
Hemosa casa con extenso jardín 
Se a l q u i l a en 25 c e n t e n e s l a n ú m e r o 52 de 
l a c a l l e B e s q u i n a á 21 , s i t u a d a e n l o m á s 
a l t o de l a l o m a . V e d a d o y á u n a c u a d r a de 
l a s l í n e a s de b a j a d a y s u b i d a d e l t r a n v í a . 
E s q u i n a de f r a i l e . I^as l l a v e s e n e l n ú m e r o 
50. I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 41 . 
19507 8-1 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s y b i e n v e n t i -
l a d o s a l t o s de l a casa I n d u s t r i a 34, d a r á n r a _ 
z ^ n en e l n ú m e r o 36 de l a m i s m a e a l l e d o n d e 
e s t á l a l l a v e . 
19463 8-30 
A D O S C E N T E N E S se a l q u i l a n v a r i a s a c , 
e e s o r i a s en F e r n a n d i n a 38 c o n e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e , p i s o de m o s a i c o , b a ñ o , l a v a d e -
r o , f r e g a d e r o , c o c i n a é i n o d o r o . I n f o r m a n 
en R e i n a 6. 
19454 15-30 
V E D A D O se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó 
s i n m u e b l e s y dos d e p a r t a m e n t o s i n d e p e n _ 
d i e n t e s p a r a f a m i l i a s , b i e n s i t u a d o p o r l o 
c é n t r i c o d e l p u n t o . I n f o r m e s c a f é L a L u n a , 
c a l l e S é p t i m a y Paseo . 
19427 8-30 
S B a l q u i l a n l o s b o n i t o s y v e n t i l a d o s b a -
j o s de l a c a sa C u a r t e l e s 14, a c a b a d o s de 
c o n s t r u i r . I n f o r m a r á n en l o s a l t o s . 
19435 8-30 
S i t i o m u y c é n t r i c o 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n y s i n m u e _ 
b l e s en M o n t e 3, h a y b a ñ o ; se d a l l a v í n 
y se p u e d e c o m e r en l a c a s a s i se desea. 
M o n t e 3 e n e l p r i n c i p a l . 
19347 8-30 
S E A L Q U I L A en e l V e d a d o , c a l l e B a ñ o s 
c a s i e s q u i n a 23, u n a casa de a z o t e a c o n s a -
l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a -
ñ o , dos i n o d o r o s y c u a r t o a l t o de c r i a d o s . 
L a l l a v e e n l a casa de a l l a d o . I n f o r m e s , 
S a n I g n a c i o 40. 
19409 8-29 
V E D A D O se a l q u i l a l a c ó m o d a y b i e n s i -
t u a d a casa c a l l e d e l Paseo e s q u i n a á Q u i n t a 
I n f o r m a r á n de su a l q u i l e r en S a n I g n a c i o 
n ú m e r o 54 de 12 á 4 L a l l a v e en P a s e o 
e n t r e L í n e a y C a l z a d a c a s i t a d e a l t o s . T o c a r 
e l T i m b r a 
19394 8.29 
m m j u d i c i a l 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
P a r a la reso luc ión do toda clase db 
asuntos civiles; especialidad en ju i -
cios de dcsialmeio, cobros de crédi tos . 
Por corta r e t r i b u c i ó n me hago cargo 
de administrar casas de h u é s p e d e s , 
cindadelas y casas de inquilinato, 
efectuando ]>ur mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse á Mura-
ralla 125. 
18591 26-15 _ 
S E D E S E A c o l o c a r u n p e n i n s u l a r de m e -
d i a n a e d a d de c r i a d o de m a n o s 6 c a m a r e -
r a , t i e n g r a n d e s r e c o m e n d a c i o n e s , t a n s ó l o 
h a e s t a d o en d o s casas . 
I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o 12 e l e n c a r g a d o . 
19813 4-7 
T E N E D O R de l i b r o s . P a r t i d a S i m p l e ; d o s 
c e n t e n e s m e n s u a l e s ; p a r t i d a d o b l e , c i n c o 
c e n t e n s . B a l a n c e s , T r a d u c c i o n e s , E s c r i t o s en 
M á q u i n a . E s c r i b i r á E X P E R T O . A d m o . d e l 
D I A R I O . 
19814 ' 4-7 
S E S O L I C I T A e n M a n r i q u e 71 u n a c r i a d a de 
m a n o p e n i s u l a r q u e paso p a ñ o á, ios s u e l o s y 
s epa l a s c a l l e s . S u e l d o 3 l u i s e s . 
19824 . . ^ : : 
S É S O L I C I T A u n a c r i a d a de m e d i a n a edad 
p a r a l a l i m p i e z a de c u a r t o s . S u e l d o 3 l u i s e s 
y r o p a l i m p i a C a l e K e n t r e 19 y 2 1 . V e d a d o 
19825 4-7 
U N A S R A . p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en e l 
p a í s , se desea c o l o c a r de c a m a r e r a . E n l á 
m i s m a dos m u c l i a c n i t a s m u y i n t e l i g e n t e s 
se d e s e a n c o l o c a r de c r i a d a s d i ; m a n o s ó 
m a n e j a d o r a s . T i e n e n i n m e j o r a b e l s r e c o m e n -




D E S E A C O L O C A R S E j u n t o s u n m a t r i m o -
n i o de m e d i a n a e d a d p e n i s u l a r é l de p o r ; c í o 
ó c r i a d o , e l l a de c r i a d a ; sabe r e p a s a r r o p a 
y c o s e r á m á q u i n a , t i e n e n b u e n a s r e f e r e n -
c.ias de l a s casas e n q u e h a n e s t a d o , d a r á n 
r a z ó n e n C u a r t e l e s n ú m e r o 3. C u a r t o 15. 
19794 4-7 
C. 2512 
2 S - I K 
A G E S T E 
B u e n o s n e c e s i t o e n s e g u i d a O i r a n + c . 
d i a r i o s . P u e d e n h a c e r á l ^ ^ E - W 
l o s p u e b l o s y c i u d a d e s d e l i n t e r i w m J ^ ? 8 
' t J r S V ^ ® 8 * r l h * : i n m e d l a t a m e n t * ^ ? ? ^ 
W . K e e ü n g , A p a r t a d o 1032. H £ 
P A R A U N m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s se s o l i -
c i t a u n a c r i a d a de m a n o de m e d i a n a edad , 
q u e sepa s u o b l i g a c i ó n . C a l l e J n ú m e r o 6, 
V e d a d o . 
19818 ' 4.7 
A T E N C I O N u n a s e ñ o r a p e n i s u l a r de m e -
d i a n a e d a d y de r e c o n o c i d a m o r a l i d a d , o f r e -
ce sus s e r v i c i o s de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a ó 
a m a de l l a v e s ; p a r a i n f o r m e s d a r á n r a i s ó n 
C o l ó n n ú m e r o 2 á t o d a s h o r a s . 
19819 4-7 
E N S A Ñ I G N A C I O 72, se s o l i c i t a u n a m i T 
c h a c h a p e n i n s u l a r a u n q u e sea r e c i e n l l e g a d a ' 
a l p a í s , p a r a a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s de 






b L S O L I C I T A u n a m u c h a c h f t a d«~"?V i 
14 a n o s p a r a l a l i m p i e z a de l a casa a l 
m a t r i m o n i o , so v i s t e , se c a l z a ó se \ l ^ 
s u e l d o , i n f o r m a n e n L a g u n a » 91 c 16 o* 
19759 ' v 
4.6 
U N A F A M I L I A a m e r i c a n a d e s e a r í a e n c o n -
t r a r u n d e p a r t a m e n t o ' q u e e s t é a m u e b l a d o 
b i e n , c o m p u e s t o de dos ó t r e s c u a r t o s de 
d o r m i r , c o n s u b a ñ o . Se p r e f i e r e a l l a d o S u r 
d e l P r a d o . D i r i g i r s e M . E . T . e l . H a v a n a 
P o s t 
19839 > 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r de m a n e j a d o r a . C a m p a n a r i o 153. 
19830 4-7 
Roque Gallego. Facilito criados 
C a m a r e r o s , c o c i n e r o s , c a b a l l e r i c e r o s , r e -
p a r t i d o r e s , o r d e ñ a d o r e s , a p r e n d i c e s , c o c h e , 
r o s , p o r t e r o s , d e p e n d i e n t e s , c r i a d a s , m a n e j a -
d o r a s , l a v a n d e r a s , c o c e a r a s , c o s t u r e r a s , 
c r i a n d e r a s y g r a n d e s c u a d r i l l a s de t r a b a , 
j a d o r e s . G e s t i o n o c a r t a s de c i u d a d a n í a . P o r 
$1.50 Q u i n t a y c o l o c a c i ó n . E m p e d r a d o 20 T e -
l é f o n o 486 A p a r t a d o 96(3. 
19840 4 - 1 
D E S E A N c o l o c a r s e d o s j ó v e n e s de m e -
d i a n a e d a d p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y s a b e n c o s e r , en T r o c a d e r o 75. T i e n e n 
b u e n a s r e f e r n c i a s . 
19838 4-7 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . Sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I m o / m e s M o r r o 21 . 
19815 4-7 
CRIADA de m a n o s se n e c e s i t a u n a q u e 
sepa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . Se p a g a 
b u e n s u e l d o y se e x i g e n r e f e r n c i a s . A d e m á s 
se n e c e s i t a u n a c o c i n e r a . L í n e a 93 e s q u i n a 
á 8 V e d a d o . 
19816 3-7 
S E S O L I C I T A u n a p e r s o n a s e r i a y f o r m a l 
p a r a a y u d a r á l o s q u e h a c e r e s de u n a ca sa pe 
q u e ñ a y c u i d a r dos n i ñ a s . S u e l d o 3 l u i s e s 
y r o p a l i m p i a . C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m e r o 
5 b a j o s , s i n esas c o n d i c i o n e s n o se p r e s e n t e . 
19798 4-7 
D E S E A c o l o c a r s e de c r i a n d e r a c o n m u y 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e u n a S r a . p e n i n s u -
l a r r e c i é n l l e g a d a , y dos m u c h a c h a s t a m b i é n 
p e n i s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s ó m a n e j a -
d o r a s , t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e é i n f o r -
m a n e n S u á r e z n ú m e r o 9 1 . 
19802 4-7 
U N A J O V E N ESPAÑOLA 
C o n t r e s m e s e s de r e s i d e n c i a en e l p a í s , 
desea o b t e n e r t r a b a j o , b i e n sea de m a n e -
j a d o r a ó a p r e n d l z a de c o s t u r e r a . I n f o r m a r á n 
en San L á z a r o 27. 
19803 4-7 
E N l a c a l l e 17 n ú m e r o 57 en e l V e d a d o 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a , b l a n c a q u e t e n g a 
b u e n a s r e f r é n e l a s p a r a l o s c u a r t o s y s e r v i r 
á i a m e s a . S u e l d o 3 l u i s e s . 
I f " ? : ^ . 4-7 
U N A M A N E J A D O R A 
P a r a a t e n d e r á u n o s n i ñ o s y e l aseo de 
l a c a sa se d e s e a en S u á r e z 117. 
19797 4-7 
U Ñ _ P E N I N S U L A R de m e d i a n a edadT~se 
c o l o c a de p o r t e r o , s e r e n o p a r t i c u l a r , c o b r a , 
d o r , e n o f i c i n a , p a r t i c u l a r , t a m b i é n ( l e p e n -
d i e n t e de c a f é ó f o n d a , ó c r i a d o de m a n o , 
sabe a l g o de c o c i n a y se g a r a n t i z a su c o n -
d u c t a é I n f o r m a n en O f i c i o s 74, á t o d a s h o r a s 
19796 4-7 
U N A JOVEN p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o e n e l V e d a d o . Sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n 
de. I n f o r m a n C a l l e J, n ú m e r o 9 b a j o s . 
19796 "4-7 
D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n de m a n e j a d o r a ó 
c r i a d a p a r a c u a r t o , s i e n d o é s t a m u y c a r i ñ o s a 
c o n l o s n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u d e b e r 
E n C o m p o s t e l a 156 y m e d i o . 
ID' ig ' . i 4-7 
G i r o i í p c í b s di umi 
A L B E R T O G A R C I A Y COMP. 
E s t e c e n t r o se e n c a r g a de a s u n t o s j u d i e i » 
a d m i n i s t r a c i o n e s , c o b r o de c r é d i t o s VH 
c u a l q u i e r a s u n t o e n E s p a ñ a . T a m b i é n *t 
hace c a r g o p o r l a p e q u e ñ a c u o t a de dos L „ 
t e n e s m e n s u a l e s d e l c o b r o de f a c t u r a s T n 
m e r e í a l e s , d a n d o l a g a r a n t í a que se áe**L 
H a b a n a 106, T e l é f o n o 3208 de 8 á 11 y d ¿ 
J l í ™ . 
S E S O L I C I T A en N e p t u n o 17 a l t o s u ñ a 
b u e n a c o c i n e r a d e l p a í s b l a n c a ó de co lor 
q u e sepa c o c i n a r b i e n p a r a u n m a t r i m o n i o . 
19769 ^ g * 
de S E D E S E A c o l o c a r u n a m u c h a c h a ue 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n 
de. I n f o r m a r á n e n C a r m e n n ú m e r o 4 
l a ' ^ ' 4-6 
S E S O L I C I T A u n m u c h a c h o p e n i n s u l a r 
q u e sea l i s t o p a n a s e g u n d o c r i a d o de casa 
p a r t i c u l a r . T i e n e q u e d a r b u e n o s i n f o r m e s 
C e r r o n ú m e r o 504. 
19786/ 4 g 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea colocarse 
de c r i a d a de m a n o . Sabe c u m p l i r c o n su de-
b e r y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n Fac 
t o r í a 71 . 
19787 4.6 
D E S E A C o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de 20 a ñ o s de e d a d de c r i a d a de manos 
a c l i m a t a d a en e l p a í s , s abe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , d a r á n 
r a z ó n C a r l o s I I I , e s q u i n a I n f a n t a , C a f é . 
19767 4.6 
S E N E C E S I T A u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
e d a d q u e sea f o r m a l p a r a c r i a d a de mano, 
q u e sepa -algo de c o c i n a p a r a u n m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , se l e d a r á b u e n s u e l d o . I n f o r -
m a r á n I n d i o 13. 
19791 • 4.6 
M W MPRSSMTAIITES M U S I 
pan los Anuncios Franceses son ios 
• r u é de !a Grange-Sate t l i ére , PARIS ^ 
que p a d e c é i s 
DOLORES REUMÁT¡C0S\ 
agudos, crónicos, en los 
brazos, piernas, espal-
das, Gota, Lumtiago, 
Ciútica, Artritismo. Da-
iorss de cabeza, Jaque-
cas, Vahidos, Insomnios, 
de loa Riñones, del Higa-
tío, Alhumina. n a l de] 
piedra, Diabetes, Obesi 
dad, Estreñimiento, Do-
lores de E s t ó m a g o , Va-
rices, Hemorroides y ac-. 
cidentes de la edad en-1 
t ica , Eczema-
Si q u e r é i s curar to-
mad en seguida el 
U R I Q U E S O L del Dr R A V E N E T 
25, r u 6 V a n e a u , P A R I S 
umversalmente, conocido por las maravi l -
losas curaciones obtenidas por este espe 
cifleo. 
Cada caja contipno un tratado completo 
de todas estas afecciones, la manera de 
t r a t a r l a s y atcstacioues de numerosas cu- j 
raciones. 
íepísitos yTect* en U HAÍAM; VIUDA fle JOSÉ SARR/HW 
Dr MANUEL JOilIlSON y todas laraitias. | 
S E A L Q U I L A N 
L o s c ó m o d o s y e s p a c i o s o s a l t o s M o n t e 
311 a n t e s de 4 C a m i n o s . 13 c e n t e n e s . 
C. 2629 15 2 7 N 
EN L O S A L T O S de O b r a p í a 107, se a l -
q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , t a m b i é n e n l a a z o t e a de l a m i s -
m a t r e s h a b i t a c i o n e s , q u e se a l q u i l a n á p r e -
c i o s m ó d i c o s . 
I d o . 27N 
C A M P A N A R I O 59 se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
. d e m a n o q u e s e p a coser , h a y 7 o t r a c r i a d a p a -
I r a c u a r t o s . 
19781 4-6 
U N A S R A . p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e de 
c o c i n e r a c o n u n m a t r i m o n i o , 
p l a z a y sabe c u m p l i r c o n s u de 
M o n t e 461, b o d e g a de S a n t a V a 19782 
E n cknto cineuieuta pesos oro ame-
rioamo se alquilan los espléndidos ba-
jos de Prado 68, con saila, cinco hermo-
sos cuartos, gran comedor al fondo, 
patio, traspatio y todas las comodida-
des necesarias. E n los altos de 5 á 7 
p. m. informarán. 
] 9156 22-26 
B U E N A h a b i t a c i ó n i n d e p e n d i e n t e , g r a n d e 
c o m o p a r a dos c a b a l l e r o s en p u n t o c é n t r i c o . 
R a y o 32, a l t o s , e n t r e Z a n j a y D r a g o n e s , c o n 
g a s y l a v a b o , d u c h a é i n o d o r o e n e l m i s m o 
p i s o , se d a l l a v í n , no h a y n i ñ o s ; se a l q u i l a 
a h o m b r e s so los . 
18467 2 6 - 1 6 N 
EN REINA NUMERO 128 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
p r e c i o s m ó d i c o s . 
l d o . - - i 2 N . 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o , m a n e j a d o r a ó c u a l q ú i é r a 
o t r a cosa . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n R e i n a 
n ú m e r o 139. 
19784 4-G 
S E S O L I C I T A u n a m a n e 
l e e r y e s c r i b i r , y que t r a i g i 
O b i s p o 100 a l t o s d a r á n r a 
19785 
S E D E S E A CO 
h i j o s , p e n i n s u l a r 
q u e h a c e r e s ele u . 
de c o c i n a y c r i 
C o m p o s t e l a 43, c 
19760 
S E S O L I C I T 
c o c i n a r es me . 
S. M i g u e l 154, 
19756 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
D e p e n d i e n t e s p a r a c u a l q u i e r g i r o de c o -
m e r c i o . T o d a c lase r e s e r v i c i o d o m é s t i c o , 
c u a n t o s e m p l e a d o s n e c e s i t e n y l a s m e j o -
res c r i a n d e r a s p a r a c u a l q u i e r p u n t o de l a 
I s l a . O ' R e i l l y 13, T e l é f o n o 450, J . A l o n s o 
y V l l l a v e r d e . 
18927 2 6 - 2 4 N 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
D e p e n d i e n t e s p a r a t o d a c l a se de c o m e r c i o 
y toda, c l a s e de s e r v i c i o s d o m é s t i c o s ; c o c i n e -
r o s y c r i a n d e r a s . L a V i z c a í n a de A . G i m é n e z 
M u e l l e de L u z , K i o s c o n ú m e r o 32 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182. 
19475 26 I D 
absclutamente morensiva 
Devuelve á los Cabellos y a 
B a r b a su color primiiivo, «lindóles 
abuimaiicia. fliexibllidad y brúio. 
Rficomeudada i<or los Sres. Doclorei. 
para la B ^ ü ^ j a . del C u t i s 
SOCIÉTÉ EBROPÉEtíHUT.B'1 HagenU.PABlS 
he venta en La Hibana : 
tiüda de José Sar ra í . Hijo; í 'Manue! fohntc 
E l E l i x i r d e V l r g í o í e S T y r d a h l c u r a l a s v a r i c e s c a a n d n s o n T e c i e ! í ^ , : ^ d 
m e j o r a y l a s v u e l v e i n o f e n s i v a s c u a n d o s o n i n v e t e r a d a s . S u p r í m e la d e t ) 1 ' ° e 3 i 
de l a s p i e r n a s , la pesadez , el e n t u m e c i m i e n t o , l o s d o l o r e s , l a s *un az Dr0J 
P r e v i e n e las ú l c e r a s v a r i c o s a s ó l a s c u r a é i m p i d e s u s f r ecuen t e s r p j 
d u c c i o n e s . T r a t a m i e n t o f ác i l y p o c o c o s t o s o . E n v í o ¿ r r a t u i t c de l ' 0 
e x p l i c a t i v o e s c r i b i e n d o á O T y r d a W . a O j R u e d e l a a o c b e f o u o a u l ü ^ a i 
H á l l a s e e n t o d a F a r m a c i a . E x í j a s e l a ü r ^ a d e g a r a n t í a sryrdabl. 
LOS MARAVILLOSOS OBJECTIVOS 
U Ñ A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n -
t o . Sabe c u m p l i r c o n au o b l i g a c i ó n ; t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e y n o l e - i m p o r t a d o r m i r e n 
l a • ••1/->cación. I n f o r m a n A g u i l a 114. 
19810 4.7 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de dos m e -
ses y m e d i o d e p a r i d a c o n b u e n a y a b u n d a n -
te l e c h e se c o l o c a A l e c h e e n t e r a ; t i e n e r e -
c o m e n d a c i ó n d e l D r . T r e m o l s . D a n r a z ó n . 
A p o d a c a 59 1981.1 4.7 
T E S S A K 
P R O T A 
El Obj activo Universal K A L L O P T A T - K R A U S S 
etc. Los Aparatos , 
Fabricados por B . K K ^ X J í o S , 23, rué Aibouy, PARIS 
S O N L O S M E J O R E S 
C a t á l o g o n » 8 1 g r a t i s y f r a n c o de p o r t e . 
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^ ^ ACTUALIDADES'' 
beneral Loynaz del Castillo pu-
m El Mundo an article enti-
i "norimpting Consideration. 
tlecl 
'ote the gentlest paragraplh: 
' <.me poor in ^P^^' men witllout 
í. even without Alíame, are wont 
re*mágine themselves wise men and 
t0 ' serious and practica! men. The 
^exionists are of this variety. 
•Fortunately they are good for 
thing The>r are not caPable of 
¿efending ^eir proposition at any 
Sacrifice•,' 
To fpalify tüiem as bemg "even 
without sliame" is perliaps a little 
v.^erated, but that "they are 
^ for nothing" is gospel tmth. 
ifseems that the conservative par-
fv is in deep water because, accord-
•jjg to El Triunfo, of what Sr. Cos-
me de la Tómente stated 'concerning 
action taken by Mr. Steinhart 
with a view to having Sr. Fernandez 
ê Castro créate a new party from 
the Agrarian League. 
AVhich shows that although consi-
deration may sometimos pro ve cor-
ruptíng as Loynaz del Castillo' says, 
it is at other times quite necessary 
to show it at times in delicate mat-
ters. 
Weduesday, the l l t h , at three in 
the afternoon, in the Chamber of 
Commerce, all the guilds of Com-
merce, Industry and Navigation, and 
Proprietors' Association, will meet 
with a view to organizing a Fe-
deratkm of Capital. 
FOT «orne time now the instinct 
of self-preservation has been de-
manding this action, in loud voice. 
Xot to wage war on labor, because 
without labor where is capital left 
stranded? But merely for capital's 
defense against impossible and un-
just impositions attempted to the 
detriraent of all. 
FRIENDS ENJOY 
EDITOR'S HOSPITALITY 
Eve of Saint Nicholas's Day Cele-
brated in Home of Editor-in-
Chief Rivero of Diario 
Yesterday being St. Nicholas's day 
and therefore the "saint's day" of 
Sr. D. Nicolás Rivero, editor-in-
chief of the DIARIO, the empoyees of 
this paper took possession of his home. 
"Wlhen the evening arrived a goodly 
party tvías there: editor», reporters, 
employees of the busimeiss office and 
the mechanical department, and ma-
ny outside friends were among the 
number a^embled. 
The parlors of the Rivero home, in 
the office building of the paper, were 
alight and great masses of fragrant 
red roses lent a holiday touch. The 
•company was imerry, for everybody 
knew everybody and good wil l and 
friendship prevailed. 
A musical prograan wats carried 
out. Sr. Rivero 's eldest daiTghter and 
her young friend, Srta. Evelia Mair-
tinez played Liistz's Hnngarian Rha-
posody in duet. Sr. Balbino Balbin 
sang and the tenor' Francisco Fer-
nandez Dominicis rendered selec-
tions which were enthusiaistically 
applaiuded. Míe. Leonis Olivier sang 
and Profeissoir Chañé played on the 
"bandurria" which he handles like 
the master he is. Cuba'-s poet Ma-
nuel S. Pichardo recited,—excellently 
as usual. Two very young misws. Mia-
ría Matilde Pichardo and Mariquita 
M^artinez s-ang sweetly a dainty little 
duet exactly suited to their ehildish 
volees. And to conclude the evening 
appropriately, a-n ' ' archisimpatico 
aStur", (to quote Fontanills, who 
chronicJed the evening brilliantly 
yesterday afteTnoon) named Rafael 
Pérez sang songs of the good pro-
vince of Asturias where Editor Ri-
vero was born. 
Miramar served the refreshments 
and they were deiieious. The! table 
was weighted With roses and good 
things to be eaten. 
I t was no longeT late at nigth but 
very eariy in the morning when the 
last guest left Sr. Rivero at his door, 
wishing him many and m'any a hap-
py return of the day, and that all 
the many birthdays to come may be 
passed as Ümppily as yesterday's at 
the head of a paper he has made 
great, among eimployees who reveré 
and love him beside a wife who is in-
dead a heart's companion and among 
chilidren of whom pa¿pents may well 
be proud. 
AN EASTERN FARMER 
TELLS 0F F00D FADS 
The Humble Peanut is Not a 
New Article of Diet as 
Believeá. 
The followimg interesting article 
by Mr. Puank W. Connor is reprinted 
from the Wocman's National Daily: 
Washington, Nov. 20.—In these 
days when so mucíli is (heard and 
nead in every s'ection of the country 
on the question of what people 
ííhould eat and drink, some new fad 
develops lalmost every iday. Indeed, 
so many fads are developing that i t 
is pretty 3Mrd to decide whiclh to 
adopt—provided one thinks of adopt-
ing any. So most of us wind uip by 
not adopting fads of any kind and 
stick to the good oíd diet on wihiioh 
we grew up. This much may be 
said, however, in favor of dieting 
as an intel'Ligent and sensible pro-
position—it is scientific living. At 
least that's what all earnest students 
of tlhe subject attest. But there is 
•a wihole lot of unscientific dieting 
in these d»ays of fads and freaks 
preached by alkged scientists in 
many of our colleges and institu-
tions of leaming. This need not 
discourage the man or woman who 
is deeply in earnest in Ihis or her 
efforts to li.ve intelligently rather 
t'han blindly. 
Williaan B. Alien, .oí Alstead. N. 
H., wbo recently sent me a collec-
tion of grotesque freak apples, which 
wene discussed in these dispatohes 
at the time, also is devoting some 
lattention to the matter of diet, and 
¡has just sent me the following in-
teresting' comsmunication: 
"Mr . Frank W. Connor. Wasih-
imgton, D. C.—^Dear Sir: In The 
Woman's National Daily of October 
21, third page, at tlhe bottoan of 
the last column, there is an item 
stating that Tlhomas J. Alien, pres-
ident of Aurora co'llege, is to subsist 
entirely upon peanuts for a period 
of two months. This reminds me of 
an experiment made by four Norwich 
university students, who lived almost 
•ontirely upon peianuts for three 
months, with great success, although 
tíhey had a serious setback at the 
•emd of the first month. I t cost these 
students about $1 each per week for 
nutsj Tf this statement is correct, 
Why need libere be sucíh a tunnult 
about tihe high cost of living at the 
pnesent time? 
" I endose a clipping from the New 
York AVorld of June 1, 1903, which 
shows how slow people are to ac-
.cwpt. anybhing n ^ . This clipping 
gives full partieulars about the ex-
periment referred to. I t is to be 
hoped that a good many persons will 
try this ncAvest fad in food elements 
—10 cents spent for peanuts, as stat-
ed 'by the department of agrieulture, 
purdhasing more than twioe the 
protein iand six times tlhe energy 
that could be bought for the same 
expenditure on porterhouse steak— 
and grow stronger every day jusfc 
as those university students did. If, 
inste'ad of eating meat to get the 
requisite amounts oí protein to bal-
ance their diaily food, one-flialf' of 
the people would eat a few peanuts 
to get a sufficient supp'ly of that 
element, they would siave dollars, 
and also put the beef trust out of 
business very quickly." 
The praises of the peanut have 
been sung for years by all classes 
of citizens—^from the plow boy on 
the farms where they are grown, 
to the college president. No one Who 
has carefully looked into the make-
up of the peanut will deny that it 
possesses mucli of nutritive valué. 
Many persons have lived more or 
less entire'ly on a peanut diet. The 
clipping enclosed by Mr. Alien, 
wíhicih was prin'ted all over the 
country at the time, marrates that 
the four students referred to after 
one month added eggs to tiheir diet 
at the rate of six per week, the 
peanuts alone apparently being de-
ficient in albumen. The students ate 
three eggs twice a week—and tho 
"eggs days" were íooked forward 
to with great pleasure. The boys 
got througlh the scihool year with 
high honors in scholarship, in the 
gymnasium and on the atMetic fiekl. 
They may be eating peanuts and 
eggs still for all I know. 
A good many have the idea that 
peanuts are indigestible—that all nut 
foods are the more or less of that cha 
racter. The trouble apparently is 
that most of us have been in -the 
habit of eating peanuts and other 
nuts after meáis—usually after our 
capacity is more or less taxed by 
other foods. The trae friends of 
peanuts declare this is an injustice 
to tiheir particular dietetic hobby, 
since the nuts are not given a siquiâ e 
deal under those circumstances. In 
this conneetion it is well known 
that visitors to the zoological parks 
here and elsewhere are strictly for-
bidden to feed peanuts to the ani-
máis. The reason for this is that 
the animáis are fed scientifically, 
amd peanuts contain so high a per-
centage of protein and fats as to 
seriously interfere with the digestive 
apparatus of the monkeys and their 
associates at the zoos. 
The more tíhe beof trust squeezes 
the people the more vegetarians, 
niutarians, fruitarians, etc., wil l mul-
tiply For the people genera/lly are 
realizing more and more fully that 
it is possible to get along without 
flesh food. Peanuts are not the only 
substitute for meat, howiever, and 
our readers can s'.hake thwn all up 
and take their cholee. Peanuts have 
the ad'vantage of being quite cheap 
in most localities. I ¡may say that 
I have experimented in diet myself, 
and would be perfeetly satisfied to 
say good-bye to meat at any time 
and for any period. I've tried a 
lot. of different diets, working intel-
ligently with them, and have been 
injured by none of them—not even 
by the "wind and water" diet, to 
which I once stuck tenaciously for 
several days. 
I f yon are going to adopt a diet 
successfuTly folkmed by some one 
else, be sure yon have sufficient In-
formation to use it intelligently—it 
may have a very different effect on 
yon. Unintelligently used it is almost 
certain to hurt rat'her than help. 
The diet question is one that every-
body must decide for himself or 
hersClf. When once decided and 
things are running smootihly, we 
should be careful in making changes 
and not jump froan one to an other 
as rapidly as an alleged "new thing" 
comes to the surface. Some of the 
supposed novelties in dietetics were 
known generations ago and simply 
dropped out of sight for the time 
being. 
COMPAREDTO PRESENT 
Interesting Parallel Drawn by the 
London "Economist" Stating 
Causes of Two Grises. 
" I n the midst," writes the London 
Economist of November 2, "o f a 
financial panic like that which broke 
out a fortnight a.go in New York and 
spread with such lightning rapidity 
over the United States, olosing stock 
exichanges, breaking trust companies, 
and suspending banks, the specta-
tor and critic turn for guidance to 
the lessons of exiperience and search 
out parallels froan which they may 
be able to predict the probable cour-
se and limits of the avalanohe, the 
damage it is likely to do, and the 
means by which it may be arrest-
ed. 
" I n looking back over the hiistory 
of modern crises, those strange mix-
tures of the puré gambling mania 
with genuine commereial enterprise 
and the perfeetly natural desire of 
manufacturers and merchants to in-
crease their profits by distending 
their credit, we naturally recall the 
Overend-Gurney collapse of 1866. the 
Baring crisis of 1890, and the New 
York panic of 1893. Al l of these 
have their lessons and their use, 
but none of them seem ^ tb have 
grown out of antecedents really com-
parable with the present. The 
lawyer who is asked his opinión on 
a case is not content to go upon 
bare legal principies; he seeks pre-
cedents where a set of faets similar 
to those with which he is confronted 
have led to a judicial ruling; and if 
we wish to understand the mean-
ing and probable course and final 
cause of the present crisis we shall 
do we to follow his example. 
"Curiously enough, the American 
panic of 1873 seems to fulfil almost 
exactly the required conditions. The 
three great wars of North against 
South in America, of Italy and Prus-
sia against Austria in 1866, and 
of France against Germany in 1870, 
had destroyed a vast amount of capi-
tal. An able writer has observed that 
the effect of great wars upon credit 
is to basten forced liquidations of 
business transactions in advance of 
the time set by the normal move-
ments of a credit cycle. Thus, he 
says, the United States, having esca-
ped the crisis of 1866 by the forced 
liquidation of 1860 and 1861, was 
ripe for an explosión in 1863, while 
France, having suffered forced liqui-
dation in 1870, only felt the ripples 
of the destructive'flood of 1873. 
" A n abnormal absorption of ca-
pital in r.eproductive enterprises had 
followed the abnormal waste of war. 
Every year from 1869 to 1878 the 
railways of the United States grew 
by five or six times the mileage 
gained in the whole seven years 
from 1860 to 1867: in Russia, Aus-
tria, and South America enormons 
sums contributed largely by English 
investors were fixed in railway 
enterprises; in Grermany factories 
sprang up with mushroom rapidity 
out of the surplus of loanable capi-
tal suddenly made availaible by the 
war indemnity. Some of tlie new 
railways and many of the new joint-
stock companies, and a still larger 
proportion of the mining flotations 
preved disappointments or frauds. 
Prices wTere inflate'd in every market 
and on every bourse. 
"Towards the end of 1872 money 
became very dear in the United 
States, and the pressure went on 
increasing through the spring and 
summer of 1873. The final crash 
came wTith the failurc Of trust com-
panies in New York and Brooklyn 
early in September, 1873. They were 
followed on September 18 by the 
failurc of Jay Cook & Co., agenta 
of the Government, wbo had led a 
powerfu.l syndicate for the refund-
ing of the public debt. Credit col-
lapsed. There were runs on the 
banks of New York. Washington, 
and Philadelphia. Nineteen banks 
Se solicita un hombre inteligente 
en arbolados y que sepa ingertar na-
ranjas. Informan en el Despacho de 
Anuncios de este Bmrio. 
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D E S E A C O L O C A R S E de c r i a d a de m a n o 
una joven p e n i s u l a r F a c t o r í a 31 I n f o r m a r á n . 
19 M 5 • 4.6 
- O i . l C ' I T A u n a c r i a d a de m a n o b l a n c a 
5ue esté a c o s t u m b r a d a á s e r v i r y que t r a i -
ga r é t e m e l a s de donde h a s e r v i d o ; que no 
fea nmy joven. E n P r a d o 20 i n f o r m a n . 
10.. 6 4.6 
DOS S R T A S . p e n i n s u l a r e s d e s e a n co lo -
carse una de c r i a d a de m a n o y l a o t r a en 
^ a qUj.er o c u p a c i ó n y h a de d o r m i r en s u 
rasa. Tjene quien l a s r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
.'íl^J* Sueldo t r e s c e n t e n e s . 4-6 
Se desea saber el paradero 
i .06 Camilo I&Ies ias P u e n t e p a r a i n f o r m a r 
»e sobre un a s u n t o que le I n t e r e s a . D e b e 
presntarse á B e n i t o Se i jo O t e r o . M o n t e 12. 
4-5.-* 
dp rfTA ' - V I A N D E R A u n a s e ñ o r a p e n i s u l a r 
dflnf 1mesos de p a r i d a con b u e n a y a b u n -
^ c u e desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a 
r , r i - -ve í se 01 n i ñ 0 - P a r a i n f o r m e s S a n L á / . a -
ro-^5 S a s t r e r í a . 
4-5 
(]P^Í,ÍAJJí:>VEN p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
t n r - í ^ ante de c a r p e t a é i n s t i t u t r i z T i e n e 
io-n,Vas- I n f o r m a n M u r a l l a 67. 
4-5 
cocin^r-J<A^EN P e n l n s u l a r d e s e a c o l e a r s e de 
confiA ó c r i a d a e n u n a c a s a f o r m a l ; es do 
19720 B e r n a z a 39 a l to s . I n f o r m a n , 
^-y^— 4-5 
«on ' J t f . S ^ - * ^ ^ f r a n c e s a d e s e a c o l o c a r s e 
niisníÍT T^6 s e ñ o r i t a . T i e n e q u i e n l a r e c o -
19682 n forman M a n r i q u e ^0. ^ ^ 
ftftoa D a r a I C l ^ A u n a m u c l í a c h l t a de 14 á 16 
rei-noiat T c,rlada de manos , que t r a i g a re 
19674 l n f o r m a n en B l a n c o 40 al tos . 
crbír1J2VEN P e n i n s u l a r des 
gación ? . V n a n o - S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i -
tstrclia - - e n ^ q u i e n 10 g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
D O S J O V E N E S p e n i s u l a r e s d e s e a n co lo -
c a r s e de c r i a d a s de mano . S a b e n c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a por 
e l l a s . I n f o r m a n C o r r a l e s 155 y V i v e s 157. 
19710 4-5 
S E O F R E C E u n a b u e n a modista , p a r a u n a 
c a s a p a r t i c u l a r , c o r t a p o r m e d i d a , t r a b a j a 
por figurín, e s p e c i a l i d a d en n i ñ o s . S i n o es 
b u e n a c a s a no l a b u s q u e n . O ' R e i l l y 30 a l -
tos en l a m i s m a se o frece u n a s e ñ o r a p a r a 
c o m p a ñ í a , t r a b a j a m u y b i e n de m o d i s t u r a 
y a c o m p a ñ a á v i a j a r , s ino es b u e n a c a s a 
no l a b u s q u e n . 
19695 4-5 
U N A S R A . p e n i s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . E s c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n . T I e n q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
E g l d o 13. 
19692 4-5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a en c a s a de 
c o r t a f a m i l i a . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n S a n I g n a c i o 88, bodega . 
__19694 4.5 _ 
S O l T l C I T A c o l o c a c i ó n u n a j o v e n r e c i é n l l e -
g a d a de M a d r i d , p a r a c o c i n e r a en c a s a de 
c o r t a f a m i l i a ó p a r a c r i a d a de m a n o s . I n -
f o r m a r á n S a n t a C a t a l i n a n ú m e r o 15 C e r r o 
P r e g u n t a r por e l e n c a r g a d o de l a c a s a . 
19688 4-5 
U N A S R A . e s p a ñ o l a que posee e l I n g l é s , 
d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n , con u n a f a m i l i a 
a m e r i c a n a ; b i e n de c o c i n e r a ó de c r i a d a 
no s a l e de l a c i u d a d . I n f o r m a r á n S a n M i -
g u e l 153, a l to s , t i ene q u i e n r e s p o n d a por 
e l la . i r • 
19684 4-5 
SEÑORITA 
Se ofrece como mecanógrafa ó de-
pendiente de comercio. San Láza-
ro número 268. 
19717 4-5 
U N A C R I A N D E R A de c o l o r c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e leche , d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n -
t e r a . T i e n q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C a -




ÜÑA'̂ ^ ^ — i l -
21 afiosCoRlA1ND^RA P e n i n s u l a r , c a s a d a , de 
colocarsp 6 i ena y a b u n d a n t e leche , d e s e a 
rílnUrp T„r che e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a -
]!)T,3 in for man S a n L á z a r o 293. 
b S L ^ R l M O N I O 
4-5 
D E S E A C O L O C A R S E u n a p e n i s u l a r p a r a 
l i m p i e z a de u n a s h a b i t a c i o n e s 6 a c o m p a ñ a r 
u n a s e ñ o r a , sabe c o s e r á m a n o y á m á q u i n a 
T i e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n 
A p o d a c a 69. 
19698 4-5 
S E D E S E A s a b e r el p a r a d e r o de D . V i c e n -
te A l v a r e z S a g u i l l o , e s p a ñ o l de l a p r o v i n -
c i a de P a l e n c l a . L e r e c l a m a s u h e r m a n a 
D o m l t l l a A l v a r e z S a g u i l l o y s u esposo A n _ 
ge l A n t o l í n , C o l ó n , F r u t e r í a L a C a l i f o r n i a . 
19691 4-5 
a c l i m a t a X í ^ i i U U i N 1 0 de M a d r i d , s i n h i j o s , 
Jos Ó st""^ ^ el P a í s d e s e a n c o l o c a r s e j u n -
Jos 
por tero , a y u d a de c a m a -
sn coiíd n ,á loSa. T i e n e n q u i e n r e s p o n d a 
• « n e t a . I n f o r m a r a n m e p t u n o 47, b a -
4-5 
, f e t í h ? F ^ N A OCASION 
lrs' se adlmAn- t r l a ^ m a g n í f i c o s r o s u l t a -
e cede u v11 socio ó a c e p t a c o m p r a d o r . 
en Cuba •,(/p^uobí>- sI 10 d e s e a n . I n f o r m a r á n 
,^19725 " (ie 1 á 4 p. m. { 
^ ^ ^ 4-5 
í-511 c o l o c ó PeTíiKiñku- a c l i m a t a d a a l p a í s 
s=v aera er¡ e c a m a r e r a en u n hote l ó de 
t>be cumn i,, Sa P a r t i c u l a r de c o r t a f a m i l i a 
l o t a m p a r i , ^ 0 " s n o b l i g a c i ó n y es f o r m a l 
^19726 tJdUI1a 20 i n f o r m a r á n . 
JS!!|sITrDÑlECANO (iRAFO 
i 0 í0 escrit^fi168, y t e n g a c o n o c i m l e n -
19,12 ^ntorio. Z u l u e t a 48. 
i 
E L E G A N T E S 
fienttS creacionf V e n e a y c o n t e m p l e l a s m á s 
casaVstaci6n en S o m b r e r o s p a r a l a p r e -
r'rim« Norial' ?Uft se e x h i b e n en e s t a g r a n 
al a r l0 ^el aotU"a,ncesa< <iue se i n a u g u r ó el 
Cance dp tc^al - P r e c i o s m u y m ó d i c o s y 
t ^ iocias l a s f o r í u n a 3 
io>̂ es. entre Concordia y Vir-
8 « ^ ^ A ^ r ~ • r ^ — -
^ e t i ' ^ r s e cariCCl Se s o l i c i t a uno que de-
^Uy ^ e l d o T0 úa "na R p g e n c i a se le d a 
"Vrn1-?*- de oJets ^ ^ S " P a r a un pueblo 
i í l í ^ Sos l a H a b a n a , i n f o r m a n C e r r o 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s se d e s e a n co-
l o c a r u n a de m a n e j a d o r a y o t r a de c r i a d a 
de mimos . T i e n e n r e f e m e i a s . I n f o r m e s en 
V i l l e g a s n ú m e r o 89, t r e n de c a n t i n a s , b a j o s . 
19709 4-5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a , es r e c i é n 
l l e g a d a , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . D a n 
r a z ó n V i v e s 174. 
19705 4-5 
S E D E S E A a l q u i l a r c a s a a m u e b l a d a c o n 
4 ó 6 h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r etc. etc., en 
el V e d a d o , C e r r o ó M a r i a n a o . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 783. 
19703 8-5 
U N A J O V E N p e n l n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a ; s a b e co -
s e r r o p a b l a n c a y de color , no h a c e m a n d a -
dos á l a ca l l e . T i e n e qu ien l a g a r a n t i c e I n _ 
f o r m a r á n en N e p t u n o n ú m e r o 205, 
19702 4-5 
U N A S I A T I C O b u e n c o c i n e r o d e s e a c o l o -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o , 
oabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n Z a n j a 26 R u -
perto B a r ó . 
19699 4-5 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de c i n c o 
m e s e s de p a r i d a , desea c o l o c a r s e á m e d i a 
leche ó l eche e n t e r a . T i e n b u e n a y a b u n d a n , 
te l eche y t i en b u e n a s r e f e r n c l a s . D i r i g i r s e 
por e s c r i t o c a l l e O m o a n ú m e r o 11. V i c t o r i a 
A l v a r e z . 
19697 . 4-5 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s , á g i l 
p a r e l t r a b a j o y que s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y u n a m u c h a c h a que e n t i e n d a de 
n i ñ o s . A m b a s de color. V i r t u d e s 86 e s q u i n a 
á C a m p a n a r i o . 
19729 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a p e n i n -
s u l a r p a r a c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
C o r r a l e s 153, c u a r t o n ú m e r o 4. 
19731 4-5 
U N A J O V E N p e n i s u l a r d e s e a c o l e a r s e de 
c r i a d a de mano . Sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y t i en q u i e n la g a r a n t i c e I n f o r m a n 
C u a r t e l e s 3 c u a r t o 15. 
13722 4-o 
U N A C O C I N E R A p e n i s u l a r d e s e a c o l e a r s e 
en c a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o , t i e n e r e -
c o m e n d a c i ó n de l a c a s a que e s t u v o ; s a b e 
c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . S e ñ a s E s t r e -
l l a 77 a l to s . e M n o s de 4 c e n t e n e s no se co-
loca . 
19736 4-5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o -
s a con los n i ñ o s y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e 
B e l a s c o a l n 5 c u a r t o 20. 
19737 4-5 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s c o n 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , p a r a i r de t e m p o -
r a d a , á 20 m e t r o s de l a H a b a n a , 3 c e n t e n e s 
P r a d o 84 D e 12 á 2. 
19739 4-5 
U N A S R A . p e n i s u l a r d e s a e n c e n t r a u n a 
c o l o c a c i ó n de noche , b i e n p a r a e l s e r v i c i o de 
u n a s e ñ o r a e n f e r m a ó a c o m p a ñ a r u n a f a m i -
l i a , p o r t e n e r que h a c e r de d í a . C o n s u l a d o 
111 a l t o d a r á n r a z ó n . 
4.5 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que !?e-
p a s e r v i r , sue ldo qu ince pesos p l a t a . I n q u i -
s i d o r 17 a l to s . 
19740 8-5 
C i l i o ON GIliATOGEAFO 
C o n l u z O x i l i t a y l á m p a r a e l é c t r i c a , l i s to 
p a r a f u n c i o n a r , por a p a r a t o s p a r a v i s t a s , 
que f u n c i o n e n p o r medio de m o n e d a s , p e q u e -
ñ o N é c t a r . S o d a , T o s t a d o r a de M a n í y M a í z , 
P i a n o C a l l e j e r o , C a r r i t o s p a r a V e n t a a m b u -
lante . V i d r i e r a s p o r t ; t i l e s 6 c u a l q u i e r o tro 
objeto de n a t u r a l e z a a n á l o g a . B e r n a l 23 
19738 4'5 
U N A C R I A N D E R A de c inco m e s e s de p a -
r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche , d e s e a 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n E s t r e l l a 33. 
19728 8-5 
S O C I O D E S E A D O , con e x p e r i e n c i a c o -
m e r c i a l y u n c a p i t a l de 4 á 6000 pesos oro, 
p a r a c o n t i n u a r u n negoc io y a e s tab lec ido , 
ú n i c o en s u c l a s e , y de los m á s v e n t a j o s o s . 
D i r i g i r s e á L . M . F . A p a r t a d o 552, H a b a n a 
Se c o n t e s t a r á s o l a m e n t e á q u i e n d é r e f e -
r e n c i a s . 19668 4-4 
U N B U E N c o c i n e r o y r e p o s t e r o p e n i n s u -
l a r que c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a y 
c r i o l l a . T i e n e g a r a n t í a de h a b e r t i ' aba jado 
e n l a s m e j o r e s c a s a s de l a H a b a n a , s i es 
n e c e s a r i o se c o m p r o m e t e á d e s e m p e ñ a r l a 
a l t a c o c i n a . I n f o r m a r á n en l a V i d r i e r a de 
t a b a c o s E l C e n t r o A l e m á n . 
19672 4-4 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
D e m a n o s de co lor , que s e p a s u o b l i g a -
c i ó n . V i r t u d e s 33 c a s i e s q u i n a á A m i s t a d . 
19622 4-4 
U N A C R I A N D E R A p e n i s u l a r con b u e n a y 
a b u n d a n t e leche , d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n -
t e r a . T a m b i é n se c o l o c a u n b u e n c r i a d o de 
m a n o . T i e n e n q u i e n los g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
S a n L á z a r o 273. 
19623 4-4 
U N A B U E N A c o c i n e r a d e s e a c o l o c a r s e en 
e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u l a r . S a b e 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n E g l d o 51. 
19624 • 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E u n b u e n c o c i n e r o , 
c o c i n a á l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a , 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r , c o m e r c i o 6 e l c a m p o , 
T i e n e m u y b u e n o s i n f o r m e s . P a r a i n f o r m e s 
d i r í j a n s e c a l l e del Sol 8, F o n d a L o s T r e s 
H e r m a n o s . 
19628 4-4 
U N A J O V E N f o r m a l d e s e a c o l o c a r s e en 
c a s a p a r t i c u l a r p a r a coser y h a c e r l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s , e n t i e n d e de c o c i n a ; no h a c e 
m a n d a d o s . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n 
F a c t o r í a 6. 
19627 4-4 
E N S A N R A F A E L n ú m e r o 139 y medio , 
f r e n t e a l e s t a b l o de c o c h e s se c o l o c a u n a 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a -
nos, s a b e s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a 
g a r a n t i c e ; en l a m i s m a se vende u n g r a n 
c a b a l l o a l a z á n de 7 y m e d i a c u a r t a s , de t i r o , 
s a n o , s i n r e s a b i o y de g r a n t r o t e ; p a r a ln_ 
f o r m e s J e s ú s F . V a l e s . 
19625 4-4 
S E S O L I C I T A u n a s e ñ o r a b l a n c a p a r a l a -
v a r , p l a n c h a r y coser , que s e a de m o r a l i d a d 
y s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
C a m p a n a r i o 98, a l tos . 
19613 4-4 
D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó 
m a n e j a d o r a u n a j o v e n p e n l n s u l a r . T i e n e e x -
c e l e n t e s r e c o m e n d a c i o n e s é i n f o r m a r á n . G a _ 
u a n o n ú m e r o 132. 
19615 4-4 
U N A S R A . j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de c r i a n d e r a á l eche e n t e r a , a b u n d a n t e 
y b u e n a , r e c o n o c i d a l a l eche . I n f o r m a r á n 
en M o n t e n ú m e r o 132. 
19662 4-4 
c a s a m i e n t o l e g a l puede h a c e r s e es -
c r i b i e n d o m u y f o r m a l m e n t e y s i n 
e s c r ú p u l o s a l S r . R O B L E S , A p a r t . de 
C o r r e o s de l a H a b a n a , n ú m . 1014, 
— M a n d á n d o l e se l lo , c o n t e s t a á to-
do e l m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y 
r e s e r v a i m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r -
c i o n e s m a g n í f i c a s p a r a v e r i f i c a r po-
s i t i v o m a t r i m o n i o . 19685 
B U E N c o c h e r o se ofrece p a r a c a s a p a r t i -
c u l a r con m u c h a p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n , 
c i a s de l a s c a s a s que h a s e r v i d o . I n f o r m a -
r á n I n d u s t r i a 118. 
19661 4-4 
E X C E L E N T E c o c i n e r a y r e p o s t e r a se 
o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r , p o r sue ldo de 
c i n c o centenes . O f r e c e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a r á n I n d u s t r i a 118. 
19660 4-4 
U N E X C E L E N T E c o c i n e r o r e p o s t e r o pe-
n i n s u l a r e s p e c i a l en f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . Se o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 6 de 
c o m e r c i o con r e s p e t a b l e s g a r a n t í a s de f o r . 
m a l i d a d y h o n r a d e z . I n f o r m a n en S o l y 
H a b a n a , V í v e r e s T e l é f o n o n ú m e r o 3181. 
19630 4-4 
S E D E S E A c o l o c a r s e u n j o v e n p e n i n s u -
l a r de m e d i a n a edad, de p o r t e r o ó c o m e r c i o 
ó c r i a d o de m a n o s . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s 
D a r á n r a z ó n en C á r d e n a s n ú m e r o '2A. 
19658 4-4 
S E S O L I C I T A un m a t r i m o n i o e l l a que se -
p a l a v a r y a l g o de c o c i n a y é l p a r a los q u e -
h a c e r e s de u n a c a s a ; se l e d a r á h a b i t c i ó n . 
I n f o r m a r á el p o r t e r o de l a c a s a P r a d o 85, 
l a p o r t e r í a p o r V i r t u d e s . 
19659 4-4 
D E S E A c o l o c a r s e u n c o c i n e r o p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; no t i ene I n c o n . 
v e n i e n t e en i r a l c a m p o , con b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s C a m p a n a r i o 102. 
19643 4 - 4 _ 
U N J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a c i ó n ; 
sabe s u o b l i g a c i l ó n : de i n f o r m e s de l a s c a s a s 
que h a s e r v i d o . E s t r e l l a 24 d a n r a z ó n . 
19641 • 4-4 
U N A C O C I N E R A de m e d i a n a edad, p a r a 
c o r t a f a m i l i a , y u n a m u c h a c h i t a de 14 ó 
15 a ñ o s p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de 
l a c a s a , se s o l i c i t a n e n N e p t u n o n ú m e r o 
157. Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . S u e l d o c o n v e n -
c i o n a l . 
19614 4.4 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m n a o s en c a s a de m o r a l i d a d , 
sa ' ie c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e n e Due. 
r a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s donde 
h a s e r v i d o , es f o r m a l y t r a b a j a d o r a . D e s e a 
g a n a r buen sue ldo . I n f o r m a r á n G a l i a n o 14 
y 16. 
] 0 e ó 7 4-4 
S E D E S E A c o l o c a r un g e n e r a l c o c i n e r o 
y r e p o s t e r o ó p a r a c o c h e r o e n t i e n d e e l ofi-
cio, c a l e de M a l o j a , e s q u i n a á M a n r i q t i e 
a l l ado de l a B o t i c a . I n f o r m a n . No t i ene 
i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . 
19646 4-4 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de m e s y 
medio de p a r i d a , d e s e a c o l o c a r s e , t i e n e b u e . 
n a y a b u n d a n t e l e che y s u n i ñ o que s i 
puede v e r . No t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r 
a l c a m p o d a r á n r a z ó n . M o r r o n ú m e r o 5 a l 
lado de l a L e c h e r í a . 
19647 4-4 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a de co lor 
que s e a m u y l i m p i a y t e n g a i n f o r m e de l a s 
c a s a s en que h a es tado . M e r c e d 4S. 
1-K66 1 4 
U N A A S T U R I A N A desea c o l o c a r s e de c r i a -
d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , es c u m p l i d o r a 
en s u deber y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
No s a l e de l a H a b a n a . I n f o r m e s R e v i l l a g i g a -
do 87. 
19638 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
l a r de m a n e j a d o r a , sabe c o s e r á m á q u i n a 
sue ldo t r e s c e n t e n e s es m u y c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . T i e n e r e f e r n c l a s s i l a s n e c e s i t a . I n . 
f o r m a r á n P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 51. 
19639 4-4 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a 
f a m i l i a y u n a c r i a d a p a r a los q u e h a c e r e s de 
u n a c a s a que s e a p r á c t i c a y d u e r m a en el 
acomodo . T r a e r b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
C a l l e de S a n J o s é 124D 
19547 f_ 8-3 
U N M A G N I F I C O j u e g o de c u a r t o de e x q u i -
s i to g u s t o , prop io p a r a n o v i o s . Se c o m p o n e 
de c a m a , dos e s c a p a r a t e s , uno do t r e s c u e r -
nos y o tro de uno, los dos con l u n a s b i s e l a , 
das , v e s t i d o r , l a v a b o , e s c r i t o r i o , jugue tero" 
dos m e s a s de noche , u n a de c e n t r o , dos s i -
l lones , s e i s s i l l a s . P o r l a m i t a d de s u v a -
lor en R a y o n ú m e r o 58. 
19577 8-3 
S E S O L I C I T A 
U n a p r e n d i z de p l a t e r o , t i ene de t e n e r bue-
nos i n f o r m e s . N e p t u n o 13. 
19522 5-3 
E X C E L E N T E c r i a n d e r a u n a s e ñ o r a p e n i n -
s u l a r de u n m e s de p a r i d a , d e s e a c o l o c a r s e 
á l eche e n t e r a , l a c u a l es m u y b u e n a s e g ú n 
cer t i f i cado de l L a b o r a t o r i o H i s t o - B a c t e r í o -
l ó g i c o . D a n r a z ó n en S a n t a C l a r a n ú m e r o 7. 
19572 6-3 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe d e s e m p e ñ a r b i e n 
s u o b l i g a c i ó n . T i e n e ^ u l e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n G l o r i a 15 
19637 4-4 
U N A C R I A N D E R A p e n i s u l a r de u n m e s 
de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e e lche , 
d e s e a c o l o c a r s e á l e che e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n A m i s t a d 64. 
19670 4-4 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en 
el p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , 
sabe c u m p l i r b ien con s u o b l g i a c i ó n y c o s e r 
a lgo , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . V i l l e g a s 124. 
19652 4-4 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r a p a r a 
c o r t a f a m i l i a y que d u e r m a e n . l a c o l o c a , 
c i ó n S u e l d o dos centenes . I n f o r m a n E s c o -
b a r 34. 
19651 4-4 
I X A J O V E N 
D E S E A c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó de 
c r i a d a de m a n o es c a r i ñ o s a . Sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n A n i m a s y 
A g u i l a 54. 
19656 4-4 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s que 
s e a f o r m a l y t r a i g a r e f e r e n c i a s se pref iere 
del p a í s , sue ldo 3 l ü i s e s y r o p a l i m p i a . S a n 
L á z a r o 102 bajos . 
19645 4-4 
U N J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d o de m a n o ó por tero 6 c u a l q u i e r otro 
t r a b a j o . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t i ene q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a n C o n -
s u l a d o n ú m e r o 2. No t i ene i n c o n v e n i e n t e en 
s a l i r de l a c i u d a d . 
19644 4-4 
J O V E N f o r m a l d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o 
por tero , c a m a r e r o ó p a r a l i m p i a r o f ic inas; 
es p r á c t i c o en todo y t i ene l a s m e j o r e s r e -
c o m e n d a c i o n e s S a n J o s é n ú m e r o 2B. 
19608 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c o c i n e r a s o l a -
m e n t e p a r a l a c o c i n a . I n f o r m a r á n B e l a s 
c o a í n 17 e n t r a d a p o r V i r t u d e s c o c i n a de to-
do lo que le p i d a n . 
19616 4.4 
A V I S O — ¿ D e s e a V . e s t a r b ien s e r v i d o ? 
P i d a s u s c r i a d o s á L A C U B A N A de R . A l v a . 
rez y M o r a l e s . U n i c a A g e n c i a que c u e n t a 
c » n e scog ido p e r s o n a l en p r á c t i c a y h o n r a -
de*. A g u i a r 72 t e l é f o n o 3063 e n t r e O . R e i l l y 
y S a n J u a n de D i o s . 
18333 26-28N 
Dinero cun primera, 
segunda y tercera hipoteca 
de toda clase de fincasñ 
Compro casas y me bago cargo do 
adminstrarks dando garantía efeeti-
va. Me hago cargo de toda dase de 
asuntes judiciales. Empedrado 31, 
F. VaMés. 
19752 8-6 
D E S D E $500 h a s t a $200,000 a l ocho p o r 
c i en to se d a n en h i p o t e c a de c a s a s y c e n -
sos fincas de campo , p a g a r é s y a l q u i l e r e s 
y m e h a g o c a r g o de t e s t a m e n t a r í a s ; a b i n -
t e s tado y de cobros , s u p l i e n d o los g a s t o a 
S a n J o s é 30. 
19772 4-6 
DINERO PARA HIPOTECAS 
T e n g o ?70,000 p a r a d a r l o desde e l 8 p o r 
100 en a d e l a n t e y h a s t a en c a n t i d a d e s do 
S500; y p a r a e l c a m p o e n l a p r o v i n c i a de 
l a H a b a n a . J . E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 2 
á 5. Se c o m p r a n c a s a s de $2,000 h a s t a $30,000 
19730 8-5 
~ S E D A N 6 0 0 0 P E S O S 
F;n p r i m e r a h i p o t e c a y de l 8 p o r 100 e n 
a d e l a n t e se d a n t a m b i é n en p a r t i d s s de á 
$600 v ae $1000. E n P r í n c i p e n ú m e r o 13. 
!9650 26 -4D 
D I N E R O H a y d i n e r o p a r a h i p o t e c a r fincas 
u r b a n a s a l 9 p o r 100 a n u a l en g r a n d e s y 
p e o u e ñ a s c a n t i d a d e s . D r . C a r l o s E . G a r r i d o , 
A b o g a d o . A g u i a r 34, a l t o s , de 1 á 3. P . M . 
19667 4-4 
D I N E R O en H i p o t e c a n e c e s i t o v a r i a s p a r -
t i d a s con un i n t e r é s equitatlx'o p a r a e s t a 
c i u d a d dando b u e n a g a r a n t í a . T a m b i é n n e . 
ces l to p a r a vedado,. J e s ú s del Monte , y C e r r ó 
V i r t u d e s 4, J u a n P é r e z de 3 á 5. 
19634 . 8-4 
D I N E R O en H i p o t e c a tengo en p a r t i d a s da 
$2,000 h a s t a 10,000 pesos a m ó d i c o i n t e r é s 
p a r a e l c e n t r ü de !a c i u d a d , y p a r a J e s ú s 
del Monte , V e d a d o y C e r r o á prec io m ó d i c o 
V i r t u d e s 4, J u a n P é r e z de 3 á 5. 
19631 8-4 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a 
en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s de l 
Monte , c o m p r o censos , negoc io a l q u i l e r e s y 
v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , E m -
p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
19478 26 -1D 
n \wm m\ b e í e w 
D e s e a s a b e r el p a r a d e r o de s u h i j o M i -
g u e l y de s u c u ñ a d o D . S e b a s t i á n S a n t a n a 
n a t u r a l e s de C a n a r i a s , que s e g ú n n o t i c i a s se 
e n c o n t r a b a n p o r e l C e n t r a l C h a p a r r a , L a 
p e r s o n a que s e p a de e l los , d i r i j a n n o t i c i a s 
á S a n F r a n c i s c o de P a u l a , P a r a d e r o , B u e n a -
v i s t a , P r o v i n c i a de M a t a n z a s . 
19276 13 .27N 
S E S O L I C I T A N A g e n t e s e n f e j a d l l í o 45 
p a r a ur» negoc io m u y p r o d u c t i v o y de f á -
c i l r e p r e s e n t a c i ó n s i endo de s u m a u t i l i d a d , 
p a r a l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s . Se les a b o n a 
m u y b u e n a c o m i s i ó n . 
19373 15-28 
D E S E A P O N E R S E a l s e r v i c i o de u n c a -
b a l l e r o , u n i c a m e n t o p a r a s u s e r v i c i o p a r t i -
c u l a r , e iendo u n e s c l a v o de s u s d e b e r e s y 
c o n t a n d o con i n f o r m a c i o n e s y s inedo lo m i s -
mo p a r a l a c i u d a d que p a r a el I n t e r i o r . Y 
s i n otro a t e n t a m e n t e de todo el que me ne-
ces i te . M i d i r e c c i ó n : C o n s e j e r o A r a n g o l e t r a 
F , C e r r o . C . G . 
19305 15-27N 
S E D E S E A s a b e r el p a r a d e r o de J o s é M e s a 
Cío , que e s t a b a en u n c a f é de l a c a l l e de 
D r a g o n e s . L o s o l i c i t a C e f e r i n o G a r c í a , C a s a 
de S o b r i n o s de B e a y c o m p . e n M a t a n z a s . 
O. 2628 15-27N 
Se s o l i c i t a n en N e p t u n o 
B u ' - n a c o m i s i ó n . 
18317 
4.S. D e 8 á 5. 
26-10N 
Dinero é Hipotecas. 
D e s d e $500 h a s t a $200.000 se d a n con h i p o -
t e c a de c a s a s en todos p u n t o s , en p r i m e r a 
y s e g u n d a y t e r c e r a h i p o t e c a y con a l q u i l e -
res y finca de campo. S a n J o s é 25 A g e n c i a 
de M u d a d a s E l J a p ó n . 
19773 4-6 
$80.000 oro e s p a ñ o l deseo c o l o c a r á m d -
dico I n t e r é s en P r i m e r a h i p o t e c a , sobre fin-
c a s u r b a n a s , en e s t a c i u d a d . T a m b i é n d o y 
d i n e r o en p a g a r é s , con b u e n a g a r a n t í a y 
c o m p r o t r e s c a s a s en p u n t o c o m e r c i a l . No 
q u i e r o c o r r e d o r e s . R a m ó n G. M c n é n d e z , C a f é 
É l F é n i x . B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a n ú m e r o 2. 
T e l é f o n o 137 6, á todas h o r a s . 
19391 26-29N 
D I N E R O en H i p o t e c a lo doy s o b r e fincas 
en e s t a c i u d a d . C e r r o , V e d a d o y J e s ú s de l 
Monte , del 8 a l 12 p o r 100 a n u a l ; e n finca 
r ú s t i c a , p r o v i n c i a de H a b a n a , a l uno y uno y 
medio por 100. J o s é F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 
24, de 2 á 5. 
19269 15-27N 
CT ~ - ~ ~r9 
y e s t a l f e a s y j E t a i M e i s 
Venta de dos solares con casa 
( A M E R I C A N A ) 
E n L a L i s a ( M a r i a n a o ) a l lado de l P a r a -
dero y donde p a s a n los c a r r o s e i é c t r i cos y 
g u a g u a s , c a d a s o l a r m i d e 771 m e t r o s , c a s a , 
t i ene s a l a , s a l e t a , comedor , 3 c u a r t o s etc 
P r e c i o $8.000 C y . D i r i g i r s e á l a H a v a n a R e a l 
E s t a t e A g e n c y , E d i f i c i o B a n c o N o v a ¡ S c o t i a 
c u a r t o 8 T e l é f o n o 3195. 
C . 2804 3-6 
B O D E G A v e n d o u n a p r o p i a p a r a p r i n c i -
p i a n t e s y t engo v a r i a s de d i f e r e n t e s p r e -
c ios ; t a m b i é n tengo v a r i o s c a f é s de todos 
p r e c i o s C a f é L a C e i b a , M o n t e 97, d a r á n r a -
z ó n de 8 á 10 a. m. y de 1 á 2 p. m. J o s é 
G o n z á l e z , d e j a r a v i s o 
19783 8-6 
C A S A S B A R A T A S en M a l o j a v e n d o 1, a n -
t i g u a con 7 y medio m e t r o s por 33, t e c h o s 
de cedros , $5.750: en e l C e r r o o t r a m o d e r n a 
en $2.250 C y ; en A n t ó n R e c i o , o t r a c o n 
s a l a , comedor , 5 c u a r t o s ba jos , 3 a l tos , t o d a 
de azo tea , a g u a , c l o a c a : $5.500 ú l t i m o p r e -
cio, es b a r a t í s i m a . J o s é F i g a r o l a , S a n I g n a 
d o 24, de 2 á 5. 
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FIRST INSTALLMENT 
Santiago FoiVards a Sun to Be Used 
for" Relief of Flood. Sufferera 
in Spain. 
Special to thc Diario 
Santiago de Cuba, Dea. 5.—As 
Drcsid'ent of thp comniitt ;o in cha'r-
?ií of. the fe'stivT.l hr l . l hete lo raíse 
'"uids for the reluíf of fiood s u í f e r c ^ 
te Cataluña, I havo forwavded to t̂ ie 
fíiayor oí P ire don i t ln' smii" rtf 
tw-elve tho'üsand nine hnndred pese-
[as, first imsitaJIment of tho an;onnt 
•ai«ed. I have asked that tíie monoy 
equally divided amo'ng the four 
provinces, widows and orphans to 
wc-eive preferrod attention. On Snn-
láy next tbe last entertainment wi l l 
De gíyen,—a fáir all the objects on 
tale haing been donasbeid. Intereist is 
ieen.—Nicolau; 
an-d trust 'eompanies suspended pay-
ment on Septombor 10. and thc Stoek 
Excliange was cdosed for ten days. 
"The adoption by Germany of a 
?oM stanidard. and the heavy credití? 
?he had aoeumu'latod in the city 
?or that purpose, began in 1878 to 
Iraw gold away from England. and 
:he position beeame so tserious that 
;he Bank of England caised its rate 
:o 9 per cent. This, bov.'ever, brouffht 
íold from the Continent, Australia, 
md India. The situation was reliev-
"d. and 1873 and 1874: passed away 
ivithout serions troitíble in England. 
I ñ r crisis was thus reserved for, 
several large firanís doing 
i South America went 
n, to quote onr banking 





yf the Abe 
iabilities i 
•.ame rne couapse 
n Company, wi th 
£1.000.000' which 
^ragged down two other large con-
^erns. and the brokeraore f i rm of 
3anderson & Co.. wi th liabilities of 
ibout £7.000,000.' The banks, howe-
rer. maintained a f i rm front, and 
tothing like p'anic was se^n unt i l 
Tune 15, wh.en Alexamler Collie & 
3o.. East India merchants, fail^d. 
ivith liabilities estimated a.t £3,000.-
)00. Thi r ty firms succnmbed in suc-
'"^sion diir ing the following week, 
bút it was fonnd that th'Gne firms 
irére simply tools of Collie & Co.. in 
Hoating their pa;per. "The Bank of 
Rngland was well cquipped wi th bul-
ipíj and notes, and sound firms wcre 
liberally assisted. without any advan-
íe in the rate of disconnt. which 
rras only SVí per cent.' On the 
ivhole. this retrospect is clecidedly 
?nconraging." 
FUNSION'S REGULAR 
Ten Thousand Miners at Goldñeld 
Refuse to Acoept Cashier's 
Checks. Against Union. 
By Asscciated Press. 
Carson, Nevada. Dec. 5.—General 
Pnnston and a regiment of regulars 
are proceeding to Goldfield from 
San Francisco. California, in respon-
se to Presi(J$nt Rtfosevelt's orders 
to that cffect. 
Ten thousand inkiers are np in 
arms, tihere. rcfusing to acccpt cáshi-
ers' checks as money. 
Governor Sparks called for help 
and Washington, which has usually 
been deaf to appeals of this sort 
from the west, lent an car and 
to proceed to tiie 
^tnrbance. Nevada 
tia. 
tíhe trouble is the 
miners' unions and 
associations. The 
owners ciesrre to resume work on 
their properties wi th non-union men, 
of whom tihere are plenty at hand. 
The unión assures all eoncerned that 
this Avill not be permitted under 
any cireumstances. 
wirec 
se en e 
Funsto 
the d 
has no state mil 




S P E C I A L I S T I N OPTIMISM 
Tonight Mi-; John H . GtUúet, w i l l 
give a talk on '"Success" before 
the American Cln.b. Mr. Glazier is 
in Cuba gathering faets on which 
to base stories for the American 
neKvspapers and magazines. He has 
just completed a tour of f i f ty citics 
in the middle western part of the 
United States, where he was herald-
ed as a " Specialist in Optimism." 
The American Club w i l l give a series 
of entertainments on their designat-
ed 4'Club" night. Salurday, the talk 
by Mr. Glazier opeuing the series. 
MR. L E A V I T T ACQÜITTED 
Mr. Halsey B. Leavitt, unt i l re-
eently editor of The Havana Post, 
was aequitted yesterday by the Au-
diencia of charges brought against 
him by Mr. Prank Steinhart alleging 
libel committed in articles pnblis.h-
ed in the paper mentioned during 
Mr. Leavitt 's editorship. The deci-
sión is based upon lack of proofs 
in the procedures before tíhat court. 
CUBAN H O L I D A Y 
Today is the anniversary of the 
death of General Antonio Maceo, the 
Cuban leader ki l led in battle at Ca-
caihual in 1897. - Offices, banks, 
shops—^and tiheatres w i l l observe the 
day and cióse their doors out of 
respect to Maceo's memory. 
Fatally WOtthas President of State 
Federation of Labor and Serioiis-
ly Hurts Secretary. 
By Associated Press. 
Boston. Dec, 5.—Joton A. Steele, 
a man who is evidcntly insane, visit-
ed the state house here tihis after-
nooi) searching for Governor Guild. 
Not f inding the governor the man 
attacked three labor leaders who 
were in the governor's anteroom, 
f i r ing three sihofe at them one of 
which wounded, probably fatally. 
the president of the state 
tion of Labor, Mr. Artíhur 




se ene ani jsisxea m overpowcrmg 
Steele but not before he had serious-
ly injured Secretary Driscoll. 
The man was put und'or arrest. 
I t is believed he is insane and plan-
ned the attack on t'he governor 
under the hallucination that he is 
the vict im of official mistreatment. 
RAISiNG FÜND 
Members of Spanish Colony Collect-
ing Money to Ba Sent to Spain 
to Flood Sniferers 
Special to the Diario 
Manzanillo, Dec. 5.—The Spankh 
colonv is raising íundis to be sent to 
Spain for thc relief of flodd suf-
ferers. A thcatrical performa'nce was 
given laLst evening to a crowded 
house. The mayor loaned the band 
which .playeid between acts. The 
young Spaniish womcai of town are 
aiding in thc good work and the 
local press has faored thc project. It 
is anticipated that quite a good sum 
w i l l be netted. 
OOMPLETELY EXONERATED 
Mr. Fél ix Daehne, first secretary 
of the Germán legation in this city, 
who was reccntly placed under ar-
rest by orders of the Germán min-
ister for an alleged shortage of ac-
counts, has been placed at liberty. 
The secret pólice had orders oñ 
Wednesday to embark him ou thc 
steamer Kron Princess Ceeelie for 
Germany, but at the last moment 
the order was conuntermanded and 
Mr. Daehne was placed at l iberty. 
E O U N D E O U S S B ü R N E D 
Boston, Dec. 5.—The machine 
shops and round house of the Maine 
Railroad burned today. The loss is 
estimated at $500,000. 
COMMITTED SUICID 
Wife of Wi l l i am Laimbeer, New 
York Broker and Member of 
Prominent Family, Dead. 
By Associated Press. 
Baltimorc. Dec. 5.—The actress 
known as Clara Bloogood, the wife of 
Mr. Wi l l iam Laimbeer, a New York 
•broker and a memiber of one of the 
most prominent families in that city, 
committed suicide by fihooting yes-
terday evening at Hotel Stafford. 
No motive is known. The actress 
was playing an engagement here and 
attended the afternoon rehearsal as 
usual. 
ON THE GATES OF MOCJADOR 
By Associated Press. 
Tangier, Dec. 5.—Adviees from 
Mogador state that the Anflous t r i -
besunen won a decisive victory over 
Mulai Hafid's troops on the 23rd 
ult . t ak ing , many prisoners. The 
heads of four of Hafid's leaders are 
exposed on pikes at the gates of 
Mocador. 
S T I L L ANOTHER RECORD 
By Associated Press. 
Queenstown, Dec. 5.—The Maure-
tania has established stil l another 
transatlantic record, for she crossed 
eastward on time wihich beats the 
Lusitania's best so far by tw^nty-
one minutes. 
ROYALTIES SEEK PORT 
FOREGHANNELSTORM 
Battleship Renown With Seasick 
King and Queen of Spain Aboard 
Puts Into at Brest. 
By Associated Press. 
Brest, Dec. 5.—The British bat-
tlesthip Renown wi th the king and 
queen of Spain, the Prince of Astu-
rias, and their party aboard, was 
forced to take refuge here from a 
heavy channel gale. Both their ma-
jesties Avere very seasick. 
They wi l l leave tomorrow for 
Bordeanx whl?re the king Avill under-
go examination by a specialist in 
connection wi th a recent operatio-n 
on his throat. 
SON TO S U C C E E D F A T H E R 
By Associated Press. 
New York. Dec. 5,—It is believ-
ed that Horace ITavemeycr, son of 
the late H. O. Havemeyer. wi l l suc-
ceed to the presideney of the A m e -
rican Sugar Refining Company. 
Vice-president Thomas. it seems, wi l l 
assnme eharge temporarily p^nding 
the annual meeting in January. Mr: 
Havemeyer's funeral w i l l oceur Sa-
turdav. 
FOR A HARBOR 
THIRTY UVES 10S| 
OfF BllíZIlijii 
Steamer Guaseo Sank ¡AS] 
By Associated 
Rio de Janeiro, D ^ 6 , 
zilian eoasting steam-r P he " 
sunk off Paranagua ;ftraSeo .wl 
with an unknown   voV-ni 
person.s lost their Uves - Tili^ 
tet. ^ tlie 
ANOTHER BANK 
By Associated I»,Css 
Pittsburg. Dec 5—Th i? 
National Bank of this eitv ) ^ 
closed by the eomptroLler of a beel 
reney. - TllP m 
By Associated Press. 
• St. Petersburg, Dec. ¿. 
baiuiits attackéd ti 
Pskov but were 
monks after fierce fightiug. ¡ | 
0 m;¡»astery ^ I 
monks lost their lives m JL 
of the inonastery. Troops'an^1^ 
darmes pursued the bandit" ?'n" 
completed their extermination ^ 
T E T H E R I N G T H E D O V E 
By Associated Press. 
Washington. Dec. ó.—It is autho-
ritatevely stated that a practical 
agreement has been reached by t(he 
delegates to the Central American 
Peace Conference now in session in 
this city. The plan provides for an 
international court of arbitration. 
The conference expeets to finisdi 
its sessions before Christmas. 
SOMETHING OF A STRIKE 
By Associated Press. 
St. Petersburg, Dec. 5.—Tihe strike 
of 75,000 workmen and students de-
clared for one day on aceount of the 
opening of the t r ia l of the socialist 
members of the duma passed without 
bioodsihed. The pólice arrested seve-
ral hundred strikers but they were 
later released. 
T H E K I N G S T I L L I L L 
Stockiholm. Dec. 5.—King Oscar 
was weaker today although the pain 
he suffers is somewhat diminished. 
Hy Associatc»* Press. 
Berlín. Dec. 5.—The government 
has completed plans to construct a 
harbor on Heligoland Islán d. An 
expenditure of some $7,500,000 is 
contemplated. 
BLOODSHED IN P E R S I A 
By Associated Press. 
TaJbriz. Persia, Dec. 5.—Fresh con-
flicts have oceurred between the con-
servative and revolutionary leaders 
and several persons have been k i l -
led. 
Washington. Dec. 6. Thc «<VA Í; 
rv of the treasury has accepted h'l' 
for Panamá Canal bouds amouni-iJ 
to $25,000.000. T h e avera^e 3 
of the bids accepted is 103. • 
Berlin, Dec. 6.—Secretary Taft 
and party arrived here today and 
they wi l l leave this eveniiig f | 
l í a m b u r g where they embark to¿ol 
row for New York. 
FAIBMONT GOAL MINE 
Explosión Closed Works With Men 
Estimated From 150 to 700 
Shurt Up Inside. 
By Associated Press. 
Fairmont. West Va.. Dec. 5.—An 
explosión oceurred tóday at mines 
Nos. 6 and 8, of Fairmont Coal Co. 
at Mononagih. Estimates of the num-
ber of men entomibed vary from 150 
to 700. 
Pittsburg. Dec. 6.—A telepliom, 
message from Mononarh sta'tcs that 
at least 500 men are entombed in tta 
mines there where the explosión oc-
curred today. 
The Monongahela river sepárate? 
th.e two mines and how a simnlta, 
neous explosión oceurred is uñes 
plained. The detonation was heard 
for eight miles; 
.Superintendent Malone has just 
telep'honed that 500 men are buried 
in thc wrecked mines. I t is t h m m 
impossible that any man in the mm| 
at the time of the explosión oould 
have escaped, so great was the 
forcé of i t . 
San Francisco. Cal., Dec. 6.—Ge. 
neral Funston has ordered 250 men 
to Goldfield. Nevarla, where trouble| 
is on between unión miners aiid 
mine owners. 
9JSL1.B VJKW, Boarding House. Nice cool 
rooms, with or ^.vithout board, alie cars pass 
the daor. Monserrate 151 up stairs. 
19693 8-5 
£E V E N D E una casa (10 y medio por 14 
netros) el solar 12 y medio por 40 metros 
:n la calle San francisco, J e s ú s del Monte, 
•"recio módico. Informarán, Agencia de H a -
'ana para Alquileres de Casas, O'Reilly 
uA altofs cuarto número 8, Te lé fono 3195. 
C. 2789 4-6 
EN L A CALLE BE M M l 
Vendo una gran rasa moderna, alto y ba-
to, zaguán, 2 ventanas, escalera de marmol, 
•enta $145 Cy, $17.600 y 450 Cy; inmediata 
i Galla no una preciosa casa moderna. 2 
ventanas, planta baja: barrio de San Leo-
)o!do. 2 casas, alto y bajo moderna, renta 
!9 centenes; $24.700 y 650 José Figarola, jan Ignacio 24, de 2 á 5. 
1975S 4-6 
SOLARES A PLAZO Y í CENSO 
ion aceras y agua, en Jesús del Monte: 
dando diez peses ai mes; también le fa-
orico á plazo su casa. Venga á verme 
i Empedrado 31. 
F. E. Valdés. 
19751 8-6 
SK V E N D E un café bien acreditado, es 
)ropio para uno 6 dos principiantes per ser 
)ocO capital. Informan Habana número 65 
rastreía, para tratar de 2 á 4. 
19778 4.6 
OJO — Se vende un kiosco, Manzana de 
Gómez. Café E l Imparcial. 
19706 4-5 
S E V E N D E en $4.200 oro español , una. ca-
sa de mapostarla de reciente construcc ión 
y á, la moderna, situada en la calle C. Veiga 
Quinta cuadra de la Calzada, entre la Ave-
nida Estrada Palma y Luis Estevez, J . del 
Isionte. Informarán en la misma. 
19708 8-5 
GANGA se vende un magnífico solar de 
800 metros, esquina de fraile, y en el lugar 
tnás alto y mejor de Marianao. Informan 
en Cuba 58 M. Morales. 
19690 8-5 
MU HA 3 se ofrec un terreno de. es-quina en •••• n -•• •••' f n de .TPSÜK del Monte, 
jximo & la Calzada, con 1550 metros cua-
flradoH. i>.. . ...... j-iato directo. Monte 
s? altos informarán. 
19680 4.5 
h i : j k m o 8 a c a s a 
E n calle muy céntr ica nueva de dos pisos 
independientes y en cada uno sala, saleta, 
6 cuartos corridos y comedor al fondo; pisos 
de mesa ico, azotea, y escalera de marmol. 
Gana 30 centenes. Precio $18.500 y 300 de 
censo, ü ' l l e i l ly 47 de 2 á 5. 
1.9679 4-5 
h 
De Cerrada y Vigia por tenr su dueño otro 
negocio. Trato directo. 
19678 8-5 
L A COMPAÑIA AERENDATA-
RIA DE CUBA tine sus oñeinas en 
la calle de Mcrcaáeres número 11. 
E l propietario que 270 adquiera 
datos y detallada inforaiaoión sobre 
las operaciones de esta Compañía, 
comete un acto de negligencia en per-
juicio de sus propios intereses. 
_19,648 .4.4 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D por émbái^ 
carse su dueño en este mes se vende un 
acreditado (M;<Í con kiosco de tabacos e-i *.i".M' pesos. I11 orines Monte I!. 
Ü-T-U t-'i 
C A F E y B I L L A R por causa rjue se le dirá 
al comprador, se vendó uno de mucha vida y 
mucho más porvenir. VisUt nace fe. Me r iña 
número 1 frente al Hospital de San Lázaro, 
ciará razón Gregorio Mantilla. 
19735 15-5D 
(JA .Aíj en Venta en los puntos rñ&s céñt.rl-
cos de esta ciudad. E n Consulado, Concor-
dU,, Animas, Bernaza, Villegas, Cárdenas, 
Factor ía . Aguiar, Habana, Sol. Paula, Egido, 
Keptuno. üán Lázaro, San .losó, San Miguel, 
Manrique, además tengo \ arias de 2, 3 
.̂4,000 y hasta $7,000 pesos entre ellas es-
quinas con establecimiento. Virtudes 4, Juan 
Pérez de 3 á 5, 
B O D E G A S y cafés en venta en buenos 
puntos, se dan en proporción, en algunos 
de ellos-se retiran sus dueños, para princi-
piantes hay baratos que hacen buena venta 
y mejor cantina. Virtudes 4, Juan Pérez, de 
3 & cinco. 
19635 8-4 
B U E N N E G O C I O se vende un circo nue. 
vo con todos sus accesorios, Informan eñ 
Salud 7 L e Palais Royal. 
19669 16-4D 
B U E N N E G O C I O se vende una vidriera de 
tabacos y cigarros por no ser su dueño del 
giro. Tiene buen contrato. Informan en K c y -
na número 8. , 
19654 8-4 
Venta de una buena í a r m a c i a 
E n importante pueblo de la provincia de 
Santa C l a r a ,es tac ión de ferro-carril , por 
tener que ausentarse su dueño. E s t á muy 
acreditada y ^ ende de diez á doce, mil pe-
sos anuales. Por ser urgente el negocio se 
cederá en magníf icas condiciones. Informa, 
rán en Galiano 53, de 10 á 12 y de 4 á f 
6 bien d ir ig iéndose por escrito á R. Gon-
zalvo. 
19648 4-4 
LOS M E J O R E S solares del Vedado, á la 
misma linea y entrada del Vedado. Tengo 
2828 metros cuadrados, se vende todo jun-
to á por lotes, se da en buenas condiciones. 
Virtudes 4, Juan Pérez de 3 á 5. 
19632 8-4 
UNA CASA en Santa Ana, J e s ú s del-Monte 
vendo por $2.200 libre gravamen el frente 
de maposter ía y el resto de madera, tiene 
sala, comedor, 2 cuartos y patio gana 4 cen_ 
tenes. Virtudes 4 Juan Pérez de 3 á 5. 
19636 4-4 
A T E N C I O N — Se vende una carbonería en 
un buen punto, acreditada con buena mar-
chantería . I n f o r m a r á Santiago Herrero en 
Sol númerfo 28 á todas horas. 
19 640 4 4 
VKNJDO U-N A. C A S A 
E n la calle de la Amistad de alto y ba-
jo en $17,000; otra en Neptuno de esquina 
en $13,500; otra esquina en la de Colón, 
en $18.000; otra en Curazao en $3,300; otra 
casa en Cuba en $6,000 y reconocer un cen-
so de $1000, otra en la calle de Egido con 
400 metros en $25,000, otra en San Miguel 
nueva de alto y bajo en $18000, dos esquinas 
más de $10.000 y $4.000. Tacón 2 bajos de 
12 á 3 J . M. V. 
19626 6 4 
V I D R I E R A D E TABACOS 
Se vende en muy buenas condicio-
nes y contrato por cinco años. Be-
lasfcoain 635 B, café, cerca de los 
Cuatro Caminos. 
19531 6-3 
B U E N N E G O C I O se vende ^ a T l a u l a ^ d e 
aves con tarima para venta de cuartos de 
gallina y venta de huevos. E n el Mercado de 
Colón. Informan en Consulado 63 altos. 
19595 8-3 
B U E N NEGOCIO se traspasa una casa de 
huéspedes con contrato por varios años , nuo-
va de construcc ión en buen punto, siendo un 
negocio seguro para que una familia invier-
ta un pequeño capital con ventaja positiva. 
Aguila 122 altos, informarán entrada por 
Estrel la . 
191)8 8-1 
CASA D I T H U E S P E D E S por ausentarse su 
dueña se vende una magnifica casa de h u é s -
pedes de esquina, con contrato, bien amue-
blada, Punto inmejorable, libre de corre-
taje. J . Peralta, Animas 60 altos de 8 á 
Once a. m. 
19540 8-3 
V E N D O una casa acabada de construir 
de alto y bajo cada piso tiene sala, rec ibí , 
dor. 5 grandes cuartos y saleta al fondo. 
Servicio sanitario á la moderna con cuartos 
do Baño á todo lujo, precio, informa su 
dueño San iguel 157, bajos de 11 á 1. 
19393 16-29N 
POR ausentarse de esta Isla, se venden, 
juntos ó por separados los muebles de la 
casa número 80 altos de la calle de Esco-
bar, pueden verse á todas horas. 
19780 4-6 
SE V E N D E 
Un hermos familiar de vuelta entera, de 
muy poc uso, y un magníf ico caballo ameri-
cano con sus arreos. Pára verlo, D número 
4, Vedado. 
19832 4-7 
S E V M ü E Ü N PEISGIPE ALBERTO 
Babkob (el mejor fabricante) casi nuevo. 
Cerrada del Paseo número 7. 
19701 8-5 
SE VENDE M AOTOIOVIL 
F r a n c é s de 5 asientos en buen estado. 
Precio $S00 Cy. Cruz del Padre 18 Cerro. Ro-
selió. 
19390 8-29 
se v e n d e I F c í e e o " 
De cuatro ruedas nuevo, para 3 tonela 
das, uno de medio uso para una muía sola" 
un t í lbury y un Prínc ipe Alberto, Mata-
dero 3, Teléfono 6074 
19093 15-24N 
S E V E N D E N coches y carros en blanco, 
un tllburl de uso, un trap, capaz para diez 
personas, materiales de uso, concernientes 
al ramo. Precios sin competencia. Zanja 6S. 
19403 8-29 
6 I § 0 ¥ 8 0 S A ^ A S A Ü S E 
Y á comprar los muebles en la misma 
fábrica Virtudes 93 especialidad en juegos 
de cuarto y comedor; hay de todo y para 
iodos los gustos en majagua, arable, gris, 
nogal y cedro; el que visita esta casa no sa_ 
le sin comprar. Los encargos son sin com-
promiso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
visita á la fábrica, de Gil . Virtudes 93. 
19249 alt. 13-26N 
A S 4 - 2 4 o r o 
Banquetas de plano de Viena. nuevas SA. 
L A S , San Rafael 14 pianos de alquiler á tres 
pesos plata. 
19763 8.6 
Se vende una e s tan ter ía nueva y moder-




SE VENDEN TEES SUQUESAS 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneses 
todo junto 6 separado, San J o s é 126 y me-
dio esquina á Soledad. 
1S768 26-19 
S E V E N D E un burro maestro de tiro y 
monta propio para un vendedor de la calle 
ó para un cochecito de n iños ó para sacar 
agua de un pozo, puede verse á todas horas 
en arianao calle Esperanza número 1. 
19821 s.7 
Y E G U A se vende una yegua fina de trote 
muy largo. Informará el Sr. Vi l larreal , Tea-
tro Albísu. 
19707 4.5 
Recibimos todos ios 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A U C E L N U M E R O IS) 
3137 i12-11^.., 
G E R V A S I O 25, se venden 2 caballos maes-
tros y sanos, de coche; t a mbién se venden 
los arreos y un familiar grande; también se 
venden muebles de una casa, casi nuevos. 
19406 8-29 
Por tener que fabricar se liquidan gran . 1 
des existencias de muebles, desde «1 m.̂ s 
lujoso al mfis modesto. E n lotes, grandes 
desmuentos. Una visita á esta casa será pro-
vechosa a ios que necesiten muebles, l ám- | 
paras, mimbres, cuadros y art ícu los de fan-
tasto y adorno. E n Joyer ía oro 18 kilales, 
b ri lan tés y piedras finas, hay extenso sur- | 
tido. lo mismo que en relojes de hora fija ¡ 
garantizaoa. E n níquel desdo un peso, de ¡ 
plata desde 3 pesos, de oro 18 kilates des- | 
de 25 pesos. 
L a Casa R U I S A N C H E Z , A n s e i e « 13 y B a - : 
trí-iia :".9. Te lé fono 1058. 
19671 4-4 j 
vende Salías pianos nuevos, alemanes, | 
franceses y americanos, últimos mode-
los cuerdas cruzadas, tres pedales y 
candelabros dobles, se afinan siempre 
gratis, comprándolo en casa óalas, San 
Rafael número 14. 
19486 ^ 10-] 
Salas, todas las óperas más cono-
mpletas, para piano y canto, S A L A S 
W a i f U F A C T O R Y O F F I B í E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O a i F E C T I O K A E Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P O B T 
THE LAR6EST IN THE ISUND 
V l L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A M A . 
Por $10-60 oro al mes 
puede Vd. hacerse de un piano nuevo 
alemán, francés ó americano, en casa 
de Salas, San Rafael 14. Ultimo mo-
delos reformados. 19430 8-30 
P I A N O S R I C H A R D S 
de caoba y nogal y palisandro acabo 
de recibir y los vendo muy baratos. 
Avisamos á las numerosas personas 
que nos tenían encargados. Siempre 
se afinan gratis. Salas, San Rafael 








un piano en ganga, se ven-
e sala de mimbre, fine, un 
asi nuevo, 1 lámpara cristal, 
•redera, un jue^o de cuarto 
iJiiÍJ., 
R E I N A N U M E R O 5 
D E I N T E R E S se vende 6 se arrienda una 
vidriera de Tabacos y Cigarros en punto 
céntrico Informarán en Reina 5 L a Parra . 
19 128 16-30N 
Venta de terrenos á propósi tos para 
industrias y íabr icaciones , todo 
en bajo precio. 
Se vende una parcela de terreno alto, mi-
de 18.968 metros planos, frente á las Fábr i -
cas de Vidrio y la del Gas. conteniendo una 
casa de mampos ter ía y tejas de 20 por 50 
varasá: inmediato á la Calzada de Concha, 
lindando con los Ferro Carriles Unidas de la 
Havana Central; los caminos á la Fábrica 
del Gas y á los Almacenes de Hacendados, 
por donde se franquean las entradas. 
Informará su dueña. Calzada del Corro 
60;'», de 7 á 9 n. m. y de 4 á 8 p. m. 
19294 15-27N „. 
Se vende en I n f a n t a 44 1(2 
Una mampara de 5 metros de largo por 
2 y cuarto de ancho, propia para oficina de 
comercio. E s de cedro y cristales labrados, 
enn ventanillas para cobros y pagos, y una 
puerta. 
19836 4-7 
íSe venden en I n f a n t a 44^ 
Dos carpetas altas, con vidrieras, y sus 
sillas giratorias. Todo de muy poco uso. 
19S34 4-7 
umnas. cuadros, mámparas , sillas, jugue_ 
tero y otros muebles, más junto ó por piezas 
sueltas. Tenerife 5. 
19481 8-1 
C R E D I T O C U B A N O 
S A L U J 39 , F R E N T E A L A IGLESIA 
T E L E F O S O 194=9 
PrésíaEos f Costrataciin. 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobiliarios de todas cia-
ses y estilos con fábrica propia en Co-
rrales 71 , Sin competencia en precio y 
construcción. — Se venden muebles á pla-
zos . 
18596 13-30N 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay un gran surtido de todo lo relacio-
nado con muebler ía y joyería , visiten L a 
Perla, Animas 84. 
18532 26-15N 
Fábrica de muebles 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, más barato que nadie; es, 
pecialidad en muebles á gusto del compra-
dor ,y juegos de sala, de L u i s X I V , Reina 
Kegente, Lealtad 3 03, entre San Miguel y 
Neptuno. 
18881 21-19N 
Vendo bombas, doníceys con v ^ ^ f j ex-
misas, barras y pistones de bronce ^ 
traer agua de pozos, ^ s n M S . i i O B ) ^ 
servicio en general y especialmeiaB v8, 
riego de tabaco. Calderas y mfftoie ^ j, 
por de todos t a m a ñ o s y ciases. ^ taniafi05 
báscu las de las mejores ciaseí> ^ siem; 
para establecimientos é insenios. « n̂auefc 
pre existencia de tubería. fl"^s acceso* 
etc., de diferentes medidas y demás 
rioB 
T E L E F O N O 156 o c-rHEA' F R A N C I S C O B A S T B U B f ' C H ^ j , 
Lnaipurilmw „ h^tc" 
T e l é c r a í o : «Frambarte ^ 
10400 
CARPINTEROS n« 
Y MECAN OS 
Se realizan 10 " S ^ . F I ^ ' ^ f a l c » ^ ^ Poleas de n.adera, Ejes , 1 edest 
tere» e léctr icos . A G U I A R 1— 9fi 240^ 
BE HAQUINABJA. 
SOL 8S — M I E B L E S B A R A T O S 
Escaparates;, aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro *muy elegantes, tina-
jeros, mesas corederas, relojes de pared, 
lámparas , espejos, juegos de sala y gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
19793 10-6D 
Acaban de recibir un inmenso surtido 
en juguetería y diversos artículos propios 
para regalos. Se adornan macetas, jardi-
j ñeras y cestos. 7 3 Galiano 73. 
i 7-30 
M A Q U I N A S Y M E S A ~ 
Vendo 1 mesa con 2 hileras 
para máquina; 1 Underwood ni! 
KemingLon número 7. Habana 1< 
19603 
gaveta s 
5 y una 
S-3 
M O T O R E S . — Motores e léctr icos para 
operar en los circuitos del Havana Central 
Rwy. y tr i fás icos para los circuitos de la 
Compartía de Electricidad, as í como también 
de alcohol se vende en Cuba 80. 
19530 26-4D 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . U A V l U é O N 
Las más sencillas ..«as ni&.s eficaces y las 
más económicas para aliBuaitar Calderas Qo 
neradoras de Vapor j para todos los usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en la Is la de 
Cuba hace más de treinia a ñ o s . E n venta 
por f1. P . Amat, Cuba n . 60, Habana. 
19761 26-1 D. 
m í l É i K 
Uri¿. segadora Adriimce Huckcje n. i 
cuesta $65.00 oro en el depós i to de maquina, 
ría de Francisco P . Amat, Cuba 60. 
19761 26-1D. 
Danzón Marina, Florodora, ^ 
calle y sin l lavin. Nueva 
cana- Efectos eléctricos. ^ 
Pablo Delaporte, Apartano ^ g 
baña. I5100 
A los Altareros y ffi 
He venden pastas de 'of*1 >ño < ^ !'> ofc 
ses, barniz. 6 vidrio ?á aeco ^ ^ 
oinceles, pinturas y f̂ .̂o 44 > 111 
^ t ^ d'e' cerámica e.) ^ ^ t r u c i ó n - ^ 
macén de materiales de coi 
19833 ^ í ó s de . ia< 
A T E N C I O Í f ^ T v ^ f , Snf í J 
co tripas en b " 0 ™ S * r t n X>oáeg* >ue15-^ 
de Alquízar, infoimaran u ^ " ^ i * 
_ J ^ Í L — ^ r s T f á ^ i c a n ; ^ 
E L T A L I ^ E U donde =e rriente ' . , 
de hierro uHvanizado y ^ n d a s P ^ 
Cemenieno, ^ VfT'se ha trafp ,iieOd0,U'' das, de Zulueta 16 ^ n^iid Tenlf A ^ 
quier precio. J- ^iieLU ^ — - " ^ 
,mi,re.uta > í ^ ! - r „ v i » ' 
del D I A H I O ^ , ^ a ü o , 
Teniente Uey y * 
